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üdíód Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id fH-OO „ 
« kLi: I 6̂ )0 „ 
Isla k Cül)a.| 
JSlAíS O I ^ i j p O X <í> Í3.S 
12 meses |]ó-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id $ 4-00 id. Hato . 
12 mRSfis «H-'V) plaf.a 
6 id $ 7-00 id. 
3 id- $3-75 id 
Telegramas por e l c a l l e . 
SEKVICIO TBliEG RAF1C0 
I DEl. 
P i a r i o d s l a M a r i n a -
Ai. DIARIO l>£ l.A NASINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
DEHATE 
Mntfrid, J u n i o if ¿.--Hoy promovie-
roi» en el Congreso un animado tle-
bato los díputa<los por Canarias á 
propósito de la proyectada supre-
sión délas Capitanías Generales. 
YA Ministro de la Guerra manifes-
tó riñe el Gobierno no mantiene acer-
ca de este asunto un criterio ce-
rrado. 
PROYECTOS 
Hoy leyó el seflor Maura en el 
Congreso un proyecto de ley sobre el 
descanso dominical, y en el Senado 
el general Linares, ministro de la 
Guerra, leyó asi mismo otro proyecto 
estableciendo e! servicio militar obli-
gatorio, sin sustitución ni reden-
ción por metíllico. 
A CARTAGENA 
Hoy, íl las siete de la tarde, salió 
para Cartagena, con objeto de inspec-
cionar la escuadra <lc instrucción ej 
Bey don Alfonso. 
Acompañan ; i S. M. el principe con-
sorte de Asturias, el Presidente del 
Consejo de Ministros, sefior Silvela, 
el Ministro de Marina, seftor Sánchez 
Toca, el Comamlante General de Ala-
barderos, el capitón de navio, sebor 
I>iaz Moren, y los ayudante^ del Mo-
narca. 
lilegaran Á Cari;í̂ <Mii» nmflafla a las 
ocho de la inisma. 
CAMBIOS 
Hoy BC . han cotiauiilu en la ISolsa las 
libras esteiiimisá :{4-;J7. 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DENEGACION OFICIAL 
San Petersbürffo , J u n i o 2 2 . — ' E l mi-
nistro de la Gobernación y los altos 
ñincionarios de Palacio niegan que 
baya habido i «•< icnlcmente, según ha 
circ ulado en el extranjero, un aten-
tado contra la vida del Czar. 
EL CONSISTORIO 
R o m u , J u n i o 22.—So, ha celebrado 
hoy el anunciado Consistorio bajóla 
presidencia de Su Santidad el Papa, 
cuyas facciones estaban algo altera-
das y sus manos temblaban visible-
mente. 
Su voz, aunque algo debilitada, se 
oía perfectamente en todos los ámbi-
tos del salón. 
En vista, del estado de debilidad de 
León X l l f , la ceremonia se acortó en 
o posible y duró solamente 3í» minu-
os. 
l>espués de recibir el homenaje de 
los concurrentes, el Sumo Pontitice 
oró durante algunos minutos y ense-
guida procedió á preconizar los nue-
vos cardenales, que son: 
Monseñores Fisber, arzobispo de 
Colonia; Fabiani, Nunrio de S. S. 
en Vieua; Cavicchtoni, Secretario d< 
la Congregación del Concilio; Ajut i , 
Nuncio del Papa en Lisboa; Nocella 
Secretario de la Congregación Con-
sistorial; Katschithder, arzobispo de 
Salzburgo, y Herrero Espinosa, arzo-
bispo de Valencia. 
Los miembros del Sacro Colegio ma 
niHestaron su asentimiento il los nom 
bramientos qoo acababa «le hacer el 
Papa, lovantamlo el capelo á medida 
que sus nombres eran pronunciados 
Terminada la ceremonia. Su Santi-
dad el Papa se dirigió á la sala de' 
Trono, donde recibió el homenaje d< 
los nuevos arzobispos y obispos con 
arreglo al antiguo ceremonial, que 
consiste cu besar el pie de Su Santi-
dad al recibir su bendición. 
IMPORTANTE FALLO 
Londres , J u n i o 22.—VA Jefe Supre-
mo de Justicia ha fallado que la Com-
pañía Tabacalera de Kgden no está 
relevada por haberse incorporado á la 
Compañía Anglo Amerieana, del com-
promiso que contrajo de repartir dos-
cientas mil libras esterlinas anuales 
durante cuatro años entre los deta-
llistas que expenden sus productos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York^ Junio 29 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, G0 d¡v. de 
5 á por 1()Ü. 
Cambios sobre Londres, 60 dfV, ban-
queros, á $4.85-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-()5. 
Cambios sobra París, 60 djv, banqueros 
á 5 trancos I8.I18. 
ídem sobre Samburgo, 60 djv, ban-
queros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, ft l l l . 
Centrífugas en plaza, 3.19(32 cts. 
Centrifligas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.29|82 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [8 cts. 
Azücar de miel, en pla/.a, 2.29i32 cts. 
Manteca del Cesto en tercerolas, $15.05. 
Hanuapatent Minnesota, á $4.00. 
J;0ndre,s, Junio 22. 
AzQcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d. 
Mascabado, á 89. 3d, 
Azúcar do remídadva, á entregar ea 30 
días, 78 m^d. 
Cousolidado», ex-interós, £1 91.1 ¡8. 
Descuento, Bancolnglatei^k,? por 100. 
Cuatro por 100 espafíol, A 8!K5¡¿. 
P a r h , Junio '33 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
í)? francos 20 céntimos. 
Sección Mercant i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Junio 9B de. 1001. 
Azúcares.—FA mercado local abre flojo 
y sin operaciones. 
Cambios. —A bre el mercado con de-
manda moderada y con alguna variación 
en los tipos. 
Cotizamos: 
Bananeroi Comercii 
Londres 3 djv . 20.1 [4 19.3^ 
" 60div . 19.1i2 19 
París, 3div . 0.114 5.1 [2 
Hamburí>:o,3d[V . 4.1 [2 3.3i4 
Estados Unidos 3 djv 9.1j2 8.7[8 
España, a; plaza y 
cantidad 8div. 22 23.3i4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreenbacks . 9.118 á 9.1̂ 4 
Plata americana . 9 á 9.1|8. 
Plata española . 79.1 [2 á 79.3I4 
Valores y Aeciones.—Hoy se ha hecho 
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Bco. Español, á G2.3i8. 
10 id. Cárdenas y Júcaro, á 88.112, 
COLEGIO DE GOEEEDORES 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 á\v 20i< 19-K p. 
„ 60 div 19K 19 p. 
París, 3 div 6^ 5^ p. 
Haniburgo,3d(v 4>á 3^ p. 
60 div....; 2% p. _ 
Estados Unidos, 3 div 9M 8^ p.g 
España si plaza y cantidad, 
8d|v 22 23% p.g D 
Greonbacks 9^ p g P 
Plata americana 9^ 9 p.g P 
Piala española 79% 79^ p.g V 
Dftsciierito papel comeacial 10 12 p. auaal 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. <l 3 ;Jll6 arroba. 
id.de miel, polarización 89,2% 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) dooilciliado en la 
Habana 113JÍ 114% 
Id. id. id. id. en el extranjero \W% 115)4 
Id. id-V *̂ bSpfrt̂ a), domiciliado 
en la llábana 97% 97% 
Id. id. íd. id. en el extran.iero 98 98>í 
Id 1̂  id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 113 116 
Id.» id. Id. id 104 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 104 106 
Bonos de la Compañía Cuban 




Id l1 hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 2; id id. id. id 40% 41 
Id. convertidos id. id 59 61 
Id. de la C? de Gas Cubano 75 W) 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Ĉ  H0 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) W% 
Banco Agrícola de Pto. Prínci DO 40 
Banco dei Comercio de la Haba-
na. 28 Btt 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitaaa) 
Compnñía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 88% 88% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas fi banilla 80% 81 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste , 110 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 22 28 
Unidos, ex-dividendo 3 p.g oro español. 
Habana. Junio 22 de 1903,-El Síndico Presi-
dente. FranrÁHCO Ruz. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% á 79% 





tamiento primera hipoteca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos 4 Villadara 
Id. 2: id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara 4 Holjjuin 
Id. D San Cayetano 4 Vinal es 
Bonos Hipotecarios do la Comp*-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2; Gas Consolidado. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Comuañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba 188« 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Comnañia de Caminos'.de Hierro 










Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 80% 81% 
Compañía del Ferrocarril delOes-
te.' no 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, Ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 15 
Compañía de Ga."» Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 10% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la llábana 
Nueva Fábrica de H ieio 55 
Ferrocarril de Gibara í Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Habana 22 de Junio de 1039. 
V A P O R E S D E T U A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio21 Hungarla: Hamburgo y escalas. 
„ 22 Ulv: Mobila. 
„ 23 Ha vana: Progreso y Veracruz. 
„ .24 Mezlcd: New York. 
„ 29 Monterey: New York. 
„ 29 Montevideo: Vrracruz. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 22: 
De Nueva Orleans, en 2 diaa, vp. am. Louisla-
na, cp. Hopner, ton. 2849, con carga gene-
ral y 11 pasajeros á Galban y Cp. 
Nueva York, cu 4 dias, vp. am. Vigilancia, cp. 
Knieht, ton. 4115, con carga general y pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 22: 
Cayo Hueso, vp. am. Miami. 
Nueva York, vp. ara. City of Wasgington. 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampico en el vp. am. City of Washing-
ton: 
Srcs. José Pereda Al vare/. —1 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. nm. Mía-
mi; 
Sres. Felipe Zayas—E. O. Arnold—F. P. Ro-
ach—J. Williams—R. S. Walker—M. J. Palme. 
Para Nueva Orleans en el vp. am. City of 
Washington: 
Srt-s. Ldis Crespo Sánchez—J. de la Vegya. 
3 do fam.—M. Moreno -Catalina Velas—E. D. 
Masón—C. W. Johnson—-M. T. Baker. 
Buques con r e g i s t r o ab ie r to 
Nueva Orleans, vp am. <.:tialmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfia, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp. am. Lenisiana, por Galban y 
59VÍ 60 Comp. 
Nueva Xork, vp. am fia vana, por Zaldo y Cp. 





MANDEME VD. HOY SU MAQUINA DE ESCRIBIR 
dn c'nalqüícJr sistema; pues si esta desalineada, si está torpe al operar; si neee-
sila limpiarse, en esta casa se le arreglará por nn precio módico, garantizándole 
quedíirú muy satisfeelio, pues tesgo no taller de Reparación de máquinas, perfec-
Uuneutu montado, y al frente de mecánicos expertos, con práctica en las fábricas 
de los Estados Unidos. Recuerdo á Vd. también, que esta casa es especiulísima en 
el surtido completo de nur liles para oficinas, y que remito á todas partes, como 
igualmente tengo también lindas mesas de billar pata familias. 
C I Í A U L E S B I J A S C O , úti ico or/enie con d e p ó s i t o p a r t í toda ta Rep&hUpat d é l a 
cc/cOrr y sin rir<d nt el ni mido, m á q u i n a p a r a eserihir 
OBISPO NU M E l i O 29 IIA15.VNA. 
C A L 
es la única pre-
paración hasta 
noy conocida 
que evita la 
cuida del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nu ándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
maf nra qnc tanto af̂ » IO hombre joven, poique le da 
mi nppfcto <lo viejo ya decrepito y repulsivo. 
Depositarios Crak AMADO PEKEZ i Co.-Asuacate 114. 
S P / d a n e n ¿ o d a l a ¿ f i a b a n a y p o r t o d a i a S s i a d e C u b a i o s ¿ n c o m p a r a b í e s j / c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S d e M A T I L O P E S 
f'remiados con n n d a H a de oro en todas las exposiciones de E n r o j m y A m é r i c a . T)e f a m a a n i r e r s a l , sontos predilectos de las f a m i l i a s y el p ú b l i c o de buen 
{justo. Unn sota vez que se prueben es sujicienfe. p a r a no tomar otro. Son recomenduhlcs t a m b i é n para, las recien j x t r i d a s y n i ñ o s débi les . Deposi tar io 
general KAMON TOK1Í EGKOSA, A lmacenis ta é i jn jwrtador fie Víveres j inos .~CJ>T¿3Jr¿* J ? Í € l S S . - T o l é í T o r X O ^ S Q . 
V a y a V d . á i a 
C a s a R E V U E L T A 
•dffiiíar 7U, a l lado riel Banco E s p a ñ o l 
V COMPRE LA TKLA 
PARA SU TRAJK. 
AIH le (Jlrtn quien podrá liac6rso1i> bien y barato 
M A K C A RK018Tlt4J>4 
Obispo 54: Obispo 54 
E L A L M E N D A R E S Oabinete de Optica, Instrumentos de física y 
matemáticas. 8e despachan las recetas de los 
señorofi ooulistna en el día 
Ewqjuelos y yat'as de oro desde $.'>y30 
I d . de tii'AW |/ atumittio riesde $ 1 , 5 O 
& A h u U S 
A s á c a t e 136, Te lé fono 14 
Servicios tú nebros, desde ol más 
modes ló :;1 inás suntuoso. 
A R 
Todo el q m i e s t é bren con sus intereses debe v i s i t a r esta casa 
A G U I A R 9 4 y 96 
Fiulrc Obispo y Obrapia 
ISSTA CASA 
es la más itiiportante 
y conocida mente 
aci'e<Iitada y económica 
de la Habana 
PRECIOS INCREÍBLES 
si no se ven 
- S I E M P R E — 
las últimas fiovedades. 
Corte y confección 
especial para trajes de 
trabajo. 
Ayer las onloqnccín con mi? pnla-bra* cu el baile; hoy lus robo la devo-ción con mis miradna en el templo; pero cuando vov de frac A pmolcm, hecho en el BAZAK INGLES, es el «fflíríum tremen; creo que se fijan has-ta en lo bien pegado ae los bolones. 
A G U I A R 9 4 y 96 
Eotre Obispo y Obrapía 
CONFECCIONES 
y artículos en generla 
para señoras, 
señoritas, 
caballeros y niños. 
COMPRANDO 




Corte y confección 
especial para trajes de 
frac y smokin. 
SE V K N D E N P Í A N O S 
B 0 1 S S E L 0 T 
D E M A R S E L L A 
muy baratos, al contado y á plazos. 
INSTKIIMKNTOS V CUERDAS 
Aguaca te 53 . 







antiguas y mexicanas, hspeclalldad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS,—Precios módicos. 
LA ESPERANZA 
I t a m ó n C a ñ á i s . - O ' J : E J L f Y , 75 
AGUAS MINERALES DE BURLADA (pamplona) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vildósola, como 
una de las mejores del mundo de gran utilidad para este país, recomendadas eficazmente 
por las notabilidades médicas, las Academias y cuerpos ciontíficos de medicina para las 
enfermedades del Estómago, Klfiones y Vías Urinarias por antiguas que sean, y 
los que padecen la terrible enfermedad de la DIABETES, encuentran, si no la completa cura-
ción (que en muchos casos sucede) al menos obtienen un gran alivio con el uso constante de es-
tas prodigiosas aguas medicinales.—Probándolas y observando BUS propiedades curativas, es 
como el enfermo, puede ver que son las mejores aguas para las enfermedades Indlcr.das y laa 
m l̂ores también para la mesa, solas ó mezcladas con vino, pues su reducido precio está al alcan-
ce de todas las fortunas. Pedirlas en drogurías, farmacias y restaurante. 
Coico imporlador y DeposiUrio €ei!er»l par» loáal» Isla de Cuba: M. PEREZ Î ICIEL—Agnacatt 121.—Teléf. 3S7. 
Visiten esta casa antes di* i r á o t ra , y v e r á n d ó n d e compran me¿or y m á s barato. 
E S r x t r a c i a , l i t o r o y i ^ i r o o x o s f i j o s 
REMISIONES X TODAS PARTES 
N O r D I M I * O H. T-A. IN" T DE!: 
Tenemos una cantidad enorme de artículos de todas clames para señoras, caballeros y niños, 
qno se dan, perdiendo, para dar cabida en su lugar á las confecciones y articules de la Estación 
de VERANO, becbos en nuestros talleres. 
No olvidarse A G U I A R , 9 4 y 9 6 . Entre Otispo y Olirapía. 
P R O X I M A M E N T E , 
tan pronto acaben de llegar los grandes pedidos de muebles 
hecíios á Europa y E. U. y los construidos en nuestros talleres, 
INAUGURACION DE LA NUEVA MUEBLERIA 
L a E s t r e l l a d e C u b a , 
D E S U A R E Z X C a . - O ' I ^ o l l l y S G -
"PP 17Q"PXrT A PT^AfriC! lo más nuevo en muebles del arte moder-
l lillíOH/ii 1 ArvlCJluV/O nista, español francés y americano, como 
Igualmente un variado surtido de lo mía nuevo también, en mimbres y obje-
tos de fantasía del mejor gusto, garantizando al público que visito y compre 
en esta casa, precios, realmente más bajos que en ninguna otra de la Habana. 
ALMACENIMPORTAOOR 
de M . C a r mona ¿6 Co, 
O ' R E I L L Y 4 7 , H A B A N A , 
Herramientas en gral. para Zapateros 
PIELES, HORMAS Y CLAVOS, & 
Máquinas de coser WHITE. hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
corles para calzado de todas clase», 
COLA EXTRA PARA PEGAR PARCHES 
al calzado, garantizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collaree para perros, pieles 
de todas clases.-Precloa eco-
^nómicos.-V. mayor y menor. 
FRANCISCO B U C H É HIJOS 
GRABADORES. 
FABRICANTES DE MEDALLAS 
Efectos Militares y Joyería. 
LA ESTRELLA de ITALIA 
Gran taller de Platería, Joyería y Diamantista 
OSCAR P A G L I E U I 
Compostela. 4 6 entre Obispo y O b r a p í a 
Ejecuta toda clase da trabajos artísticos de 
JOYERIA Y GRABADO 
U Q Í C O taller que fabrica 
— LEONTINAS Y PULSOS DE CADENA — 
Especialidad en montar piedras preciosas y 
componer prendas. Se garantizan los trabajos, 
su puntualidad y precios módicos. 
Los nuevps y elegantes mo-
delos de 
s o J i B i í r n o s 
para señora, señoríta y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentranenla antigua Cosa 
deAíoda*. LA PRIMAVERA. 
MURALLA 4!>, 
entre Compoétela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
OGOLATE 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro eirlas Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLE9TON 
D I A R I O D E " L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del D I A K I O D E L A M A -
E I N A . 
Madrid 2 de Junio de 100S. 
Nadie podía imaginar qnc después 
de las amenazas tremebundas de las 
oposiciones y de los anuncios fatídicos 
de la prensa para cuando se reuniera el 
Parlamento, nos encontremos ahora en 
nn período de calma y de apacible 
atonía en las relaciones del Gobierno y 
de los partidos. ¡Qué impaciencias para 
que llegara el anbclado instante del en-
cuentro! ¡Cuántos preparativos para re-
sidenciar á los ministras! ¡Qué furores 
mal reprimidos para exigir reparación 
y castigo por los desmanes del poder y 
los atropellos perpetrados por sus sei-
des! Y, sin embargo, llevamos medio 
mes de sesiones sin que el Congreso se 
apresure para constituirse, dedicando 
sus tareas á discutir tranquilamente las 
actas, y sin que el Senado, ya constituí-
do, haga otra cosa que esperar dormi-
tando el debate del Mensaje. La misma 
opinión yace en una completa calma, 
como si las Cortes no se hubieran inau-
gurado. No aguarda grandes emociones 
la Alta Cámara, y sólo se cree que en 
la de los diputados habrá algunos re-
cios y borrascosos combates, promovi-
dos por los republicanos en el último 
tercio del presente mes, es decir, poco 
antes de las imperiosas vacaciones del 
estío. 
Contrasta con esta quietud relativa 
de las minorías y este aspecto morteci-
no de la superficie el fuerte mar de fon-
do que conmueve y perturba por modo 
muy peligroso la vida entera de la si-
tuación, tal como se halla formada des-
de que preside Sílvela este Ministerio. 
Ko ha trascendido al público todavía 
lo que pasa en las intimidades del 
mundo oficial: algún que otro chispazo 
denuncia el incendio que se está incu-
bando en la casa del Gobierno; pero 
bien pronto se procura desvanecer la 
alarma con apariencias de conciliación 
entrañable y de amistad escénica. 
Según datos, que tengo por fidedig-
nos, y con referencias de distinto ori-
gen, puede trazarse el cuadro de la si-
tuación y la serie de incidentes intere-
santes que se han sucedido entre basti-
dores en una breve y curiosísima rese-
ña. El Presidente del Consejo, señor 
Sil vela, se halla muy amargado y des-
contento del giro que bajo su mando ha 
tomado la política. Cousideró desde los 
días en que estaba en la oposición, que 
la alianza con Maura robustecía al par-
tido conservador, ensanchaba su pro-
grama y acrecentaba sus prestigios atra-
yéndose á hombres de gran concepto 
público y de altas esperanzas, como 
aquéllos que en la disidencia de Gama-
zo habían predicado la moralidad iu-
corruptible y el cumplimiento más es-
tricto y sincero de las leyes. A l hacer 
hoy un balance entre lo que se prome-
tía, y lo que se ha conseguido no puede 
menos de advertir que el grupo de 
Maura conserva cierta autonomía y re-
presentación propias, siendo imposible 
considerarlo como parte integrante de 
la comunión conservadora, y ésta, en 
cambio, ha perdido aquella disciplina 
y unidad de miras que hace viables á 
los partidos. Los conservadores en al-
gunas provincias, así como en las ma-
yorías parlamentarias, tienen á los 
mauristas ya como rivales, ya como 
huéspedes molestos. Desde luego, los 
más adictos á Silvela, á Dato y á Vi -
llaverde, antiguos jefes de la derecha, 
carecen de aquella interior satisfacción 
que en lo político es tan indispensable, 
como en el Ejército, regido por nues-
tras sabias Ordenanzas militares. Por 
manera que no sólo dejó de ganar lo 
que esperaba, sino que perdió mucho 
de lo que tenía. 
Por otra parte; al buscar la conjun-
ción con Maura, que fué ministro del 
partido liberal y se significó como re-
formista intrépido, pudo lisonjearse de 
acentuar la tendencia progresiva en su 
gobierno y presentarse como más libe-
ralizado; pero ha sucedido todo lo con-
trario. Maura está calificado por la 
opinión como uno de los más fervoro-
sos amigos de la Iglesia, y en todo 
cuanto emprende sospechan los radica-
les el móvil de una tendencia clerical. 
Si á todo esto se agrega el desdicha-
do éxito de las elecciones con el triunfo 
de ciento setenta y tantos diputados de 
oposición, los episodios lamentables de 
orden público, la campaña airada de 
Camas de hierro. 
Aparadores, 
Mesas de e x t e í i s i ó n , 
Muebles de mimbre , 
A u x i l i a r e s , 
Escr i tor ios , 
Pcrcbcros, 
C ó m o d a s , 
Cunas y Camas de n i ñ o s . 
Juegos de cuarto y sala, 
Escr i tor ios de S e ñ o r a , 
Sombrereros, 
Neveras, 
Musiqueros y Jugueteros, 
Muebles de f a n t a s í a , 
Sil las de cuero. 
Escaparates y Lavabos, 
Guarda-comidas d alacenas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO m.-lmportates fie melles para la casa y la oSciiia. 
AGEETES GEHEEilES EN CÜBA DE LA MAQUINA " U I T D E R W O O D " 
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la prensa, cuyos fuegos convergen de 
diario coiitra el ministro de la Gober-
nación, por último la retirada de Vi-
Uaverde del Ministerio de Hacienda, 
no es de extrañar que Silvela, talento 
crítico de primera fuerza, se haya pe-
netrado bien de que lia fracasado su 
plan favorito de la unión con Maura y 
que descansa sobre una base muy de-
leznable. Como entiende que el daño 
puede alcanzar á intereses sagrados 
muy superiores á la vida efímera de los 
gobiernos, ha empezado á intentar otras 
coaliciones y á buscar nnevos apoyos, 
si bien esos trabajos se realizan en una 
esfera íntima y secreta. 
El jefe del gobierno ha acudido á 
Romero Robledo, esto es, al enemigo 
implacable desde principios de la Re-
gencia, y le ha mostrado la necesidad 
de que las agrupaciones monárquicas, 
no afiliadas al partido liberal, concu-
rran á una obra común de defensa. En 
sus proyectos entraba como punto prin-
cipal el confiar á Villaverde otra vez 
la cartera de Hacienda con omnímodas 
facultades, el reemplazo de Maura con 
Dato y el dar á Romero Robledo la 
presidencia del Congreso. Pero como 
en esa combinación Maura saldría ofen-
dido y enojado, se corría el riesgo de 
lanzarlo á la oposición, por lo cual el 
futuro ministerio no tendría mayoría, 
pues los mauristas declarados y los que 
sin haber hecho profesión de fe los si-
guen, suman ya un contingente de cer-
ca de 80 votos. Para obviar esas mor-
tales dificultades, Silvela se compro-
metía á dejar la presidencia del Conse-
jo á Villaverde, y al irse á los escaños 
de los diputados cohonestaba la salida 
de Maura, quitando el color de desaire 
que pudiera tener su dimisión forzada, 
y prometiéndose de su lealtad que apo-
yaran juntos al ministro que los reem-
plazara. 
Pero Romero Robledo, si bien rece-
loso de que se le cumplieran las ofer-
tas, aceptó cu principio el plan y ya 
faltaba sólo la ocasión ó el momento. 
Algún diputado de la mayoría, influ-
yente y activo, que ha sido ministro y 
que lo volverá á ser en la primera cri-
sis, se puso á la labor de aunar volun 
tades y llegó á contar con 70 votos de 
los conservadores para la cuestión ele-
gida, que era el acta de Puente del Ar-
zobispo, provincia de Toledo. Dicha 
acta no ofrece nada de particular, pero 
la trae un hijo del difunto D. Germán 
Gamazo, á cuya inolvidable memoria 
rinde Maura un culto religioso de gra-
titud, de admiración y de familia. De-
rrotar en el Congreso á un hijo de Ga-
mazo y derrotarlo con votos ministeria-
les equivalía á herir en lo más vivo al 
ministro de la Gobernación y á inferir-
le un agravio que le obligara á dimitir. 
Cuando se vió que la derrota era cosa 
segura, Villaverde retrocedió y expuso 
á Silvela y á los parciales más impa-
cieutes que lo empujaban á la presi-
dencia del Consejo la inconveniencia 
magna de formar un nuevo ministerio 
antes (1,0 estar constituido el Congreso 
y yendo al poder cuándo .So derrocara 
á Maura causándolo un a^ráívio perso-
nal de esos que difícilmente se perdo-
nan. 
Se suspendieron en vista de la acti-
tud de Villaverde las hostilidades, y 
quedó aplazado el proyecto de la crisis 
y de la mudanza política hasta después 
del debate del Mensaje. Los elemen-
tos de la mayoría y algunos" ministros 
que simpatizan con Maura, - al ver con-
tenida la impetuosidad de ese movi-
miento enemigo que califican de conju-
ra, han cobrado grandes ánimos y con-
fían en que al dilatarse aquellos inten-
tos hasta mediados de Julio, entonces 
el decreto do suspensión de sesiones, 
vulgarmente llamado cerrojazo, evitará 
todo choque entre los diputados de la 
mayoría y podrán mantener el ministe-
rio, tal como se halla funcionando, hasta 
muy avanzado el otoño. 
Hay también en el campo conserva-
dor no pocas fuerzas que procuran es-
torbar la formación de un Gabinete 
Villaverde. Opinan que el actual Pre-
dente del Congreso, Villaverde, es de-
masiado liberal, sobre todo en lo rela-
tivo á las relaciones del Estado con la 
Iglesia, y proveen que si fuera jefe de 
un Gabinete anularía la campaña ini-
ciada, favorable por muchos conceptos 
á las Ordenes religiosas y á los conatos 
de que la Monarquía Constitucional, 
imperante hoy, acepte y recoja algunos 
principios sustanciales y varios perso-
najes del tradicionalismo, cuya recon-
ciliación con lo existente tiempo ha 
que buscan. La resistencia que opo-
nen á Villaverde les lleva á proclamar 
la jefatura interina del General Azcá-
rraga para la contingencia de que Si l -
vela juzgara necesario retirarse unos 
meses de las tareas del poder para reor-
ganizar el partido desde los bancos de 
la mayoría. 
Mas contra todas esas prórrogas y re-
gateos de tiempo en lo tocante á la cri-
sis hay una razón capital que se impo-
ne y que dudo mucho se encuentren 
medios de conjurar. En el mes de No-
viembre hay elecciones para renovar 
según la ley la mitad de los Ayunta-
mientos de España. Los republicanos 
se han crecido mucho con sus recientes 
victorias, trabaian sin tregua para de-
purar el censo y se las prometen muy 
felices para aquella próxima lucha. Si 
no hay en tal casto un gobierno fuerte, 
prestigioso, que despierte en el país 
alientos y esperanzas; si no se cuenta en 
Gobernación con un hombre que avive 
á los partidos monárquicos, que suscite 
sus entusiasmos y organice con celo in-
fatigable una campaña de 'defensa, no 
queda la menor duda de que los repu-
blicanos triunfarán en casi todas las 
capitales y pueblos más importantes 
de la Península. La situación de la 
Monarquía sería entonces muy desaira-
da y las consecuencias por demás fu-
nestas. 
No se pide que en los comicios de 
Noviembre burlen la ley y se entreguen 
á indignos amaños los representantes 
de la autoridad. Antes que eso, para 
toda conciencia honrada es preferible 
una total derrota. Pero si todos los 
amantes del Trono y de la paz del pue-
blo creen quo no debe incurrirse en los 
abandonos, en las indolencias y en las 
torpezas insignes de que pecó el gobier-
no en las elecciones del 26 de Abri l . 
Ya se ha visto lo que hicieron, ó mejor 
dicho, lo que no hicieron Maura y los 
actuales Gobernador y Alcalde de Ma-
drid aquellos días. Su ciega confianza 
decantada por ellos en la víspera excu-
saron á muchos de una participación 
activa, y toda aquella parte que pudié-
ramos llamar mecánica, en la propa-
ganda y en la organización de los elec-
tores, estuvo relegada al más absoluto 
olvido. Por lo tanto, á nadie se le ocul-
ta que la permanencia de los mismos 
factores en el ministerio, empeorada su 
situación por los ataques tenaces de la 
prensa y el batallar de las Córtes, im-
plica la elección de multitud de Ayun-
tamientos republicanos antes de fin de 
año. 
Si la crisis no viene antes de cerrarse 
las Córtes, seguirá el actual Gabinete 
todo el verano, no quedando luego 
tiempo á otro ó á otros ministros para 
preparar una campaña electoral de tan-
to cuidado. He ahí por qué la opinión 
imis sensata y reflexiva juzga que ha-
brá cambio político, saliendo Maura y 
Sánchez de Toca, ya con Silvela, que 
es lo más probable, ó permaneciendo 
éste en la presidencia, si bien entrega-
do por completo á Villaverde, y con-
vertido en prisionero de guerra y se-
gundón del Ministro de Hacienda, que 
no sería otro que Villaverde en seme-
jante cambio. 
H. 
Las coseclas i las ?illis 
Dice el Secretario do la Junta V r o -
viucial de Agricultura, Industria y Co-
mercio de Santa Clara; 
"La cosecha de la caña para su mo-
lienda en los ingenios de la proviucia 
ha sido bastante buena, quedando un 
sobrante de caña en sazón que á conse-
cuencia de las aguas no se han podido 
cortar,y quedan para la zafra venidera, 
no habiendo en ello gran pérdida, por-
que la mayor cantidad de la caña que-
dada ha sido de planta y nueva, que 
han tenido los colonos el buen cuidado 
de dejarla para lo último. 
De la provincia de Santa Clara han 
trasportado caña á molerse en once i n -
genios déla provincia de Matanzas, cu-
ya cantidad se aproxima á unos 22 m i -
lones de arrobas. 
El rendimiento en la molienda ha in-
do bueno si bieu se ha tenido m n ^ Z 
escasez de trabajadores, por lo cual a? 
atender al corte de la caña, no se 
podido hacer lo mismo con la limpia. 
La cosecha do tabaco á consecuencia 
del mal tiempo, ha sido un poco mala 
obteniéndose una rama de noca 
lidad. 1 ^ Cd' 
Los cultivos menores han sufrido bas 
tanto, por lo tardío do las aguas. 
La epizootia carbuncosa^ol ganado 
vacuno quo en días pasados hizo alguna 
recrudescencia ha disminuido va. 13 
La pintad i lia en los cochinos se ha l i 
mitadoá algunos casos que alarmaron 




El A//omo X I I I salió de Coruña, con 
dirección á este puerto, á las cuatro de la 
tarde del sábado 20. 
EL LOUISIANA 
Procedente de New Orleans fondeó en 
puerto ayer el vapor americano Louisia^ 
rca, con carga general y 14 pasajeros. 
CITY OF WASHINGTON 
Este vapor americano salió ayer para 
New York, con carga de tránsito y pasa-
joros 
EL MIAMI 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Miarni. 
EL VIGILANCIA 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
New York, el vapor americano Vigilan-' 
cia, conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
La Emulsión de Petróleo de Angier hace fuertes y sanos á 
los niños raquíticos ó enfermizos. A ellos les gusta, y la 
toman cuando no pueden tomar el aceite de hígado de baca-
lao. Es un tónico suave y calmante, do consistencia cre-
mosa, y de espléndida eficacia. Puede mezclarse con agua, 
leche, chocolate, etc. Abre el apetito de los niños, ayuda la 
digestión de su alimento, los hace dormir mejor, y pronto 
aumentan en peso, fuerza y buen color. Dése á los niños 
la Emulsión de Petróleo de Angier, siempre que tengan tos 
ó resfriado, si están pálidos y delgados, si sufren de escró-
fulas ó raquitismo, si no digieren su alimento, ó si tienen 
desórdenes intestinales. Es invaluable después de cualquie-
ra enfermedad que ha debilitado muchísimo el sistema del 
niño. La Emulsión de Petróleo de Angier se prescribe con 
preferencia por los médicos y se usa extensivamente en los 
hospitales para niños. Se vende por todos los boticarios 
Pídase nuestro folleto interesante y valtiaHe que se manda gratis. 
LO QUE DICE UNA ENFERMERA. Desearía que me fuese posible 
: encontrar palabras para expresar á Üd. mi gratitud y explicarlé lo beneficioso 
que ha sido la Emulsión de Petróleo de Angier á loa pobres enfermos con 
quienes he estado en contacto en mi capacidad de enformera. Ha Hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado á hombres, mujeres y niRos. Su efecto en 
la tos bronquial y crónica es inmediato.—A>tfjtí̂ //<r Jacobus, New Vori, JV. Y., 
E . U . A . -
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON. MASSACHUSETTS, E. U. A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
i i la CoiflpaMa 
A N T E S DE 
A N T O N I O _L0PE2 Y C? 
EL V A P O R 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN G R A U . 
saldrá para Xew York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
sobre el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 29 La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración. 
Informarán sns Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIOS ÍÍU^ERO 2S. c 53S 78-lAb 
EL VAPOR 
A l f o n s o M i l i 
Capitán DESCHAMPS 
s a ¿ d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia ̂  de Julio á las cnatro de Ja tarde lle-vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes do pasaje solo serán expedido hasta las diez del dia de la salida. 
La* pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requL?:to ceréo nulas. Recibe carera á bordo hasta el dia 3. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-rio. 
BUENOS AIRES 
capitán AL.DAMIR 
•fildrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
lianiMa, Curado. Pnerto < a bello. La 
Onaím, Ponce, Sao Juan de Puerto 
Kico. I.a^ Palmas de Gran Cauaria, 
Cádiz y Barcelona 
•14 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondenoia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
BflbamUa. Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
buertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Cojo. Carúnano, Trinidad, Guanta 
y Ciunaná. con trasbordo en Curacao. 
L<-.s billetes de i)a«a;e sólo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Con-
•fgnatarlo antes de correrlas, sin cuyo requisito 
•eran nulas. 
Se rec:ben ios doenmenún de embarque bas-
te el dia ir y la ca.-ga á oordo hasta eí aia 2. 
Bft (ALVO 
OFICIOS NU3IERO 25 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
A . U N T X > I E S £ 3 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la üuited States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES éstá provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T ranspor t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba-
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü E H E I L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 729 . 
c 985 1 Jn 






Rápido servicio postal y de pasaje d i -
recto de la HABAN A á NUEVA 
YOKK—NASSAU--Méjico. 
Saliendo para New York los martes y sába-do s á la una de la tarde y los lunes á las cuatro p. m. para Progreso y Veracruz: a Havana New Yortc 2? ! México New York 2Q 
Monterey Progreso y Veracruz ... 2X 
Esperanza New Yortc 3U 
Morro Castle.... New York Julio 4 
Havana rrogresoy Veracruz 6 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue. 
En l i clase. f3(W» oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores consiruidos expresamente para este servicio, que han he-cho la tra\ isía en menos tiempo oue ningún oiro, sin ocasionnr cambios ni moíestias á los 
Íiasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-doa. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-tes de Méjico, á losque se puede ir. vía Vera-cruz 6 Taicnico. 
NEW YCliS.: Vanores directos dos veces á 1* semana 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SAIITIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertes de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar a 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FUETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Breraen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Kuenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue paear sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y TS. 
Para más normenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Conip. 
CUBA 76 v 78 
C. B 159 1 En. 
NEW ORLEANS STEAMSHIP LINE 
MORGAN LINE 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
cuatro de la tarde pa-
ROUTE^/^Tj ra Nueva Orleans, y 
^ f \ . ' W — — / J I d o Nueva Orleans pa-
&j^sJjlEEE=i&/Y*% / ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLOBA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
Joscph "Lallande, 
Agente General 
J . AV. Flanagan, 
Sub-Agento General 
Obispo n? 21-Apartado n1? 765 
o 1075 
Galbiln y Comp. 
Agentes 
S a n l y n a c i o 
3 6 y 3 8 
19 Jn 
YAPOHEP) COBREOS A L E M A N E S 
L i n e a de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s ' 
JL>E V I N I L L O S I Z Q U I E R D O £ C a . , 
El rápido vapor espnfíol de 11.500 toneladas 
C A T A L I 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Julio á 
las 4 de la tarde DlRBCTO para los de 
STá. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos pnertos en sus amplias y ventiladas oümaras y cómodo entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la vtecera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasi-ícros, el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán sus Conío r̂.p.íar'os 
M a r c o s . . // C o m p , 
OFICIOS l&. c 1003 13 Ju 
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BTSMARGK, MOLTKE, A ü -
GXJSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEW YORK, PARIS, (Cbcrburoo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigir se á. su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
DE 
S. Ignacio 54. 
C 1003 
Apartado 729. 
155 Jun. 1 
COMPAM HAMBURGUESA AMEPJCAHA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Saliáas reblares y lias niensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada me3,_para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite ignalmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
H u n g a r i a , 
Capitán: G. Dreyer 
Salió de St. Thomas el martes 16 del actual y 
se espera en este puerto el sábado 30. 
ADVERTENCIA IMPORTASTE . 
Esta Empresa pone íi la disposición de los señores cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó más puertos de la costa Noríe y Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficiente oara ameritar la 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE KEW-TOSR 
NOTA.—En esta A;/enci:« lambién 
se facilita» informeB y se venden pasa-
de Barcelona 
El hermoso vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán PELEORI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Eloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto sobre el 6 de Julio DIREC-
TO para 
Sania Cruz fle la Palma 
Santa Craz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Camria 
y Barcelona 
Este vapor 110 h a r á c i i a ren tcna 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito iSan José). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 20.-HABANA 
c1014 13 Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M i l AMjO W m S i Co. 
EL VAPOR 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de Batabanó, los viernes, después de cargar, para Coloma, Punta de Cartas. IBailén v Cortés. Se ad rijan á jo, que que sal. tabanó 
¿"ara nu 
c 5*65 
señores pasajeros que so di ladofl puntos de Vuelta Aba-mar el tren del ferrocarril ción de Villanueva para Ba-
ixx. ios viernes, aldrá de Cortés los lunes con •unta de Cartas y Coloma, Ratabanó '.os martes, f-s, OFICIOS 23, altos. 
1 Jn 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
EL. V A P O R 
CAPITAN 
I > O N J O S E V l t f O Z J S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Junio 
á las 5 de la tarde, para los de 
]Sue vitas, 
P u e r t o Padre 
Gibara , 
Mayan ' , 
Baracoa, 
Caimanera ( G u a i i t á u a i n o ) 
y Santiago d e Cuba. 
Admite carga husta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Para Nuevitas flS-00 fl5-00 f 9-00 
„ Puerto Padre §2(>-00 f23-00 $13-00 
„ Gibara y Holguín. |2'3-00 ?23-O0 f 13-00 
„ Mayarí $30-00 $23-00-fl5-00 
„ Sagua de TAnamo $30-00 $20-00 f 15-00 
„ Baracao f30-00 «28-00 |15-00 
„ Guantánamo |33-00 $26-00 f 15-00 
„ Santiago de Cuba £25-00 $22-00 fl3-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D I Í O G. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
TARIFAS EN OEO ESPAÑOL: 
t m SAGüA Y m u s s B í 
De Habaua á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí f £¡5 
Id. en 3? » £~ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
Mercancías O"0̂  
De Habana á CaibariCa y vicevers» 
Pasaje en lí f 1 ^ 
Id. en 3! « £ 5 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. "-^ 
Mercancría. 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, '¿3 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. 
Carga General á Flete Corriío 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmira á JJJJ 
„ Caguaguas 4 JJJJ 
„ Cruces y Lajas 4 J¡¡~: 
„ Santa Clara & ̂  , 
Esperanza 4 ^ 
., Rodas * V-50 
Para más informes dirigirao á sus armadorfl* SAN PEDRO 6. ^ i vb 
c 538 78 1 
D I A R I O D E L A M A R I B í A — E d i c i ó n ds l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
L A PRENSA 
Como h a b r á n visto J 0 3 lectores 
en nuestra edición de la tarde, 
el domingo se declararon ' en 
huelga todos los lancheros de 
carga del puerto de Cienfuegos. 
En eso tenían que acabar las 
repetidas quejas d é l o s habitantes 
de los suburbios de aquella ciu-
dad, privados del tráfico mar í t i -
mo comercial con la misma. 
U n d ía y otro hemos recogido 
nosotros esas quéjasele la prensa' 
local, en las cuales se pintaba 
la angustia de aquellos pueblos, 
privados de medios para sostener 
gus industrias, y hasta de a r t í cu-
lo de primera necesidad, por falta 
de comunicaciones. No se han 
querido atender tan justos c ía- , 
inores, y ah í están las consecuen-
cias: una huelga que coloca á, los 
barrios de Caimanera, Calisito, 
Gavi lán y otros, según dice m u y 
oportunamente La Corresponden-
cia, en condiciones de pueblos 
bloqueados. 
^ Anunciando ese conflicto, es-
cribía el colega cieufoguénse el 
viernes pasado: 
Pasado mañana se declaran en huel-
ga todas las lanchas de tráficotlé nues-
tro puerto. Las comunicaciones con Ca-
lisito, Caimanera, Gavihiu, etc., etc. 
quedan interrumpidas y los vecinos de 
esos barrios, bloqueados. 
La actitud de los dueños y patrones 
de lanchas crea un couflicto que perju-
dica hondamente al comercio de Cien-
fuegos y á los residentes de todos los 
pueblecillos y caserios que están en con-
tacto cou esta ciudad por medio de d i -
clias lanchas. 
Se funda la huelga en los entorpeci-
mientos, casi imposibles de %reucer, que 
la Aduana opone al ejercicio de ese ca-
botaje local que realizan las menciona-
das lanchas. Tantos requisitos se exigen 
para tan pequeña cosa, que prefieren 
los perjudicados abandonar la explota-
ción de sus industrias, A sufrir tan obs-
truccionista expedienteo como el que 
están obligados á sufrir. 
Urge, pues, tomar medidas que aca-
ben con los entorpecimientos de la 
Aduana de Cienfuegos, en beneficio de 
todos. 
O se reforman los reglamentos de 
Aduanas en sentido racional y ajusta-
dos á las necesidades locales, ó se mo-
difica el criterio estrecho, absurdo y 
dificultoso del Administrador y subal-
ternos de la de Cienfuegos, ó se nombra 
un personal que sin faltar á las leyes ni 
prevaricar ni tolerar abusos, dema-
iías é irregularidades, tenga clarivi-
denoja; de criterio y no se someta á la 
pauta estrecha de leyes torpes, defec-
tuosas, escritas con desconocimiento de 
las necesidades y condiciones de este 
país. 
Aquí reina hondo y natural descon-
tento entre todos los que de algún mo-
do tienen que reaccionarse con la Adua-
na para sus negocios. 
No es una censura sistemática la 
nuestra; es el eco del disgusto que em-
barga al público. ¡Y ojalá no tuviéra-
mos nunca que recogerlo sino para 
aplaudir! 
E! señor García Mostes, Secretarlo 
de Hacieada, debe hacerle cargo de 'as 
quejas y disponer, con arreglo á los in-
formes que ob:eaga, lo que á su juicio 
proceda. 
Para que el señor Secretario de 
Hacienda se hiciese cargo de la | 
s i tuación que se venía encima, ¡ 
los d u e ñ o s de los muelles de la 
parte Norte y Noroeste de Cien-
fuegos le telegrafiaron á tiempo, 
haciendo constar que la disposi-
ción de "la Aduana que p r o h i b í a 
el embarque de víveres y medi-
cinas por los muelles particula-
res, era causa de pe r tu rbac ión co-
mercial y obl igar ía á paralizar el 
servicio efe lanchas en la costa 
Norte que no podían ser inspec-
cionadas en los muelles al Sur 
del Campo ein gran perjuicio. 
E l señor Gacía Montes contes-
tó que pedía in ío rmcs al jefe de 
la Aduana. 
No sabemos si el-Secretario de 
Hacienda podía hacer otra cosa, 
ni si en casos de probable altera-
ción de orden públ ico , cabe resol-
ver los conflictos a t en i éndose á 
las socorridas fórmulas del expe-
dienteo. 
Lo que sí sabemos es que en 
este asunto ha habido dejadez; 
que desde un p r i n c i p i ó s e ha he-
cho sentir la falta de acción gu-
bernativa y que a ú n es tiempo de 
acudir al remedio, amparando y 
protegiendo á los pueblos perju-
dicados contra una inves t igac ión 
fiscal excesiva que quiere promo-
ver los ingresos matando la ga-
l l ina de los huevos de oro. 
Esos son los s ín tomas premoni-
torios del conflicto monstruo que 
nos aparejan impuestos acordados 
por los Consejos Provinciales. 
Quiera Dios que no pasen de 
ahí y que lo que hoy ocurre en 
Cienfuegos no ocurra m a ñ a n a en 
todas las provincias. 
presentado mociones i'tüe?. cargadas de 
justas esperanzas para la suerte de la 
patria. Los señores diputado? han teni 
do el buen juicio de acordarse de la 
agricultura, como único surtidor ceno-
cido para proveer más ó menos directa-
mente á la felicidad de toJos. Se ha ha 
blado de reparto de bueyes á los labra-
dores, de creación de granjas argrícclas 
y organización de Escuelas de Agrono-
mía De todo aquello en fin, de que 
debiéramos habernos acordado antea de 
pensar en ccr.struccióu de avenidas y 
palacios para Capitolios, 
Si el pueblo no estuviera ya tan edu-
cado por la desgracia á no crepr en na-
da, buena ocasión sería esta para tener 
un buen alegrón y ver el porvenir co 
mo orlado por un iiis de ventura. La 
fuerza social y la gubernamental traba 
jando de común acuerdo pudieran ha-
cer mucho por la independencia econó 
mica que aún no ha empezado siquiera 
á vislumbrar esta tierra politicamente 
emancipada. 
La "Liga Agraria" ha tenido el buen 
gusto de no aparecer con matiz políti 
co determinado, por más que en ei fon-
do, y como compuesta de gentes de 
valer intelectual, no se pueda sustraer 
á la iuHuencia-dcl medio. Formada de 
elementos genuinamente cubanos y po-
seedores de intereses agrícoias. aparece 
preocupándose sólo de amasar y fundir 
el trabajo perdido inútilmenUi y la tie 
n a lamentablemente abandonada, para 
hacer el pan de toda la república sin 
más fantasmas de tratados ni emprés-
titos. 
Acaso dure poco el matiz agrícola 
para aparecer el matiz político. Bería 
de sentirse; pero, no obstante, siempre 
tendría la república un núcleo conser-
vador—conservador de los ideales pu-
rog—qUe ia protegería contra atentados 
parecidos á estos que acabamos de ver 
con la intentona para restablecer las l i -
dias de gallos, y el proyecto de estable-
cer un acueducto por cuenta del Esta-
do en cada término municipal. 
R e s u l t a r á entonces lo que ha 
indicado Escobar: que no es tará 
el mal en que la Ligase haga po-
lítica, sino en que su po l í t i ca no 
sea buena. 
A ú n no se ha demostrado que 
n i n g ú n organismo social haya 
degenerado por hacerse pol í t ico , 
sino cuando se t o m ó por pol í t ica 
lo que no lo es. 
A Jesús Castellano nos se le es-
capa rata en sus revistas de La 
Discusión. 
Leemos en la ú l t i m a : 
Ha causado profunda sensación entre 
los hombres que piensan el nacimiento 
feliz de la uLiga Agraria" que ha sur-
gido como un nuevo "avatar" del "Cír-
culo de Hacendados", para hacer obra 
de progreso material dentro de los mol-
des de una política conservadora. 
A l mismo tiempo ha ocurrido en la 
Cámara algo extraordinario : ge han 
D E B I L I D A D . 
TpARA convertir debilidad en fuérzase necesita nutri-
ción, y como no puede haber ntitrición sin diges-
tión, es indispeasable cuidar de] estómairo cuando hay 
debilidad. Las 
P a s t i l l a s M P r - R i c h a r d s 
óan fuerzas á los débiles, porque hacen que los alimentos 
se digieran y nutran. En la gran mayoría de casos la 
meior receta para débiles y flacos consiste en sanos 
alimentos, aire libre y Pastillas del Dr. Richards. 
PesJ-se Vd. antes y después de lomarlas. 3ii 
Pir, Richards tyipepsla Tablct Aííoclallon, Nueva York." 
fe 
De E l Nuevo P a í s : 
Se asegura que van á pedir acueduc-
tos á costa del Estado siete poblaciones 
de Pinar del Río, once de la Habana, 
nueve de Matanzas, diez de Santa Cla-
ra, cuatro de Puerto Príncipe y ocho 
de Santiago de Cuba. Se dice también 
que el Ayuntamiento de esta capital 
reclamará que se le pague por el Esta-
do lo que gastó en coustruir el acueduc-
to de Vento. 
Es natural . La sed sigue al 
hambre como el escudero seguía 
al caballero. 
Y después del hambre de des-
tinos que en Cuba se ha desarro-
llado, hab í a que esperar esa sed 
de obras públ icas con las cuales 
puedan remojarse muchas fauces 
secas. 
Tras nutr i t ivos sólidos, los l í-
quidos abundantes son imprescin-
dibles para una buena diges t ión . 
Nos amenaza un impuesto so-
bre la sal. 
! Cómo se ensancha el alma 
viendo renovarse para nosotros la 
edad dichosa del estanco y de los 
alfolíes; la prehistoria de la admi-
nis t rac ión metropoli tana españo-
la, con sus carabineros y sus con-
trabandistas! 
Puede que lamenten la medi-
da algunos pucheros cubanos. 
Los de Alcorcón estamos segu-
ros de que sonre i r án satisfechos. 
Y en cuanto á .nosotros, esa 
disposic ión es contraproducente. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u i conuco u s t e d s i u n 
P A T E M T E 
Ea ŝe Mos lleraa ea la esfera ñ roíalo m áící: 
• ¿ • • • ^ m r CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d a 
JOYERIA, RELOJERIA 7 OPTICA. 
J 
C 6b2 1 Ab 
Cuando la sal nos falte, iremos 
á buscarla á la C á m a r a de Re-
presentantes, que es una salina, 
sin saberlo. 
E l Eco, de Tr in idad , dice, ha-
blando del rainal de ferrocarr i l 
que ha de unir aquel punto con 
la vía central: 
Tenemos noticias ele haber recorrido 
la llamada parte alta de la jurisdicción, 
ó séa^e la zona de Fomento, un comi-
sionado que estuvo haciendo indaga-
ciones sobre la situación de^NIayaguara, 
euteniudose de las clases de maderas 
más abundantes en el citado barrio y 
en los de Güinín y Jiquimas. 
Y la persona que hacía tales investi-
gaciones, tenía sin duda antecedentes 
sobre el ferrocarril, pues á uno que el 
objetó las dificultades que presentaría 
la construcción de una línea férrea por 
aquellos lugares, contestó que había 
un estudio hecho ep tiempo de los es-
pañoles. 
Efectivamente, es así. Cuando se 
construyó el tramo del Ferrocarril de 
Trinidad á Casilda, se hizo dicho estu-
dio, que no era para los trinitarios cosa 
nueva. En unos Anales de los años de 
1854 á 5G, hemos leído noticias sobre 
los ferrocarriles de la Isla, y allí se 
hacia también mención del ramal ó 
prolongación de nuestro camino de 
hierro á Fomento: proyecto que se 
se abandonó después como se abandonó 
también el de Sancti-Spíritus. _ 
En el aislamiento en que se encuen-
tra Trinidad, cualquier plan para po-
nernos ea comunicación con el Ferro-
carril Central, ea aceptable; pero una 
vía por Fomento sería para nosotros 
más provechosa, porque atravesaría 
zonas de cultivo importantes, donde 
podría darse gran desarrollo al cultivo 
del cafó y tabaco, aprovechar las ma-
deras preciosas que existen en sus bos-
ques vírgenes y poner en producción 
algunas minas. 
Sería uu gran bien para Trinidad 
que la Empresa del Ferrocarril Central 
optara al fin por construir un ramal 
que, pasando por Fomento, llegara á 
Casilda, y entonces podría realizarse la 
idea concebida antes aquí de que el 
Estado cediera ó vendiera á la Empresa 
constructora las pertenencias del anti-
guo Ferrocarril de Trinidad. El Ayun-
tamiento, todos los elementos sociales 
apoyarán la cesión en cualquier forma, 
para ver realizado cuanto antes el 
sueño acariciado desde hace tiempo, de 
salir del aislamiento en que estamos y 
de poseer uu medio de comunicación 
como el ferrocarril, no sólo para mo-
vernos de un punto á otro, sino para 
explotar la riqueza del distrito, esta-
cionaria hoy por imposibilidad mate-
rial de conducir sus productos, como 
no sea con los primitivos medios de los 
animales de carga, con todas sus des-
ventajas, peligros y costo excesivo. 
Mas como es sabido que la Empresa 
que dirige Mr. Van Horne no acome-
terá nuevas obras hasta que no termi-
ne las que tiene en ejecución, tenemos 
que esperar, y debemos hacerlo, pero 
dispuestos á facilitar todos los medios 
á nuestro alcance en prosecución de di-
cha útilísima y necesaria obra, pues el 
egoísmo particular puesto en pugna 
contra ella sería criminal y vergon-
zoso. 
E l egoísmo particular á que se 
refiere el colega debe de consistir 
en la oposición que al l í existe á 
la cesión de terrenos á las empre-
sas extranjeras. 
De ser así, hay que admirar la 
generosidad de É l Eco. 
E l ministro de la Guerra espa-
ñol , de triste memoria, general 
Linares, trata de supr imir las ca-
p i tan ías generales de Canarias, 
Baleares y la C o r u ñ a ; es decir, 
las de aquellos puntos qUe pue-
den considerarse como avanzadas 
de nuestra patria. 
Ha}'' en ese plan cierto esp í r i tu 
de caridad que le honra. 
Quiere evitar á los capitanes 
generales de esos distritos que 
tengan que hacer un d í a lo que 
él hizo entregando la pla^a de 
Santiago de Cuba al extranjero.-
Pero, al mismo tiempo, revela 
poca fe en lo desconocido. 
Porque priva é esos capitanes 
generales de esperar que, en el 
momento crí t ico, una bala pia-
dosa y bien educada les ponga 
en condiciones de declinar el 
mando y retirarse á Madr id con 
el brazo en cabestrillo, solicitan-
do entrada en el pr imer gabinete 
que se forme, á t í t u l o de héroes . 
fuegos, quien a t r i b u y ó dicha de-
claración al señor don Juan 
Gualberto Gómez. 
E l per iódico habanero no hizo 
más que recoger la dec la rac ión y 
comentarla en sentido dubita-
t ivo . 
Como que no t iene . in terés n in -
guno en que los disidentes de la 
fusión conservadora se queden 
formando un tercer partido ó so 
unan á los liberales. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden álos niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esquí* 
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. D R . M . D E L F Í N . 
De L a Discusión: 
A l reseñar uno de los periódicos de 
la Habana, los mitins celebrados en las 
Villas por los propagandistas del par-
tido ''Liberal Nacional" hubo de atri-
buir á uno de los más distinguidos ora-
dores, la declaración de que el grupo 
político que se denomina "Republica-
nos históricos" al cabo ingresaría en 
las filas de los liberales. 
No fué un per iódico habanero, 
sino el Diar io Cubano, de Cien-
¿ Q U E P O R O U E ? 
Sencillamente; son más eficaces las Perla» 
de sulfato de quinina de Clertan que cuales-
quiera otras capsulas, pildoras (i obleas de qui» 
nina, porque contienen la quinina más pura 
que existe en el mundo; y además porque es-
tán preparadas por el inventor mismo, por el 
Doctor Clertan ae París quien todavía refina su 
quinina por un procedimiento especial, mien-
tms que ciertos fabricantes se sirven de una 
quinina inferior y, por lo tanto, más barata 
que no puede curar. 
Por eso es por lo que son las Perlas de sulfa-
to de quinina del Dr. Clertan el único remedio 
que rápida y seguramente cura las fiebres, afm 
j aquellas más terribles y antiguas, siendo, ade« 
más, soberanas contra las neuralgias poriódi* 
cas á día y hora fijos y contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos, ocasionadas por la 
humedad y por los grandes calores. En suma, 
constitujen el mejor preservativo conocido 
contra las fiebres cuando se habita en países 
cálidos, húmedos 6 insalubres. 
De ahí que al aprobar la Academia de Medi-
cina de París la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 centlg. de sal de qui-
nina) á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Al comienzo del acceso tómense ds 
3 á 6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que además de estas Per-
las que en todas las farmacias se hallan da 
venta, prepara! el Dr. Ciertan Perlas de bisul» 
fato, de clorhidrato, de bromhidrato y de vac 
lerianato de quinina; estas dos últimas clases, 
especialmente destinadas á laa personas ner-
viosas. 
Importante.—Si bien cada Perla debe lleva» 
impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobro el envoltorio 
del frasco las señas del laboratorio: Casa L. 
FRERE, 19. rué ̂ acob, París. 
Depositarios en La Habana: V I U D A na Josa 
S A R R A B H I J O , 4 1 , Teniente Rey,—DR. M A N U H I . 
J O H N S O N , Farmacéutico, 5 3 y 6 5 Obispo.—Ax» 
M O N I G O N Z Á L E Z , Farmacéutico, 1 0 6 , Aguiar.— 
TOAvo v C O L O M E R . — F R A N C I S C O T A Q U K O H B L , 
Botica Santa Rita, 1 9 , Mercaderes.—J. F . AGOS-
T A , Farmacéutico, 6 8 , Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M O R A I - K S , F.arm»-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2 . — D O T T A 
y E S P I N O S A , Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
En Matamos: S. S I L V B I R A , y Oí, Farmaoéiv» 
tico y Droguista, 1 5 , Independencia.-E. T R I O » 
L E T , en todâ  las Farmacias y Droguerías. 
E L I X I R E S T O H i C A l 
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Lo recetan los midióos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demíis me-
dicarnen'tos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
RA el marco del mar. Una comida abun-
dante se digicresin dificultad con una cu-
[chnrada de E l i x i r de Zúiz de Cárlos, de . 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para i constantes. Exíjase en las etiquetas délas 
el enfermo que para el que está sano, 
! pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
I tución de ellas y de los licores de 
; mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
iRA, sino que obra como preventivo, ¡m-
' pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de óxi tos 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Ser rano 
n i í m e r o ÜO, farmacia , M a d r i d , 
y p r inc ipa les de E s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a . 
Agen te para la Is la de Cuba 
J . Rafecas y C o m p a ñ í a , Ten ien te 
Key n ú m . 12, Habana. 
52-1 Jn, 
F O L L E T I N (7S) 
LAS DOS ROSAS 
Bioula (icr.tt n inglés por 
CARLOTA M, B H A E M É 
y traducida expresamente para el D I A R I O D B 
L A M A I Í I N A , por la señorita 
ESTHEU LUCILA VAZQUEZ, 
(CONTIXCACIOX) 
—Oh, Dios mío, qué dirá de tí el 
Conde de Duneddiu! 
Llegó el día. La casa de campo de 
Lady Gordon, en Keut, estaba llena 
de huéspedes. ¡Qué envidiada era 
JeabelHyde! Iba á ser condesa muy 
pronto! 
Lord Stuard Douglas era un joven 
•oarosado y risueño, de largas patillas 
rojas, un verdadero escocés. No era 
^ " y sentimental, pero admiraba sin-
^'"amenté á su ' fiancée". 
El Conde de Duneddin iba á ser 
Presentado á su futura sobrina. Isabel 
^ apoyaba en el brazo de Douglas; 
^a^y Gordon acompañaba al Conde. 
Cresson llegó más tarde. Los 
Cluco se reunieron en el salón lleno de 
Envidados . 
~~^10-—dijo el joven—permitidme 
Presentaros á la futura Lady Douglas. 
Lua unbe obscureció el semblante 
Qei anciano Conde. Detuvo la mano 
que extendía ya; sus fríos ojos azules 
se fijaron en Isabel con severidad. 
—¿Esta señorita es tu futura esposa, 
Douglas? 
—Sí, tío. Vos sois admirador de 
las bellezas morenas... vos... 
—Cuando veo un rostro tan bello co-
mo este no lo olvido,—dijo el Conde, 
sin separar la vista de Isabel. Después 
agregó. 
—Lady Gordcn, ¡podremos hablar 
á solas? 
Todos ellos se dirigieron á la biblio-
teca. 
—Señorita Hyde,—dijo el Conde, 
con la voz de nn juez,—recordad el 
mes de Septiembre, hace dos años. 
Pensad en Redmoss. 
—Estaba en Neath. cou Lady Cas-
tlemaine.—contestó Lady Cresson. 
El Conde continuó solemnemente: 
—En la estación de Redmoss, des 
pués de media noche, tomasteis el tren 
de Londres. Entrasteis en un carro en 
que iba un viajero envuelto en su ca 
pa. Los otros carros estaban ocupa 
dos completamente. No ibais sola; os 
acompañaba el Coronel Lennox; yo era 
aquel viajero. Llegaistes á Londres. 
Vos y el Coronel tomasteis uu carruaje 
y desaparesisteís juntos. No eran to-
davía las cuatro de la mañana, era 
muy obscuso y ya eabemos quien es 
Lennox. 
Lord Stuard Donglas, con los ojos 
chispeantes, se apartó de Isabel. Lady 
Gordon la miró cou desprecio. Lady 
Cresson páiida y temblorosa, se dejó 
caer en una silla. 
—¡Señor, os equivocáis!—exclamó. 
—Puedo jurarlo. La v i y oí su 
voz. ¡Era ella! 
—Encontré al Coronel por casuali-
dad,—dijo Isabel, llena de angustia.— 
Si hubierais seguido el carruaje ha-
bríais visto que yo fui a! hotel West-
minster, y él al club. 
—Es inexcusable que uua joveu sal-
ga de noche oon el Coronel Lennox. 
La esposa de mi heredero debe ser sin 
reproche. Lady Gordon, permitid que 
nos retiremos. 
DI Conde y Donglas se alejaron. La-
dy Gordon miró á Lady Cresson con 
lástima. 
—Querida amiga,—dijo.—os com-
1 padezco. Esto es terrible. Mi casa está 
| llena de jóvenes... de señoritas... 
—Os comprendo. Pedid el carruaje 
• y me llevaré á mi sobrina. 
Salieron ambas. 
—Isabel,—dijo Lady Cresson,—no te 
; volveré á ver. No puedes entrar más ' 
j en la sociedad de Londres. Vuelve á tu 
; casa é inclina la cabeza! 
Se separaron en la estación. Lady 
Cresson iba á Londres, Isabel, al pare-
cer, á su casa. A l poco tiempo cam-
bió de tren. 
Iba á dirigirse á Neath. Le diría 
el Conde que se había sacrificado por 
salvar á Gertrudis. Su única esperan-
za es Lcrd Caatlemaine. Se esforzaría 
en conmoverlo. Si él no la amaba, si 
no quería salvarla, qué podía quedarle 
en el mundo? 
L X I V 
tJN SUEÑO EEALIZADO 
Mlenlras iba en el tren, Isabel sufrió 
indeciblemente. La desesperación se 
apoderó de su alma. Cuan fácilmenie 
pudo evitar esa horrible desventura! 
Aquella noche fatal en que quiso 
perder á Gertrudis, pudo quedarse en 
Redmoss hasta el otro dia; pero, tras-
tornada por el inesperado desenlace de 
su traición, permitió que Lennox la 
acompáñala. 
(.'reía que nadie la habría conocido, 
y había visto destruido su porvenir de 
súbito. 
HLady Gordon y Lord Douglas ten-
drían que dar algunas explicaciones de 
lo ocurrido. Su familia la recibiría con 
enojo. 
Su única salvación era Rodolfo Cas-
tleinaine. 
A él se dirigía á través del hermoso 
camino, el bello día de verano. 
t 
Lord Caatlemaine y el Dr. Raudal 
paseaban por la terraza. El Coude ha-
bía telegrafiado á Lady Cresson. An-
aiala interrogar á Isabel Ilyde. 
Cada hora que transcurría sin encon-
trar á su esposa, le parecía un siglo. 
Por la ancha avenida del parque lle-
gó un ginete cubierto de polvo y sin 
aliento. 
El hombre entregó á Lord Castlemai-
ne uu papel escrito con lápiz. El Conde 
leyó lo siguiente: 
— "Horrible choque en el ferrocarril, 
á cinco millas de Redmoss. Hay una 
señora herida de gravedad. Desea ve-
ros. Venid. Morirá esta noche." 
—Raudal, ¿será Gertrudis?—pregun-
tó el Conde lleno de ansiedad. 
—¿Quién es? ¿No lo sabéis? — dijo 
Raudal al mensajero. 
Él entregó una targeta que decía: 
"Isabel Hyde. " 
—¿La habéis visto? ¿Tiene el cabello 
negro?—interrogó Rodolfo. 
—No sé... sí... la vi, tiene el cabello 
obscuro y es muy hermosa. No sufre; 
pero morirá esta noche, j Apresuraos! 
—¡Caballos! ¡Traed caballos!—gritó 
Lord Castlemaine.—¡Dos caballos in-
mediatamente! 
Cinco minutos después el Coude y 
Raudal iban al galope por el camino. 
El sol se había puestoj la luna brilla 
ba en el cielo; el mundo estaba dormi-
do en aquel tibio ambiente del estío; 
los ruiseñores cantaban en el bosque, y 
los dos jóvenes corrían hacia aquella 
que iba á morir en plena juventud. 
Llegaron á la casa en que se encon-
traba Isabel. En el centro de la habita-
ción habían puesto una cama y en ella 
yacía la señorita Hyde. Las sombraa 
do la muerte extinguían el ardienta 
brillo de las negras pupilas, y desvane-
cían el vivo sonrosado de las mejillaa 
de "La rosa encarnada.'' 
Lord Castlemaine y Raudal entraron. 
—Isabel,—dijo el Conde, tomando sa 
mano;—¡cuánto siento el veros así! 
—¿Lo sentís, Lord Castlemaine? 
—Sí; ¿por qué vais á morir tan jo* 
ven? 
—¿Estaréis aquí hasta que muera? 
—Sí. Isabel. 
—Es todo lo que deseo. Para qué vi« 
vir ya! 
Las mujeres que estaban en la habi-
tación salieron. El Dr. Raudal exami-
nó á la señorita Hyde; era inútil; en su 
rostro se leía el fallo. 
—Señorita Hyde, ¿conocéis vuestro 
estado de gravedad? 
—Sí, lo conozco. 
—¿Qué puedo hacer por vos, Isabelf 
—preguntó el Conde. 
—Oid lo que voy á deciros. Para eso 
envié por vos. Prometedme que no me 
dejareis si os hago sufrir. 
—Os he prometido estar á vuestra 
lado. 
—Decid antes de oirme, que me per» 
donáis. 
—Os.... perdono,—dijo Lord Casto 
maine, titubeando. 
B I A S I O D E I ^ A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — J u n i o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
A las oclio y media de la ma-
fíana de hoy se ee lebrará en la 
iglesia de la Merced una solemne 
misa de r é q u i e m en sufragio del 
alma de la que fué muy dis t in-
guida y respetable señora d o ñ a 
Mar í a Herrera, esposa aman t í s i -
ma de nuestro querido amigo don 
Cosme Blanco Herrera. 
Las virtudes y bondad que fue-
ron la caracter ís t ica de la señora 
Herrera y las justas s impa t í a s de 
que goza en todbs los elementos 
sociales de la Habana el señor 
Blanco, l l eva rán hoy al templo 
de la Merced numerosa y dis t in-
guida concurrencia á elevar sus 
preces al Todopoderoso para que 
conceda descanso eterno al alma 
de la caritativa dama. 
Reiteramos con tan triste mo-
t ivo al señor Blanco Herrera y 
sus hijos nuestro sentido pésame. 
Por no haberse reunido el suficiente 
número de senadores, no celebró ayer 
sesión la Alta Cámara. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres de la tarde se abrió la se-
sión de ayer. 
Leida el acta de la anterior, fué 
aprabada. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Presupuestos, las siguientes proposicio-
nes: 
Una de los señores Govín, Boza y 
otros, para que se conceda un crédito 
de ocho mil pesos, con destino á la 
construcción de un acueducto en Ja-
ruco. 
Otra de los señores Loinaz del Casti-
llo, Xiques y otros, relativa á la conce-
sión de un crédito de $6000 para conti-
nuar la composicióu de los armas exis-
tentes en el Arsenal, 
Y otra de los señores Malberti, Loi-
naz del Castillo y otros, autorizando al 
Ejecutivo para que disponga de $000, 
para el traslado y sostenimiento en la 
Sierra de Trinidad de la señora viuda 
del general Crombet. 
A la Comisión de Agricultura y de 
Presupuestos se envió la siguiente pro-
posición: 
A la Cámara: 
Los Pepresentautes que suscriben te-
niendo en cuenta el juicio favorable 
emitido por personas peritas sobre el 
nuevo sistema de cultivo para la caña, 
puesto en práctica por el doctor Fran-
cisco Zayas; la competencia reconocida 
de este distinguido experimentador y 
su gran honorabilidad; las grandes ven-
tajas que reportaría al país el tener co-
nocimiento preciso do los resultados 
positivamente prácticos de esa forma 
de cultivo de la planta que constituye 
la base más importante de su riqueza, 
y las dificultades que trae una experi-
mentación en grande escala para aco-
meterla una sola persona con sus parti-
culares recursos; presentan á la consi-
deración de la Cámara el siguiente Pro-
yecto de Ley: 
Artículo 19 Se concede al Ejecutivo 
autorización para disponer de un cré-
dito de $25.000 para ensayar en gran 
escala el nuevo método de cultivo de la 
caña iniciado por el doctor Francisco 
Zayas. 
Artículo 29 Se ofrecerá al doctor 
Francisco Zayas la dirección de los en-
sayos, quien dispondrá mensualmente 
de las cantidades que estime necesarias 
dentro del crédito concedido. 
Artículo 39 El Ejecutivo nombrará 
una Comisión de hacendados y de inge-
nieros agrónomos que seguirán los ex-
perimentos sin otra misión quo la ob-
servación, estudio y dictamen del mé-
todo y sus ventajas desde el punto de 
vista económico. 
Artículo 49 El Ejecutivo hará publi-
car cada mes el estado de las experien- j 
cias, pero éstas no serán interrumpidas I 
hasta que los campos de experimenta-
ción hayan rendido su cosecha. Estos 
no serán de los llamados en el país "te-
rrenos de tumba." 
Artículo 59 A l terminarse los expe-
rimentos la Comisión dará su iníorme 
por mayoría. Los vocales que disientan 
tendrán el deber de consignar su voto 
p£ rticular. 
Artículo 69 El Ejecutivo hará publi-
car todos los informes y los facilitará 
gratuitamente á cuantas personas lo so-
liciten. 
Salón do la Cámara, Junio 20 de 
1903.—Rafael Martínez Ortiz.—Pedro 
Cué.—C. Fonts.—G. García Vieta.— 
Antonio Torrado.—Guillermo González 
Arocha.—P. Albarrán. 
También se envió á las comisiones de 
Agricultura y de Presupuestos, la pro-
posición de los señores Gonzalo Pérez, 
ííeyra y otros, referente á la creación 
de una Escuela Nacional de Agricultu-
ra y seis Estaciones de experimenta-
ción agrícola, una para cada provin-
cia. 
Se mandó á la comisión de Instruc-
ción Pública, la proposición de los se-
ñores Borges, Govín y otros, para que 
se derogue el artículo 98 de la orden 
número 368 de la serie de 1900, que 
oreó las Escuelas de Verano. 
Leída una proposición de los señores 
Gonzalo Pérez, García y otros, consig-
nando un crédito de $600.000 para la 
construcción de los acueductos de San-
tiago de Cuba, Puerto Príncipe y San-
ta Clara, pidieron los señores Villuen-
das (D. Florencio) y Loinaz del Casti-
llo, que se suspendiese el precepto re-
glamentario, á fin de que se discutiera 
imnediatamente. 
Puesta á votación la solicitud de los 
señores Yilluendas y Loinaz del Casti-
llo, se advirtió que no había quorum, 
por lo que tuvo que levantarse la se-
sión. 
Se nos informa que para el entrante 
mes de Julio habrá grandes cambios 
en el personal de la Aduana, los que 
afectarán más particularmente el de-
partamento de Vistas, al frente del cual 
se pondrá el señor Despaigue, que con-
tinuará, no obstante, ejerciendo las fun-
ciones de Administrador Delegado. 
Desaparecerán las secciones de Teji-
dos y Misceláneas, que quedarán re-
fundidas en el Departamento de A l -
macenes, con un jefe, que se dice será 
el señor Velasco, que sustituirá al inte-
ligente señor Smitlis, qnieu dejará de 
prestar sus servicios en la Aduana, 
mientras que el actual jefe de la Sec-
ción de Miscelánas pasará á desempe-
ñar un puesto de Vista de primera 
clase. 
No habrá cambio en el servicio de 
Muelles, y quedarán en sus respectivos 
puestos, el señor Escoto, de jefe de Vo-
luminoso, el señor Aurich, al frente del 
de Víveres. 
El comercio se ha enterado de estos 
cambios con verdadero temor, á causa 
de los grandes trastornos que ha de 
traer la supresión de las Secciones de 
Tejidos y Misceláneas, las cuales ve-
nían funcionando perfectamente mer-
ced á la pericia, buen criterio y espíritu 
conciliador y justiciero de sus respecti-
vos jefes, y con el nuevo arreglo se pre-
ven molestias injustificadas y demoras 
sin fin en el despacho de las mercan-
cías, á pesar del fino trato y buen deseo 
del señor Velasco, el cual, según se nos 
informa, aunque muy competente en ví-
veres nada entiende de tejidos y misce-
láneas, por cuya razón tendrá que so-
meterse á consultas los asuntos más sen-
cillos. 
Por esta razón, opina el comercio que 
es indispensable que haya en el depar-
tamento de Almacenes un jefe de Mis-
celáneas y otro de TejiUos que han de 
ser personas entendidas en los referidos 
ramos y conocedoras de la plaza como 
lo son indudablemente los empleados 
que desempeñan estos puestos en la ac-
tualidad, y que tengan suficientes co-
nocimientos para resolver por sí mis-
mos cuestiones de poca ó ninguna im-
portancia como suelen presentarse á ca-
da momento en el despacho de las 
mercancías de las citadas clases 
Otras son las reformas que habían 
que introducirse en el servicio de Adua-
nas, á fin de ahorrar al comercio los 
perjuicios que le causan tantas moles-
tias y demoras en los despachos, la ma-
yor parte de los cuales se originan de 
la mala voluntad de algunos empleados 
y la falta de conocimiento en los demás, 
que les hacen crear dificultades inmoti-
vadas y que se hallan luego incapaces 
de resolver por sí mismos y teniendo á 
la postre el comercio que pagar por los 
errores en que incurren conciente ó in-
concientemente, cometidos por aque-
llos. 
[i u é l é n o 
Uno de los daños que amenazan la 
paz de Servia es un joven de 15 años, 
el cual según se dice, es hijo natural del 
difunto rey Milano. 
Entre las muchas mujeres que galan-
teó el rey Milano, hubo una joven tur-
ca, de una belleza extraordinaria, á la 
que conoció él en un viaje á Constan-
tiuopla, 
Se llamaba Artemisa Johannid y era 
hija del primer arquitecto del Sultán. 
Ella dió á luz un niño que el padre 
hizo bautizar con el nombre de Milano, 
lo cual prueba la predilección especial 
que sentía por la criatura y Artemisa, 
á la que distinguió sobre manera en-
tre otras muchas con quienes tuvo re-
laciones íntimas. 
Mas larde. Artemisa se casó con un 
gentil hombre servio llamado Christich 
que durante muchos anos fué ministro 
de Servia en San Petersburgo. 
Existe una larga correspondencia en-
tre el rey Milano y Artemisa, en cuyas 
cartas prometía el soberano adoptar el 
niño. Más tarde se arrepintió y trató 
de conseguir por la influencia del Sul-
tán que se le devolviesen aquellas car-
tas; ipero Artemisa siguió declarando 
que el niño suyo era hijo de Milano y 
por lo tanto un verdadero Obrenovitch 
con derechos al trono en caso de que 
muriese el legítimo heredero. 
El niño fué educado en la casa del 
viejo Johannid, en Constantinopla, re-
cibió una instrucción esmerada, le dan 
el tratamiento de alteza y se le consi-
dera como un príncipe efectivo. 
La madre acompañada de su hijo y 
algunos partidarios, se ha puesto en ca-
mino hacia la frontera servia. 
L A l A r R A 
Hasta el 13 del actual habían re-
mesado á Cárdenas la cantidad de 
azúcar siguiente los ingenios que se 
expresan: 
Alava 141.365 
Santa Gertrudis 140.160 
Perseverancia 133.320 
Tinguaro 105.791 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de esta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e j y en todas l a s f a r m a c i a s » 
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Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
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EL CREDITO MOTUO 
Y LAS CORPORACIONES ECONOMICAS 
Sr. Presidente del Comité Misto de 
las Corporaciones Económicas. 
Señor: Habiendo acordado el Comi-
té Ejecutivo de esta Asociación, pre-
sentar á ese Comité Mixto de la ilus-
trada presidencia de usted el plan de 
movilización de la propiedad y de la 
riqueza por medio del sistema del cré-
dito mutuo, que ésta Asociación se pro-
pone propagar, así como las conve-
niencias de ese plan, y la posibilidad 
de su viabilidad, en la propia forma 
que lo hizo á la Prensa de esta ciudad, 
y á los mismos efectos de obtener su 
apoyo positivo y eficaz como pretendió 
y le fué ofrecido por aquella, tenemos 
el honor de dirigirle la presente á fin 
de que, sirviéndose usted reunir en día, 
hora y lugar determinados Á los señores 
miembros de ese Comité Mii to, se dig-
ne recibir en audiencia á los represen-
tantes de esta Asociación, á los expre-
sados efectos de someter á su considera-
ción el plan mutuo. 
Esperando que en su atenta comuni-
cación, se sirva usted decirnos el día, 
hora y lugar en que tengamos el honor 
de esa entrevista. 
Somos de usted respetuosamente ser-
vidores: D r . Orcstes Ferrara.—Miguel 
A . Zá ld ivar .—Dr. Justo P. P a r r i l l a . — 
D r . Al/redo B . TVestrup.—Ldo. Rafael 
S. Cahadilla. 
ITabaiia, 10 de Junio de 1903. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Mny distinguido señor mío y amigo: 
Acabo de ser honrado con la visita del 
señor don Segundo Storni, alférez de 
navio de la fragata Presidente Sarmiento, 
que ha venido expresamente á felicitar-
me, en nombre de sus compañeros y en 
el suyo própio. por haber probado ayer 
el ''Triple Sec" en el Lunch que les 
ofreció el Ayuntamiento en Yento, y 
encontrarlo superior á cuanto á la fe-
cha han probado y desear introducirlo 
en su país, en la seguridad de que se 
hará gran consamo de él, contribuyen-
do al mismo tiempo, do este modo, á 
Y ¡qué contraste! Precisamente en 
los momentos en que nuestros simpá-
ticos huéspedes se complacen en reco-
nocer el progreso de esta industria, vie-
nen los primeros legisladores de nuestro 
país con la creación de impuestos que 
esa industria no puede soportar, y des-
oyendo la información de esos indus-
triales y otros Centros, á matarla y á 
hacer inpracticable é ilusorio el fin que 
se proponen, como se verá en la prác-
tica y cuando ya sea tarde y hayan des-
aparecido. 
Contribuya con sus consejos señor 
Director, á fortalecer nuestros razona-
mientos, para que el Congreso y el Eje-
cutivo no lleven á efecto la obra poco 
meditada y de funestos resultados para 
el desarrollo y engrandecimiento de la 
riqueza del país, y desoyendo, como 
queda dicho, los razonamientos y datos 
verídicos aportados por estos industria-
les, que han presentado desde el primer 
momento solución segura y no incierta 
para la paga del sufrido Ejército, sin 
perjuicio para ninguna otra industria. 
Soy de Vd., agradeciéndole la inser-
ción de estas líneas, afmo y s. s. 
E N R I Q U E A L D A B Ó . 
DESBARAJUSTE MUNICIPAL 
Leyendo hace pocos día, en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , con el gusto que 
lo hago siempre, un estrito del eminen-
te polemista, don Joaquín N . Aram-
buru, titulado "Las escuelas por den-
tro", se me ocurrió la idea, de decir 
algo sobre la desbarajustada Adminis-
tración Municipal, que reina en casi 
todos los Municipios de la Eepública, á 
juzgar por lo que á diario se lee en la 
prensa de toda la Isla. 
Y aunque no me conceptúo con la ca-
pacidad suficiente, para abordar con la 
extensión que el caso requiere, asunto 
de tan vital interés, á fuer de contribu-
yente ó pagano, me he tomado la liber-
tad de hacerlo. 
Si en Isis escuelas, como dice muy 
bien el señor Aramburu, impera el 
desconcierto Administrativo, y las Jun-
tas de Educación, no llenan el cometi-
do para que fueron creadas; en los 
Ayuntamientos ese desconcierto es toda-
vía mayor, y el caciquismo sienta sus 
garras sobre los fondos procomunales, 
repartiéndose de la manera más cínica 
lo que se recauda para fines más levan-
tados. 
T no se diga que tales hechos se rea-
lizan con el beneplácito del pueblo ó 
de sus representantes, porque sabido es, 
que en la mayor parte de los pueblos, 
los concejales, en su mayoría, son per-
sonas que no tienen ningún criterio, y 
si lo tienen, maldito si se preocupan de 
la cosa pública. 
Concretando el caso á este Municipio 
de mi residencia—Jagüey Grande—voy 
á exponer lo que sucede en él, aunque 
sea someramente. 
Aquí tenemos bastantes concejales, 
pero se puede decir que solo nos admi-
nistran dos. Ellos deciden todo, y los 
otros se someten incondicionalmente. 
Ahora mismo acaba de hacerse el 
nuevo presupuesto municipal, que es 
una cosa monstruosa. Un pueblo donde 
no se ha arreglado una calle, donde la 
Higiene no se conoce, donde no se en-
cienden más que seis ó siete faroles, 
que á las nueve se están apagando; don-
de no se ha arreglado un camino, y por 
cierto que están sin fondo, en que ni 
siquiera se chapean las calles, que pa-
recen potreros bien empastados; en una 
palabra, en este pueblo donde no se ha 
hecho otra cosa que dar de comer á 
unos cuantos zánganos, á costilla de los 
contribuyentes; se ha hecho un nuevo 
presupuesto, eu el cual se aumentan el 
el sueldo todos los empleados sin excep-
ción del Alcalde!!! 
¿Qué concepto tendrán estos señores 
de lo que es Administración y de los 
fines que debe atender el municipiot 
La Secretaría de Hacienda no debe 
aprobar esos presupuestos en que, sin 
causa que lo justifique, se aumenten 
los sueldos, los alcaldes y los emplea-
dos, con un alarde de cinismo que raya 
en desvergüenza. 
Sin embargo, se dice, que será apro-
bado este presupuesto, pues para ello, 
y á pesar de que fué devuelto de pri-
mera intención, se ha puesto en juego 
gran influencia política. 
Si lo que sucede en Jagüey Grande, 
ocurre en los otros ayuntamientos, ha-
brá que decir con el vulgo: "Apaga la 
vela y vámonos.,1 
U N S U S C R I P T O R . 
Jagüey Grande, Junio 16 de 1903. 
ASUNTOS VARIOS. 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
A petición del Centro de Detallistas, 
el Alcalde Municipal ha autorizado á 
los dueños de los establecimientos si-
tuados en la calzada de San Lázaro y 
Avenida de la República para que 
puedan tener abiertos los mismos du-
rante toda la noche de los dias 23 y 28 
del actual, en que se celebran en aquella 
extensa barriada las Verbenas de San 
Juan y San Pedro. 
E N P A L A C I O 
Ayer tarde estuvo en palacio una 
comisión del Círculo de Bellas Artes, 
á saludar al Sr. Estrada Palma. 
E L B E Y D E L O S M A T A F U E G O S 
Correspondiendo á la atenta invita-
ción hecha por los señores Zabala y 
comp., agentes exclusivos en esta Isla, 
de los tubos para extinción de incen-
dios conocidos por B l rey de los mata-
fuegos, asistimos en la mañana de ayer, 
al barrio de Casa Blanca, donde se te-
nía dispuesta una prueba oficial de di-
chos tubos. 
A la hora indicada para la cita, se 
reunieron en la casa número 28 de la 
calle de los Oficios gran número de dis-
tinguidas personas, entre ellas el A l -
calde Municipal Sr. O'Farril, el Segun-
do Jefe de Bomberos Sr. Astudillo, el 
Administrador de la Empresa del Gas 
Sr. Zorrilla, el Jefe de despacho de la 
Secretaría de Obras Públicas Sr. Gon-
estrechar las relaclonu mercantiles de zálcz, el Teniente Alcalde Sr. Foyo, los 
ambos países 1 coacejalei» Hernández y Bosch, el em-
presario del teatro de Albisu Sr. Azcue, 
representantes de los periódicos E l Co-
mercio, L a Lucha, E l Mundo y D I A R I O 
D E L A M A R I N A , y otras muchas perso-
nas más cuyos nombres y representa-
ción no recordamos en estos momentos. 
Los invitados á este acto, se trasla-
daron á Casa Blanca, en los remolcado-
res Jul ián Zulueia y Salvador Samá, de-
sembarcando en los careneros de la 
Compañía Trasatlántica Española. 
Allí en la pequeña esplanada que 
existe frente al almacén de ferretería 
de dicha Compañía, se había construi-
do una pequeña grada de madera de 
tres metros de alto por dos de ancho y 
uno de fondo, la cual fué impregnada 
convenientemente con petróleo y alqui-
trán. 
A l dársele fuego, y cuando ya las 
llamas avivadas por el fuerte viento 
que reinaba habían tomado incremen-
to, dos empleados del Cuerpo de Bom-
beros, provistos cada uno de ellos con 
un tuvo de E l rey de los matafuegos, arro-
jaronjá la garita con gran precisión el 
producto químico que contenían, consi-
guiendo en el espacio de diez á quince 
segundos, apagar por completo las lla-
mas. 
El excelente resultado de esta prue-
ba, fué premiado con grandes aplausos, 
por el numeroso público allí reunido. 
Las pruebas se repitieron por tres ve-
ces, siempre con excelente resultado. 
Nosotros, que hemos presenciado di-
ferentes pruebas de otros aparatos quí-
micos de extinción de incendio, pode-
mos decir que ninguno de ¡ellos dieron 
tan buenos resultados como el fabrica-
do por la Compañía de Monasch Kilfy-
re, de que son agentes los señores Za-
bala y Comp. 
Una vez terminado el acto para que 
fuimos invitados, los señorea Misa y 
Zabala obsequiaron á la concurrencia 
con un ligero desayuno, servido por el 
café Europa. 
m m m m m m a m m 
ALMACENES DE REGLA 
(LIMITADA) 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Consejo de l a H a b a n a 
Por acuerdo de la Junta general 
esta Compañía, .equivaíenV^á L̂SO o '̂o^n.f nol por cada acción. capa. 
Para el cobro se presentarán los certificado, 
provisionales de dichas acciones en esta Oií? 
na, altos de la estación de Villanueva á fiñ H 
que, previo su examen, puedan expedirse lo? 
libramientos de-pago que hará el̂ ctivot i 
"Poyal Bank of Canadá;" activos el 
Los libros do transferencias de acciones ñor 
maneccrán cerrados desde el día 17 á l w 
p. m. hasta el 22 á las doce m. ' « liS tres 
Habana, Junio 12 de 1903.-Francisco M str*. 
gere, Secretario. c 1018 10-13 c 1018 
01 
Beneíiceucla y Auxilios Mútuos. 
SECll ET A.RI A 
Por acuerdo de la Junta Directiva del Sr. Pre '1 previene e 
«c juuuy. directiva y orden 
pdente en cumplimienta <íe lo que 
I artículo 65 de los Estatutos, cito 4 
cios para la Jun ta general ordinaria 
oue tendrá efecto el domingo 21 del presente 
á In una y media de la tarde, en los salones ñl\ 
Centro, calle de San Pedro ní 21, altos, frente á 
la plazoleta de Luz. ' 
llábana 14 de Junio de 1903. 
5822 
El Secretario, 
J u a n Torres Guasch . 
8-14 
GIROS D í L E T R A S 
(JUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sítales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c5b5 78-1 Ab 
i . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , Aguzar , I O S , esquina 
á A i n u r q u v a . 
Hacen pag-os por el cable, facilitan 
cartas dé crédito y giran letras 
á corta v larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburao, Px)ma 
Nápoles. Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla. Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Véncela, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Kspaña é Islas Canarias. 
c288 156-15 Fb 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y pobre todas las ciudades y pue-
blos de España é Italia. 
c 693 78-23 Ab 
6 . 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa origiualmeute establecida en ISi 4. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisfereucias por el catile. 
c 540 78-l0.Ab 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen paejos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Haraburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etĉ , etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos. Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego do Avila. Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 ?8lL^ 
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. en C.̂  
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís _y sobro todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
Eíiipresas Mercaiitiles 
y Sociedades. 
P O R O T O 
de interés anual 
THE MATANZAS WATER WORKS 
(ACUEDUCTO DE MATANZAS) 
Se avisa á los tenedores de las anteriores 
obligaciones que los cupones que vencen el dia 
último del corriente mes (2: trimestre) serán 
abonados á su presentación por la casa banca-
ría de los Sres. H. Upman y Co. 
El Tesorero, RohertoHeydrich. 
6091 4-23 
CoinpaSia Cnlraiia ie Alnmliraio ie Gas 
La Junta General ordinaria convocada para el 31 del pasads Marzo no pudo celebrarse por no haber concurrido los señores accionis-tas en numero suficiente, según exjje el Re-glamento. En consecuencia, el señor Presi-dente, cumpliendo con lo que prescribe el artículo 28 de aquel, ha señalado de nuevo para la celebración de dicha Junta el 27 del actual á las 3 de su tarde, en la Adm nistración déla Empresa, Amargura 31,-v dispuesto se convoque por este medio para ella á los seño-res accionistas, con expresión de que, confor-me al artículo citado ¡a Junta se constituirá cualquiera que sea el numero de los que con-curran; y en ella se procederá oportunamen-te, conforme al propio ReglamentOjá la elec-ción de cuatro Consiliarios propietarios y dos suplentes para la Directiva por cumplir su plazo los señores que obtuvieron los ex-presados cargos. 
Habana 15 de Junio de 1903. El Secretario, 
J . M. CarboneLl y Ruiz. 6S69 8-16 
(National Baiik oí* Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banc*; 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y glr« sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobra 
Madrid, capitales de provincias y demáa 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito 99 
haga por un período no menor de tres me» 
ses. 
Admite depósitos á pla/>o fijo de tre» 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 709 1 Jn 
Pemate del vapor CLIC—Departamento de 
-Xl' Obras Públicas.—Servicio de Faros—A las 
dos de la tarde del día 1". de Julio de 1903 se re-
matará en pública subasta, al martillo, el va-
por "Clio"^ perteneciente á este Servicio, con 
los accesorios que tenga á bordo, y on la forma 
incompleta, estado y condiciones en que se en-
cuentre diclio barco en el acto del remate, cu-
yo vapor se halia amarrado ul costado del 
muelle de piedra 6 terraplén de la machina en 
el Arsenal de esta ciudad, en donde puede ver-
se desde esta fecha, verificándose el acto del 
remate en el expresado muelle y bajo ofertas 
y pujas que se entenderán, aunqúe no se ex-
presen, en moneda de los Estados Unidos. Di-
cho barco se adjudicará ul mejor postor, el 
cual deberá entregar en el acto de la adjudi-
cación el 20 p.g del valor en que resulte rema-
tado, y se hará inmediatamente cargo del ex-
presado barco, sin que pueda extraerlo del Ar-
senal ni tampoco ninguna de sus pertenencias 
hasta el completo abono de su valor; y el resto 
de dicho valor lo entregará dentro de los tres 
días siguientes al del remate, en cuyo plazo 
queda obligado á sacar de dicho Arsenal el 
barco rematado. Si el postor adjudicatario no 
entregase en el acto del remate el importe se-
ñalado del 20p.§ del monto total, se consido-
rará como nula dicha adjudicación, y se hará 
ésta á favor del mejor postor oue le siguiese en 
turno, así como si dicho adjudicatario no en-
tregase el resto del importe ó no retirase el 
barco del Arsenal en el tiempo oportuno, que 
se señala, se considerará también anulada la 
subasta y la adjudicación, y el Estado se vol-
verá á hacer cargo del barco incautándose el 
importe del 20 p.g entregado en el acto del 
remate. El gobierno se reserva el derecho do 
suspender el remate en el caso do no conside-
rar conveniente la proposición mas alta que s© 
reciba. Habana 18 de Junio de 1903.—E. J. 
^Balbín. Ingeniero Jefe del Servicio do Faros. 
W B1:—Manuel L. Díaz, Secretario de Obras 
Públicas. C—1078 alt 6-21 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Distrito de Matanzas,—Matanzas 10 do 
Junio de 1903.—Hasta las dos de la tarde del 
día 25 de Junio de 1903, se recibirán en esta 
Oficina Gelabert núm. 94 proposiciones, en 
pliego cerrado, para las Reparaciones? Modifi-
caciones y Construcciones en el edificio que so 
destina á Audiencia de Matanzas.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se ft1^}' 
litarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—Miguel C. Palmer.—Inge-
niero Jefe. 
C 1030 alt 6-10 
Departamento de Obras Públicas.—Oficina 
de Construcciones Civiles.—Licitación para las 
obras de reparaciones do la Cáicel de üüineJ. 
Habana, 13 de Junio de 1903.—Hasta los dos da 
la tarde del día 30 de Junio de 1903, so recibi-
rán en esta Oficina, edificio de "Hacienda , 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
obras de reparación de la Cárcel de Üiiines. 
Los sobres conteniendo las proposiciones ven-
drán dirigidos al Sr. Ignacio Garrido, Arqui-
tecto del Estado.—Las proposicionos seráu 
abiertas y leidas públicamente á la hora y fo-
cha mencionada.—En esta Oficina se facilita-
rán al que lo solicite, los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios.—Ignacio Garrido, Arquitecto 
del Estado. alt C—1051 
pompra de dos cilindros aplanadores de Vft-
^por.—Departamento de Obras Públicas.—Je* 
fatura de la Ciudad de la Habana, Junio 19 ÜO 
1903.—Hasta las dos de la tarde del día 29 de 
Junio de 1903, se recibirán en esta Oficina, la-
cón n. 3, proposiciones en pliego cerrado. P-1̂ * 
el suministro de dos cilindros aplanadores, cíe 
vapor, de los fabricantes ingleses Avehng ® 
Porter, de Rochester. Ken, England,—Se laci-
liturán á quien lo solicite, los modelos en blan-
co y cuantos informes fuere necesarios.— 
Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C-1078 6-20 , 
IPORTAM PAM TODOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación y «do-
nando todos los gastos que se originen, me U Í £ 
go cargo de correr testamentarías, êC.*íSraí̂  
rias de herederos, expedientes de propiedaa y 
posesorios, y tramito juicios en reclamación 
de toda clase de derechos y otros, así conao w" 
do lo que se relacione con oficinas pública^ y 
de tribunales. Y compro derechos y â 101?" 
á herencias, y facilito dinero á cuenta df J/r , 
mismas y con otras garantías. Dirigirse 4 
nuel Valiña. Oficina Cuba número 62, de 1 a *• 
6072 *-21 
Escuela Correccional para Varones ie CoM, 
sitnaia en Gnanajay. 
COJsTADUEÍA. 
Se convocan licitadores para la s"131"1*-.!" s suministros de Víveres y Huevos, los au ;c , ; ver' . 
Efectos de Lavado, Efectos de Alumbrado, 
Combufltible, Efectos de Roñería, Efectos ao 
Zapatería y Efectos de Forrage, que neccsii<j 
esta Escuela durante el segundo semestrê ao 
Zapatería 
esta Escuela durante el segundo s< año 1903; cuyo acto tendrá efecto á la an»_ la tarde del día 26 del corriente mes en la ciña del Presidente de la Junta, Reina n"™;,"^ Habana. Los pliegos de condiciones se nai -de manifiesto en la referida Oficina, en cu punto podrán enterarse los que deseen proposlcicnea. Guanajay 12 de Junio de 1903. . . _ 
Oscar iW^ . -Co^fnU C—1053 lO-inl* 
D I A R I O B E I J A M A R I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u n i o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Junio 20 de 190S. 
j^ZUCAKE&—Con motivo de liaber te-
nido en Londres una nueva baja el pre-
cio de la remoladla, á consecuencia, se-
«rúii tnaes, del tiein[)o míls favorable que 
nrevaleceen Europa para las siembraa y 
ie<rún otro?, por estarse forzando la ven-
talle bis existencias actuales, ílfin derea-
liaariaa totalmente antes del 1? del Sep-
tiembre, los precios en Nueva York han 
continnudo denotando flojedad, á la cual 
ha contribuido también la falta de de-
inanda, ei eptuando solamente las clases 
{offeriores, particularmente los azúcares 
de miel, c uyos precios siguen algo míis 
firmes; por lo tanto, la demanda aquí no 
ha pasad'» de moderada, y á pesar de se-
guir los precios eu favor de los compra-
dores, sólo se ban vendido unos 00.500 
eacos en la siguiente forma: 
8.000 sacos centrífugas, pol. 94i9GX> 
de 3.04 ;1 3.34 rs. arroba, en la Habana. 
8,500 sjc cenf. pol. 95i96, de 3.15 á 
8% rs. ar., en Matanzas. 
26,300 sacos cenf. pol. 95%i96 do 
3.1() á 3.30 reales arroba, en Cárdenas. 
1.318 sacos ¡azúcar miel pol. 92(93, á 
2.Ü0 rs. ar., en id. 
13.500 sacos cent. pol. 9 3 X | 9 5 > ^ , de 
o so ú 8.01 reales arroba, Caibarlén. 
I . 80'J sacos miel pul. 87, á 2 ^ reales 
arroba, en Idem. 
I I , 500 sic. cent. pol. 96i96X de 3.30 á 
8.3(i rs. ar., en Cienfuegos. 
llíiltlase adenuls, de la venta de otro 
cargamento de 30.000 sacos para Inglate-
rra, y se ba dicho, no sabemos con qué 
fundamento, que la anterior operación de 
25.1)00 sacos á embarcar en Cienfuegos 
para Liverpool, es por cuenta del Trust 
americano que se propone valerse de este 
mediu para ejercer presión sobre el mer-
cado inglés. 
Al cerrar, cotizamos con demanda quie-
to, de 3.1 [10 á3.3(lGrs. ar., por centrífuga 
de buenas clases de embarque y po-
larización de 95|U6. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 90, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Abril 3.47.1 [3 rs.ar. 
Mayo 3.30 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1° de Ene-
ro ba sido como sigue: 
SA C O S 
Existencia en T 
de Enero 
Becibos bas ta 
el 20 de Junio 
Total 
Salidas b a s t a 


























te la estación de aguas, puede conside-
rarse virtualmente terminada la zafra de 
este ufio, pues ño pasarán de una docena 
los ingenios que siguen moliendo en las 
pocas comarcas en que ba llovido poco ó 
nada basta el presente. 
Dícese que los dueños de varios gran-
des centrales, á los cuales Ies queda una 
regular cantidad de caña, se proponen 
reanudar la molienda, siempre (jue el 
tiempo so lo permita mientras la ca-
íla esté en buenas condiciones de rendi-
miento. 
La terminación de la molienda ha per-
mitido íí los hacendados y colonos dedi-
car toda su atención á la preparación de 
los campos para la campaña venidera, 
cuyo total excederá probablemente al de 
la que acaba de terminar, pues además 
de la mayor extensión de los sembrados, 
cítanse algunas fábricas, cuya maquina-
ria y aparatos serán reforzados, á ñn de 
ponerlas en aptitud de poder moler en 
el tiempo más corto y bajo las mejores 
condiciones posibles la totalidad'de la ca-
fia de que podrán disponer. 
M I X L D E C A Ñ A . —No hemos oido do 
ninguna operación reciente, y los precios 
rigen enteramente nominales. 
T A I J A C O . — Rama. — Ningñn cambio 
notable ba habido, que sepamos, en el 
mercado durante la semana que acaba de 
transemrir, habiendo sido el mal tiempo 
una nueva rémora para los negocios, los 
cuales ban sido por demás quietos á con-
secuencia de la continua escasez de cla-
ses apetecibles y los elevados precios que 
se pretenden por los pocos lotes disponi-
bles que quedan en plaza. 
Torcido)/ Cigarros.—Se ha acentuado 
la calina con mayor fuerza en casi*todas 
las fábricas, por falta de órdenes que 
cumplimentar en unas y por carencia do 
materiales adecuados en las demás, pues 
tenemos entendido que no han sido del 
todo satisfactorios los resultados obten i 
dos en las pruebas que se han efectuado 
con rama nueva, no obstante la buena 
calidad de ésta, cuya mayor parte no es-
tá todavía eu el estado requerido para 
poder manipularla coo el debido luci-
miento y provecho. 
A G U A R D I E N T E . — C o n demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación de 
$9 á $10 los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $7 á 18 ídem el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
A L C O H O L . — C o n corta demanda, ma-
yormente para el consumo local, los pre-
cios de este espíritu siguen rigiendo de 
|33 y $25 pipa de 173 galones, marcas 
de primera, y de $18 á $20 id. por las 
de menos crédito. 
C E R A . — La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $2«) 
quintal. 
M I E L D E A n E J A S . —Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior previo de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
C A M B I O S . — C o n demanda más activa, 
se han efectuado esta semana regulares 
operaciones con alza en las cotizaciones 
que cierran boy muy sostenidas. 
A C C I O N E S Y V A L O R E S . — S e ha notado 
alguna demanda eu la Bolsa, pero no ha 
sido suticienteniente activa para ifluir en 
los precios que bao continuado denotan-
do flojedad. 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
bido desde 1" de Enero basta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
ouo. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 2.724.037 
Eu la semana... " 
$ 283.470 
TOTA L hasta el . 
20 de Junio ... " 2.724.037 " 283.470 
Idem, igual fe-
cha eu 1902... " 822.102 " 5.686 
Se ha exportado desde 1" de Enero, lo 
siguiente: 
O R O . P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ $ 
Eu la semana... " " 
T O T A L al 20 de 
Junio $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " 188.036 
PETICION DE INDULTO 
L a Audiencia de Santa Clara ha 
condenado á muerte á cuatro indivi-
duos por asesinato de uu turco en Ca-
majuaní. 
Uno de los reos llamado Champion, 
después de oir la sentencia, pidió hablar 
ante el Presidente de la Audiencia y 
declaró solemnemente que de los cua-
tro reos él era el único culpable del 
asesinato y que los otros tres condena-
dos son iuoceutes. Declaró además, que 
tuvo tres cómplices en el delito y que 
fueron otros tres individuos. 
E l Presidente del Casino Español so-
licita el indulto de Champion á nom-
bre de la madre de éste. 
E l Presidente de la Eepública pro-
metió estudiar el asunto, y dijo que le 
elevaran una instancia eu forma, la 
cual ha sido presentada al sefíor Secre-
tario de Justicia, después de la última 
declaración del reo Champión. 
l í o sabemos aún lo que se ha resuel-
to sobre el particular. 
Consejo Provincial 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer se reunieron eu sesión ordinaria 
los señores del Consejo Provincial. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la anterior, sin que afortunadamen-
te ningún Consejero hiciera observa-
ciones ni pidiera rectificación de con-
cepto como tienen por costubre, se dió 
cuenta de los señores Consejeros que 
no asistían á la sesión, ó sean los seño-
res Pérez García y Hoyos. 
Seguidamente el Secretario Sr. Aya-
la se dispone á dar lectura á la totali-
dad del Proyecto de Presupuesto pre-
sentado por la Comisión de Hacienda 
para el ejercicio de 1903 á 1904, pero 
el presidente Sr. Yaldés Infante pide 
al Consejo que eu vista de haberse re-
partido copia del mismo sólo se lea el 
proyecto de Presupuesto, y así se hace. 
Terminada la lectura, de la cual no 
nos dimos cuenta por lo velada que 
tenía la voz el Sr. Secretario, fué leído 
el siguiente voto particular, presenta-
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do por el Sr. Real, miembro de la Co-
misión de Hacienda, que dice así: 
" E l que suscribe, miembro de la Co-
misión de Hacieuda, formula voto par-
ticular por no estar de acuerdo con el 
presupuesto presentado por la misma. 
L a precaria situación en que se en-
cuentran la Industria y Comercio en 
todas sus manifestaciones, no podrá 
soportar éstos y otros impuestos que 
hau de plantearse por el Ejecutivo para 
el papo del Ejército en el próximo 
ejercicio de 1903 á 1904. 
No dándonos las rentas que verdade-
ramente perteuecen á la Provincia, no 
veo presupuesto posible, que pueda 
cubrir las atenciones que nos están en-
comendadas, que son necesarias á la 
Provincia y que está obligado á llevar 
al Consejo." 
Acto continuo presentan los señores 
Cbaple y Osorio á la totalidad dei pre-
susupuesto la siguiente enmienda: 
" E l Consejo acuerda suspender la 
formacióu del presupuesto para el año 
de 1903 á 1904. hasta tanto que el Con-
greso acuerde d;u- á los Consejos Pro-
vinciales las rentas interiores que tiene 
solicitadas del mismo." 
Inniediataineute el señor Ariza. con 
anuencia de la Presideucia, pregunta 
á losseñoivs que formaa la precedente 
enmienda, que "si es constitucioual 
pii-M iitar el presupuesto ó no." 
Cuando se disponía el señor Chaple 
á contestarle fué levantada la sesión, 
á petición del^fteñor Portnondo, por 
haber pasado la hora reglamentaria. 
A petición del propio señor Portuon-
do quedó sobre la mesa uua moción del 
doctor Ossorio. que dice así: •'Mien-
tras se ponga en vigor el presupuesto 
del nuevo ejercicio económico, seguirá 
rigiendo el actual." 
E u r o p a y A i a e n c a 
C A N A L D E L M O L D A U 
A L D A N U B I O 
E l Parlamento austríaco acaba de 
votar los créditos nucesarios á la cons-
trucción de un canal del Danubio al 
Moldan. L a ejecución de esta obra in-
teresa en el más alto grado al tráfico 
austroaleinán y principalmente (v la 
ccuMinicacióu cou la cuenca del Da-
nubio. 
Cuando se hnya terminado el canal y 
algunas obras necesarias para hacer ac-
cesible al pequeño cabotaje el acceso del 
Moldan en las cercanías de Praga se 
hayan concluido, una gran vía navega-
ble de más de 3.000 kilómetros de ex-
tensión permitirá á los transportes por 
agua efectuarse sin interrumpir carga, 
desde el mar del Norte por Hamburgo 
y el Elba, del Dállico por Travemún-
de, Lubeck y el canal del Trave hasta 
el mar Negro. 
L a distancia entre los puntos extre-
mos Hamburgo y Lubeck, de una par-
te, y Sulina, eu la embocad ní a del D a -
nubio, por otra, se encontrará, grueias 
al nuevo caual, Uisminuida en un 4.> 
por 100 con relación á la vía marítima 
Calai?», Gibraltíir, Conslant inopia. 
E l canal del Moldan se destacará del 
Danubio, en Koznenburg, á algunos 
kilómetros al Nordeste de Viena, atra-
vesará, yendo casi constantemente del 
Sudeste al Nordeste, las poblaciones de 
Stieferu, Modráng, Gmuud, y a l -
canzará el Moldan en las cercanías de 
Budweis. 
E l proyecto de canal comprende las 
exclusas pero parece que hay un siste-
ma muy nuevo y muy ingenioso de pla-
nos inclinados que solo exigeu una tuer-
za poco considerable. 
L a creación de este canal no puede 
menos de aumentar considerablemente 
el tráfico de mercancías exportadas de 
Austria que tienen ya una tendencia 
muy marcada á tomar la via de H a m -
burgo con preferencia á la de Trieste 
(1.200.000 toneladas por. Trieste y 
3.200.000 por Hamburgo, en 1901). 
Las regiones del Bajo Danubio, y 
principalmense Hungría y Servia, en-
contrarán, emprendiendo esta nueva 
via fluvial, mercados infinitamente más 
cómodos hacia el Norte de Alemania 
tanto para sus granos (cebada y maíz 
principalmente) que actualmente en-
tran por los países del Sur y suben á 
Hamburgo por los canales y cuenca del 
Khin y Kotterdam, como para sus ma-
deras de construcción, perfumería de 
diversas clases, materias tintóreas y 
curtidos y, en fin, los productos de su 
industria y molinería. 
EN LAS URSULINAS. 
L a Comunidad de Religiosas Ursuli-
nas, sus alumnas y las Asociadas Ange-
linas, han tributado en el presente año 
solemnes cultos á su excelsa madre fun-
dadora Santa Angela de Merici. 
Nuestro amantísimo Prelado celebró 
misa de Comunión á las siete y á las 
ocho la solemne cantada con orquesta 
que estuvo muy concurrida, habiendo 
ocupado la sagrada cátedra el elocuente 
y sabio dominico P. Paulino Alvarez, 
cuyo solo nombre no excusa de hacer 
otro elogio por temor de que resulte 
pálido, ante la magnitud del discurso 
pronunciado por tan notable orador sa-
grado. 
E l sábado, víspera de la fiesta, se 
cantó una gran Salve, ante una concu-
rrencia inmensa, viéndose entre ésta lo 
más Arido de la sociedad habanera. 
Fué sin duda la nota poética de estas 
fiestas, por tomar parte como cantantes 
las distinguidas damas señoras Angela 
Barrera de Cosculluela, de Dihigo, de 
Sánchez Agrámente, de Carballo, de 
Corrales, de Jiménez y las bellas seño-
ritas Nana y Angélica* Cosculluela, Es-
peranza y Hortensia Núñez, Carmen y 
.María Dalrnau, Joeefina Dueñas, Mer-
cedes Dasca, María Jiménez y Caridad 
del Alamo y los señores Juan Miguel 
Dihigo y Lino y Emilio Cusculluela. 
E l nobable maestro compositor y can-
tante señor Rafael Pastor, invitado pa-
ra tomar parte en esta Salve, cantó en 
la muy solemne del maestro Ferrer y eu 
la plegaria "Mía Madre" de Rossini, 
habiendo improvisado, acompañándose 
él mismo en el piano, una preciasa L e -
tanía que mereció unánimes elogios. 
Felicitamos muy sinceramente al dis 
ttogaido ina» stro señor Emilio Coscu-
lluela, organizador de tan brillante fies-
ta, quien acompañó muy magistralmen-
le en el órgano las obras que se ejecu-
taron en unión de la notable pianista 
señorita Hertensia Núñez, que lo hizo 
cu el piano cou la maestría y gusto que 
tiene por costumbre. 
Nuestra felicitación también á la Co-
munidad de Religiosas Ursulinas por 
el lujo que hau desplegado al solemni-
zar como lo han hecho en este año la 
fiesta de su fundadora Santa Angela de 
Merici. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 22. 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O ' F a -
rrill. 
Se acordó permitir, con el carácter de 
provisional, la colocación de uua reja 
en el frente de la casa número 186 de 
la calle de Corrales. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Torralbas, Porto y el Ar-
quitecto MuHicipal, para que hagan un 
estudio completo de las industrias de 
vapor que existen en el centro de la ciu-
dad, cou objeto de pedir á las Cáma-
ras la modificación de la ley que rige 
las mismas, á fin de obligar á varias de 
dichas industrias á trasladarse á las 
aíueras de la población, por tener de-
masiados caballos de fuerza las máqui-
nas de vapor que empican, y ser peli-
gre sas. 
A propuesta del doctor Torralbas se 
acordó que los que se dedican á la pes-
ca de tiburones se inscriban en la C a -
pitanía del Puerto para que puedan te-
ner derecho á cobrar dos pesos por cada 
cabeza de tiburón que pesquen en el 
litoral de San Lázaro hasta Cojímar. 
Se leyó una comunicación del Con-
tador del Hospital Civil de Cienfuegos 
reclamando el pago de $7.878 en oro 
que le adeuda el Municipio por razón 
de dietas que causaron en el mismo los 
vecinos pobres dei término municipal 
de la Habana desde el año 1899 á la 
fecha. 
A propuesta del doctor Llerena que-
dó sobre la mesa la anterior comunica-
ción hasta tanto no se averigüe por la 
Sección de Beneficencia lo que adeuda 
el Ayuntamiento de Cienfuegos al de 
esta capital por igual concepto. 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a ! : 
Infracción de Ley, por Mariano Martí 
Jaén en causa por asesinato frustrado. 
Ponente: señor Gastón. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: señor A. Castro y 
Dueñas. 
Queja por Cidriauo Fernández Blanco, 
en causa por falsificación y estafa. Po-
nente: señor Gispert. Fiscal: señor Divi-
fló. Letrado: señor A. Zayas. 
A C U D A U D . A L A 
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Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 4G0 pesos 
de 260 4 620 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Faci l idades y v e n t a j a s pa ra e l asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
Reclamaciones pagadas a l recibo de pruebas comple tas . 
C. nóm. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T L D E S . 
Impugnación de honorarios en el re-
curso de queja interpuesto por Agustín 
Menéndez contra Antonio Inclán, en 
causa por homicidio. Ponente: señor Ca-
barrocas. Fiscal: señor Divinó. Letrados: 
señores Cancio Bello y O. Ferrara. 
Secretario: Sr. Castro. 
S a l a Contcnci o so -admin i s tra t i v a : 
Infracción de Ley.—The Insular Rail-
way Coinpany, sobre expropiación de 
una faja de terreno de la Anca "Miran-
da." Ponente: señor Revilla. Fiscal: se-
ñor Divinó. Letrado: señor González L a -
nuza. 
Secretario, Ldo. Riva. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Incidente en autos seguidos por don 
Juan Gran contra don Napoleón Sieni, 
en cobro de pesos. Ponente: señor He-
via. Letrados: Ldos. Corzo y Cabrera. 
Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Miguel S. Paz 
contra don Carlos S. Marruan y don An-
drés Terry, sobre nulidad del reconoci-
miento de una hija natural del último. 
Ponente: señor Tapia. Letrados. Ldos. 
Rodríguez y Mora. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n F 
Contra José A. Carmona Ochea, por 
robo. Ponente: señor Azcámte. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes, Defensor: Ldo. 
Calzadilla. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 8* 
Contra Domingo Pérez, por falsedad. 
Ponente, seilor Aguirre. Fiscal: señor 
Valle. Acusador: Ldo. Larrinaga. De-
fensor: Ldo. ChapK Juzgado, del Oeste. 
Secretario: Ldo. Moré. 
ligW 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 21 
Entradas.—Sres. D. Fd. Kittler, de 
Alemania; N. Alonso, familia y criada, 
de MOrida. 
Día 22 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. G. W. Nitchols, de Nueva 
York; A. Artolozaga, de Kev West; I . 
Pedro Schlicper, de Buenos Aires; I I . C. 
Mathews y señora, de Nueva Yoak. 
Dia 21 
Salidas.—Sr. D, N. Gómez Pelayo. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 21 
Entradas.—Sres. D. J . R. Williams, de 
Buenos Aires; Fredesvinda ó Isoíina 
Diaz, J . F . Diaz, Manuel A. García y 
señora, J . Quintana, de Nueva York. 
Dia 22 
Salidas.—Sres. D. J . F . Diaz, Fredes-
vinda é Isolina Diaz. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 21 
Entradas.—Sres. D. Francisco Macha-
do de Sagua la Grande; Félix de Vera 6 
bija de Cárdenas; J . E . Jlionson y seño-
ra de los Estados Unidos; M. Obregón, do 
Cienfuegos; Juan A. Arguelles, Manuel 
Rodríguez, de lianeuelo; S. S. Lee, de 
Nueva York; O. S. Lambard, de Cien-
fuegos; J . G. Adams, del Perico. 
Dia 22 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. J . W. Paglinchi, de la ciudad. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y cscojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 110 , entre Virtudes y Neptuno 
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bUkUtldair lUl 
Pblladclpbia, U.S.A. 
La Fábrica d« Rtlojaa 
la mag viaja 7 ta maa 
granea an Anerlca. 
S* Tamd» • • 
Xas p r i n o í p n l M 
R » l o J « r i a s 
de l a l a t a d* C n b a 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
ĉión de la Dispepsia, 
Oastralria, Vómitos de 
las embarazadas Con-
•alescencia y todas 
los enfermedadea 
del estómago. 






S I T O D E P O 
F A R M A C 
esq 
••La Reina de fas Cervezas 
Embotelladas." 
Ds Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & 00. 
E L J A B O N 
S Ü F U R 0 S 0 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S . A. 
Lo venden todos loa drojalslaa 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doblo c i l i n d r o , y t a m a ñ o G o c e * 
t a , se vende m n y b a r a t a p o r ne< 
c e s i t a r s e e l l oca l que o c u p a . 
P u e d e verse á todas h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A l i i O 
D E L A M A R I N A 
13 
| RDESTROS EEPRE3ENTAHTBS UGSIYOS | 
? para los Anuncios Franceses son tos • 
| SmWAYENCE FAVREiCa| 
^ 18, rué da la Granga-Bateliére, FARIS ^ 
fllOMiiiflli 
r v c 






EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
l p 0 r i t i Y a s , D i g e s t i ? a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento dé las afecciones de dichos 
pacientes esSiN CONTESTACION i 
POUGUES 
S T - L É G E R 
Esta. Agua fruicesA, ezcelente a/ 
beber, se mezcla, con todas 





P A R I S , Rué de Rivoli, 55, P A R I S 
V 
N U E V A C R E A C I O N 
PEHFÜWERIB i 1» ItEGHE fe VIOIiETRS 
C R E M A par» el R O S T R O 
JABON * POLVO de ARROZ • ESENCIA 
C R E M A p a r a l a B A R B A 
L O G I O H o A G U A ae T O C A D O R • G O S / A É ^ I G O 
De renta en Casa do V* de JOSÉ SARRA é HIJO y en las principales Pertnaertas. 
• • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la aiañana.—Junio 23 d 1 9 0 ^ O , 
BARRIO DEL VEDADO 
Cunto 30 de WOS. 
6r. Dirrctor del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Distinguido s e ñ o r : 
E n el per iód ico E l Mundo, y en nn 
l iábi i redamo que se hace de unos bue-
' nos baños de mar recientemente insta-
lados en el Vedado, inserto en la edi-
c ión de esta fecha y finnaflo por Tré-
bol (que no es #;ra cosa imts que una 
as fa l ía ) se dirigen ciertos ataques á la 
' 'Asoc iac ión de Propietarios y V e d -
nos" de e«te barrio, y como vecino que 
soy del mismo me interesa hacer cons-
tar que dichos ataques son infundados, 
si bien debo consignar que sirven ad-
mirablemente á los fines del reclamo 
íle "Trébo l" , cuyas hojas en desuso ya, 
no las emplean ni las picúas para sus 
acostumbrados dijes. 
! Entusiasta por el mejoramiento de 
este barrio, así como por todo lo que 
signifique una buena adiniuistración, 
me asombra se inserten reclamos en que 
se lome como base el ataque á una Aso 
c iac ión que debía merecer aplausos al 
rnueyo "JBanero" anunciante, y a qu 
su balneario obtendrá beneficios con 
" A s o c i a c i ó n de Propietarios y V e 
Vedado es que cuando se presenten ins-
tancias pidiendo mejora del alumbrado, 
se resuelvan las mismas aumentando 
los inspectores y d á n d o l e s caballos 
mulos. Y así sucede en todo lo del Mu 
nicipio, señor doctor Trébol . 
J . B . C. 
P. S . — A rtltima hora he sabido que 
el Consejo Provincial inc lu irá eu e 
nuevo presupuesto un impuesto de un 
1 por 100 sobre fincas urbanas y rústi-
cas: con esto resultará que pagarán los 
(contribuyentes el 13 por 100, que es 
mal número, ¡ m u y malo! y. . . resultará 
fiequismo para el Consejo y el Munici-
pio Con que diga ahora Trébol que no 
hay razón para quejarse. 
¡Alerta , contribuyentes Asamblea do 
Buen Gobierno! 
J . E . C . 
s2> 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
; esa 
"cilios' ,- que no se ha constituido pan 
atacar s i s t emát i camente al Ayunta 
miento sino que como dice el art ícu lo 1 
de su .Reglamento aprobado, su fin es 
Wa de/cusa de los intereses morales y vía 
tcrlaJes de mdole común al vecindario^; 
No tiene la culpa la ' A s o c i a c i ó n de 
Propietarios y Vecinos" de que el 
Ayuntamiento invierta la mayor parte 
de su presupuesto en servicios que no 
son retributivos al pueblo, tales como 
en dar muy buenos y crecidos sueldos 
á los empleados de sus oficinas, cuyo 
n ú m e r o excesivo se aumenta á diario 
ni de que no se aumente la fuerza de 
p o l i c í a en proporc ión al notable desa 
rrollo de los barrios de Vedado y Pr ín 
cipe. 
L a Asoc iac ión ha venido persiguien 
do por medio do varias solicitudes, el 
mejoramiento de esos serviciosj reca 
É bándolo así del Alcalde saliente, señor 
Bonachea, aunque para ello hubiera 
necesitado el Municipio de "adoptar el 
mordlizador acuerdo de reducir á una 
tercera parte sus empleados, cuyo número 
excesivo hace impracticable toda buena 
gestión enlas oficinas y cuyos sueldos in-
necesariamente crecidos castigan terrible-
mente al pueblo" según puede leerse en 
la Memoria que la "Comis ión de Pro-
pietarios" presentó en la junta general 
de vecinos celebrada el d ía 19 de J u -
nio, en la que fué constituida la actual 
' A s o c i a c i ó n de Propietarios y Veci-
nos"; Corporación que reunida el 16 
del actual e l i g i ó su Directiva.—Reco-
mendamos á Trébol y al anunciante la 
lectura de esa Memoria, en la que verá 
el esfuerzo realizado por la extinguida 
"Comis ión de Propietarios", así como 
la actitud asumida para con ella por el 
Ayuntamiento, en el que ha tenido un 
solo defensor: el probo Concejal señor 
Eosa , pués hasta la fecha el Teniente 
d - Alcalde señor Foyo no ha cumplido 
ninguna de sus promesas que hizo á la 
referida C o m i s i ó n . — N o , la "Asocia-
c ión de Propietarios y Vecinos" no 
puede envanecerse de sus gestiones, 
como tampoco la extinguida Comisión; 
y el Vedado permanece sin ser atendi-
do y sin tener un "Centro de Socorros" 
en el que hagan guardia los méd icos 
municipales, d^emodo/jue en caso de 
ser necesitados sus servicios no se vea 
obligado nadie á correr tras el faculta-
tivo, en tanto que el enfermo, el heri-
do, se agraven por momentos por falta 
de asistencia inmediata. 
A h o r a se nos ocurre una pregunta á 
" T r é b o l " y su anunciante: ^Creen di-
chos señores que por el hecho de reca-
bar el mejoramiento de los servicios 
municipales en el Vedado (que llaman 
ataques al Ayuntamiento) deben con-
siderarse extranjeros los miembros de 
la " A s o c i a c i ó n de Propietarios y Ve-
cinos" como así los califican? Si esto 
es así, entonces lo es también el Ho-
norable Presidente de la Kepúbl i ca ; lo 
son los Jueces y Tribunales: y todos 
los que persiguen un fin honrado. 
Pero "Trébo l" no se limita al anun-
cio del balneario, como cosa nueva en 
el barrio, (hay siete más: entre ellos 
tino soberbio) sino que considera que 
no es justo que los vecinos del Vedado 
lleven al Ayuntamiento •'hombres de 
arraigo y de sabor" y pregunta si pen-
samos en l levar "Xuanones".—Con 
gusto contestaré al "Trébo l" que se 
me antoja a l g ú n decadentista.—Sepa el 
ilustre trovador del balneario, que si-
no deseamos "Xuanones" los vecinos 
del Vedado, tampoco nos agradan los 
que bailan al c o m p á s de tangos áfrica-
canos; ni los que renuncian cargos re-
tribuidos (y carecen de modo de v iv ir 
conocido) para ocupar plazas como la 
de Concejal, que es gratuita; ni los que 
(dicen haiga, uaiden, veldii, ó al escri-
bir duden si Habana es con H . ; por 
m á s que escribir y hablar en otra for-
ma, se crea que es muestra de extran-
j t r í a . 
Por lo demás , queme "Trébol piezas 
de fuegos artificiales, como su comuni-
cado-reclamo, y todo lo que guste, in-
cluso el p iro técn ico; y baile, en noche 
Completa (como dice 61) con música y 
cantos; pero crea dicho trovador-balnea-
rista que su voz es, con perdón de las 
Musas, 
l 02 pavorosa en funeral lamento 
que sale de las oficinas del Municipio. 
Y en cuanto al ñeqvismo deque dice 
" T r é b o l " , que adolece la Sociedad del 
Tedado.es el que persigue á todo lo loa-
ble, á todo lo honrado. ¿Está dispuesto 
á .-aerificar su bolsa por dicha Socie-
dad el expresado "Trébo l" , que creo 
puede hacerlo, pues se me antoja que 
es a l g ú n empleado ó funcionario muni-
cipal generosamente retribuido!... 
Respecto á que los miembros de la 
" A s o c i a c i ó n de Propietarios y Veci-
I K - S " son en su mayor ía extranjeros, es 
una afirmación falsa; pues de los 35 
miembros de la directiva, tan sólo seis 
no son nacionales. Lo que resulta es que 
la A s o c i a c i ó n referida no persigue fin 
p o l í t i c o alguno, y por eso caben en ella 
individuos de todas nacionalidades 
siempre que sean vecinos y propietario*, 
del barrio. 
L o que no queremos los vecinos del 
Triste se presentó la mañana de ayer-) 
y casi no me a trev ía á emprender el 
viaje, pero se pasan momentos tan agra-
dables en c o m p a ñ í a de Coronado, Ono-
fre Gómez, A b a l í í , F e r n á n d e z de C a s -
tro y demás miembros de esta s i m p á t i -
ca Sociedad, que dec id í aun á trueque 
de un remojo el ir , y así lo hice. 
E n el de las ocho salimos de Concha, 
lyi pr imogén i to y yo y con viento fres-
co, bastante sospechoso, llegamos al 
apeadero del H i p ó d r o m o , y chapalean-
do sobre el barro, alcanzamos el terre-
no con m á s fango rojo, que zapatos, pe-
ro llegamos, que era lo esencial. 
Var ias tiradas buenas se hicieron á 
pesar de no estar entre los tiradores ni 
Andux, ni Centelles, ni Alami l la , ni 
otros muchos que no fueron de seguro 
por temor al agua. 
¿Serán caixices esos n iños de querer 
que los llamen cazadores pur sang? Si 
les pegase de duro por su notoria co-
bardía ser ían capaces de decir que era 
un abuso, y como no quiero que me 
llamen abusador sólo me permit iré l l a -
marlos follones malandrines por 
imitar al inimitable loco. 
A pesar de que las nubes lloraban á 
moco tendido, por no poder oir la atro-
nadora voz del discutidor incansable, se 
dijeron los tiradores/w-'s á mi plin y 
como si para ellos no cayese el agua se 
disputaron la pool oficial ocupando el 
primer lugar -con un am-a^c de 28 de 
30, el insustituible. 
¿Que qu ién es ese señor? ¿Quién h a -
bía de ser sino el Presidente, que tanto 
interés se toma por el prestigio y auge 
de la Sociedad? 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 28, dará 
comienzo el gran inatch oficial de las me-
didlas. E n este match, para alcanzar el 
premio se harán seis tiradas para cada 
una de ellas, que serán tres, y a que en 
tres grupos, designados por las tres pri-
meras letras de.nuestro alfabeto se d is -
tinguen los tiradores, clasificados así: 
A - B - C , según á la distancia que se de-
ban hacer sus disparos. 
Ahora v e n d r í a bien aquí la lista de 
los tiradores con el haber que por clasi-
ficación les corresponde,pero Guillermo 
F e r n á n d e z de Castro, encargado de e n -
viarme la lista, parece que ha olvidado 
la dirección de mi casa, que es la s u -
y a paciencia, otro día será. 
D e s p u é s habrá almuerzo, un almuer-
zo soberbio: por cierto que aprovecho 
esta ocasión para enviarle al maestro un j 
ejemplar del Manual del Cocinero Criollo, 
que acaba de publicar, con é x i t o gran-
de, mi amigo el señor Tr iay , como si 
d i jésemos el n ú m e r o uno de nuestros 
buenos conocedores del arte culinario, 
pues es indiscutible que T r i a y es una 
utoridad de primera fuerza eu esto de 
saber comer sabroso y de presentar un 
menú de rechupete y si lo apuran m u -
cho hasta de confeccionar los platos y 
dejar t a m a ñ i t o á cualquier maitre de 
los de más fama, que él confecciona á 
merveille cuanto plato pueda uno soñar, 
sí como hay otros chambreros que se 
dedican á un só lo plato como verbi con 
mucha gracia, el que nos da por sema-
na s u c u l e n t í s i m o j)i5ío manchego con 
polvos de perlas. 
Y como en un p r ó x i m o art ícu lo me 
propongo algo ó qu izás mucho sobre el 
buso de cazar eu tiempo de veda pon-
go por hoy punto final. 
A . P Z - C L L O . 
Junio 22-03. 
A y e r v o l v i ó á surgir otro conflicto 
por falta de jueces, y nada faltó para 
que se repitiere la escena del domingo 
antepasado, por la poca prev i c ión de la 
Liga Cubana, quien no se cuida p;ua 
nada del prestigio y del buen orden 
que debe guardarse para conseguir 
que los pocos simpatizadores que y a 
hoy cuenta el bonito spOrt de base-ball 
lo vuelvan por completo la espalda. 
L o s jugadores y el p ú b l i c o ven con 
desagrado la a p a t í a ó el poco interés 
con que la L i g a Cubana cuida de sus 
deberes, y esto es un mal, que matará 
por completo el ba.se-bal 1. 
Por lo tanto se hace necesario que el 
tribunal de esa JAya, gire sobre otra 
esfera, para deesa manera evitar el de-
caimiento del juego norte-americano, y 
presenciar los desmanes é imposiciones 
de players, como sucede en todo jue.^o. 
S i los s eñores que componeu la Liga 
Cubana no tiene suficiente energía ó au-
toridad para no poner disciplina y or-
den entre los jugadores, dejen los pues-
tos, para que otros lo hagan mejor. 
H e aquí ahora el score del juego de 
ayer. 
H E ^ o ¡ O . Z O . . O -
J U G A D O R E 3 .3 
n -
C. Morón E F 
F . Morán C 
R.Govantes 3? b. y ss. 
Benavides C. F . . . . 
A . Morón 2? B 
H . Hidalgo K F 
J . Góvantes 1? B 
S. Contréras S.S-y 3? b 
C. Fontanals P I 







0, 0, ü 
Tiempo: 2 hora 00 minutos. 
Juez: Buckley. 
Assistant: Torre. 
Delegado: Mart ínez . 
Anotadores: P ó o y Pomares. 
N O T A . — L a anotación de Contr ttm 
1 error como tercera y el resto como S.tt.j 
la de R . Góvantes como S. S. 
EN E E G L A 
Se ha organizado un premio entre 
los clubs Regla, Cuba y Bando Punzó. 
A y e r se e fectuó el primer desaf ío , 
contendiendo los dos iiltimos. 
E l resultado fué: Cuba (i carreras por 
2 el Bando Punzó, 
L o s colorados j u g a r á n el p r ó x i m o 
domingo con el Regla. 
E N C I U A N A B A C O A 
"Volvió á ganar ayer el club Solitario, 
que hizo G carreras por 5 el Bando Pun-
zó . 
L a novena roja se presentó debilita-
da, por la falta de algunos de sus me- | 
joros players. 
E l domingo 2S se efectuará un match 
benéfico en que. tomurán parte los ban-
dos Azul y Punzó y los clubs Solitario y 






cu g r a l , 
P A R A E L 
Cu!lo Católico 
I > E J . C I C E R A R O . - O ' K K I L L Y 3 ó 
Tnl¡ercs de dorado y platoado, Rarr.ntiznmlo todo 
Irabajo que'se me ordene, sea do la c-apilal ó de fuera. 
Jndependicnle deJ negocio arriba indicado, compro 
y venció muebles, oro y plata vieja, obietos de arte, an-
tiguos y modernos, pagando los mas alio; 
CARLOS DE ARMAS 






H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Coinpostela.—No hp„ce 
y:s5tíis, solo consulta de S a 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras, estómago, ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos días, después de múch^años de padecer* 
informarán á los que no tengan fé. 
5Í>39 26 t-í9Jn. 
i ¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos ̂ e quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crtdito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
S O c t s . p l a t u é l frasco. 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M V R A X J i A 16, 
entro C u b a y S a ú Ignacio . 
D R . R O B E L Í Ñ 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—.Males dp ln cQ«~ 
-Tratamiento rápido por los ülUmJs J i s t ? S 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
' 26-3 
c 1033 20 -7 Jn 
m m 
La comadrona Socorro Sánctiez fls F r p í 
I participa á su numerosa clientela haber tras-
I lado su domicilio al Hotel Pasaje donde recibe 
ordenes a todas horas. 61Ü5 4-23 
a E E S a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, 6 intestino» 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS D E 12 A 3 DE L A TARDD 
Y D E 7 A 8 NOCHE. 
Vi l l egas 1 2 3 , c u t r e Sol y M u r a l l a . 
C '•fe'O 26-1 Jn 
LaMor io U: Doctor ViMósola 
Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscópico v ouf, 
aico, dos pesos (52). Calle de Compostela n 97 
ntre Muralla y Teniente Rey. » " »í. 
28-10 
Arturo Mañas y UmioU 
J e s i i s M a ñ a . B a r r a q u é 
AMARGURA 32, 
C 952 




Totnles.. 1321 8| 4j 0!24'lli 7 
3E3:gUb>gt:a3.gt Z O - l O . o . 
J U G A D O R E S 
A . Arcafio L . F . . 
R . Vá ldés S. S. . . . 
M . Prats H . F . . . . 
J . Castillo 1? b. . . . 
C. Royer P 
A . Cabanas 2? b... 
G . González C. .. . 
A . Dacal C. F 
A . Mesa. 8?b 
~ — 
§1 lililí 









6| 5| 0.27 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
X = 
Totales 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
F e 0 0 0 0 1-0 0 0 
Habana 0 0 5 0 0 0 1 0 
R E S U M E N 
Earned runs: F e 2. 
Stolen bases: Cabañas, C. Morán, F . 
Morán 2. 
Two bases hite: V a í d é s é Hidalgo. 
Donóle play3:Fe l,por Hidalgo y J . I . 
Góvantes . 
Strnck óuts: por Royer 4, Bemwicles, 
Hidalgo y Fontanals 2; por Foúfkuals 
J¡4, ú Valdés 2, Cabañas y Mesa. 
Called balls: por Royer 0; por Fonta-
nals 4, ú ArcañOj Castillo, Cabañas y 
Mesa. 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
M i l Radical £2Ü??^52ÍS|I 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRAC10N 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puedo atender á BUS quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S S « S S r / ¡ f ¡ ^ 
PflYn^v Y e' mayor ipar-^to fabricado 
riJllUO A. por la casa de Lieraens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesto?. 
npppTr.Yr D E ELECTROTERAPIA en 
O Í I U U Í U H general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. So tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, iulestinoa, útero 
etc., etc. 
Dr. J . Santos Femuidez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 





Corrales n ú m e r o 2, 
HABAITA, 
D R . J O S E A . P U E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siüll-
tica.s.~Enfermedades de Beñoras.—Consiiltasdo 
1 á 3. Bernaza 32. c 1067 23 Jn 
D J l . M A Ü 1 C H A L . 
Cirujano Dentista do las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repreaan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno (52. 
C1088 23 Jn 
J o r g e L . , 
E S P K C Í A L I . S T A - ^ 
ENFERMEDADES DE LOS OTOS 





DR. FRANCISCO J. VELáSCO. 
Enlermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis) — 
Consultas do 12 á2 y do 6 á 7.—PRADO l4— 
Teléfono 459. C 946 1 jn 
Francisco GL Sarófalo 
Mercantiles é Abogado y Notario. Asuntos industriales. Cuba níim. 25. 
C945 U n 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consmltas de 12 íl 2. 
gunas €8. Tel. 1342 c 103'J 23 Jn 
La-
DR. CTÜSTAYO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas c-n Neptuno 64, de 12 á2. 
C-1023 jn.7 Dr. Enrique Perdomo. 
V Í A S U R I N A R I A S 
K S T K K C I l l S Z j y j : L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 917 1 Jn 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 i 3. 
c 1G90 2fi-23 Jn 
C 055 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
o y dentaduras postizas. 
C 939 alt 13 30 My 
1>K. A N G K J L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 .1 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1C91 23 Jn 
B R I L L A N T E 
BASE-BALL 
L i b r o do e x p l o s i ó n y1 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á - ; 
neas. Slu humo i»i m a l 
olor. E l a b o r a d a en l a 
f á b r i c a establecida on 
B B L . O T , en el l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas l leva-
r á n estampadas en las 
tanitas las p a l a b r a s 
E U Z B 1 U L L A N T Í : y en 
Ja etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de f á -
br iea . 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el ricror ue l a 
L e y á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante ¡ 
que ofrecemos a l p i l -
olico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
« n a f a b r i c a c i ó n espe-
produciendo una L U Z T A N . 
ne que envidiar a l gas rnási 
de no inflamarse en el caso de, 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CJRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Telél". 9 7 5 . 
c 1032 23 Jn 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 32 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1050 *• " »-20 14 Jn 
A C O N F L I C T O 
L a Liga Cubana está de desgracia, no 
se celebra un juego eu los terrenos de 
Cárlos I I I , s in que vaya acompañado 
de un conflicto ó de uua protesta de los 
clubs combatientes. 
^ ' « I S ^ t e S ^ Í ^ 1 1 ™* recomendable, principalmente P A l S 
I P A N T P ^ ? ^ ? ,<;V/:ons,nní, íoros: Í U Z B R T L L A X T K , m a r c a E L E -
i n ^ J . ^ U T * ^ l S no s"Pcr,0,• ™ condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
P O R J U E G O : Ín P í í m ? ^ e ^ l r a n j e r 0 ' y á P e c i o s muy reducidos. J 
jrwx^ U ^ - U V J W T a m p i é n tenemos un completo surt ido de B E Ñ Z I N A v G A S O L F V A dft 
clase supermr , para a lumbrado , fuerza motriz , y dem.ls usosTa precios r e ^ 
Farmacia ARNAUT0 
San Ra fae l 29, 
e n t r e C a l i a n o y A g u i l a 
• B r t g * Drogas puras , patentes legit i -
1^^* mos y todos los a r t í c u l o s de 
bot ica .—Espec ia l a t e n c i ó n en el des-
pacho de recetas . E c o n o m í a v e r d a -
dera en los precio^. 
T e l é f o n o 1.510. 
6672 26-7 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermedftü 
des veníireas. Curación rápida. Consultas ds 
12 á 1. Tul61ono 854. Egido núin. 2, altos. 
- O 950 1 Jn 
F í n f a v u r . 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas do 12 4 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 057 1 j n 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. * 
C 948 1 Jn 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos eJD-
elusivamente. 
Diagnóstico per el anAlisisdel contenido esto» 
macal, procedimiento q̂ uc emplea el profesof 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicacioncH para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 íi 3 do la tarde.—Lamparilla 74 
altee.—Teléfono 874. cl032 7jn 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director del Sanatonio 4'Quinta del 
E e j " . Consultas de 12 á 2. Prado 74^ 
altos, por Trocadero. 
5534 2G-2-J. 
DR. FELIPE GARCli CAÑIZARES, 
F I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas.- Lunes, miércoles v viernes, de 12 
6. 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 5413' 26-5 Jn 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
C1074 GALIANO nCimero 58. 26-18Jn 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bactcrldiano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1068 26-16 Jun. 
X ü e West I n d i a Olí Rcfiuíngr Co.-Ofic ina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
- - - - d e 
t 4 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano numero 98, HABANA. Apartado numero 61 
i i 
75. 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de 12 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. M.. 
Maceo S9, Regla. Teléfono 566. 5778 26jnl3 
Doctor Oscar H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 5 65 26-13 Jn 
S, Cancio Bello y Araiigo 
A B O G A D O . 
O 1049 
H A B A N A 6 5 . 
13 Jn 
PELAYO GARCIA 
0 E E S T E S F E K E A E i 
Teléfono: 887. 
C960 
A B O G A D O S . 
Empedrado 5. 
1 Jn 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C 953 U n 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel,—Teléf. 1262. G E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 9S8 1 Jn 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y 
ide 12 á 2. 
enfermedades de señoraa» 
Consultas  ' . Gratis para los pobres lo4 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Toid* 
fono: 1212. 
C 378 1- Jn 
¡ c a r p o 
ABOGADO 
a n 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Esp»-
fiol. Consultas de 9 é 11 y de 2 6 5.Teléf. 125. 
3337 52-24 Ab 
Dr. Aiiés S i t e y Catea 
A H O G A n O , A G R I M E N S O B , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
Dr. FRANCISCO ALVÁREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 58, 
78Ji ' Teléfono 120S. 6379 ni 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacíeriolóeico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núiu. 105 
C993 •1 Jn 
D r . A r i s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 & 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidrolerápico Reina 39. 
c 1 Jn 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS 
Consultas de 12 4 3. 
C9&Í 
CRINARIAS. 
L U Z N U M . 11. 
1 Jn 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Olna-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á Z VIRTUDES 37. 
0 959 i J n 
E n t í q u e H o r n á m l e z G o r t a j a 
A l 1 redo 31 an ra r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 76-Myl5 _ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 43, altos, de S á U.-Tcl.l 112 
O E 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M K D I C O 
de la C . de Beuei icenoia y .Maternidad 
Especialista en las enfermedades de lo-> niño» 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar lOS^.—Teléfono S24. 
0949 1 Jn m 
DR. GÜSTAVOTdüPLESSIS 
CIRUJIA GKNERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C Ü9ú 1 J a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
PUBLICACIONES 
Í6 
E l F í g a r o " 
Sobre nuestra mesa de redacc ión se 
encuentra el interesante n ú m e r o de 
ayer de este prestigioso y brillante se-
manario. Acabamos de leerlo de la 
cruz á la fecha y bien podemos decir que 
E l Fígaro sabe satisfacer todas las exi-
gencias del lector cubano. S u be l l í s i -
ma portada á dos colores, obra exqui-
sita del dibujaote Heredia, predispone 
favorablemente al p ú b l i c o : esta moda 
de impres ión en colores la i m p l a n t ó E l 
Exgaro en Cuba hace m á s de quince 
afios. T o d a v í a recordamos sus bril lan-
te ediciones l i togrúücas á dos, tres y 
cuatro tintas. 
Abre el número de hoy uu bien es-
crito trabajo sobre N ú ñ e z de Arce , de 
Márquez Stei liug, cou un magní f ico re-
trato, ú l t imo del ilustre poeta valliso-
letano; uu soneto de Pichardo y otro 
de Luzón, escritos con motivo de la 
muerte de tan egregio vate y elocuen-
tes pensamientos sobre el mismo asun-
to de Varona, Tejera y Cestero, 
E l Fif/aro—que es de todas nuestras 
revistas ilustradas la ún ica que se cui-
da de ofrecer las adnalUlades,—repre-
genta una pág ina con uu brillante ar-
t ículo de ü b r b a c h , ilustraciones de los 
ú l t imos conmovedores sucesos de Ser-
via: retratos del Roy Alejaudro y la 
Beina Draga; vistas del cuartel del s ép-
timo regimiento (7e dh-ho Ejérc i to ; de 
la I n i v o í s i d a d y el Casino de Belgra-
do. E n otra página aparece la recep-
H n de l Ministro de Cuba en Par í s , se-
fior Merchán: dos ins lantáneas en que 
Be vé á dicho d ip lomát ico en la carre-
tela con el introductor de embajadores 
y a los señores Ferrer y Barnet y el pe-
lotón de coraceros que asiste á estas ce-
remonias. 
L a Casa de Cuba en Wahsington es 
otra pág ina: en ella el distinguido doc-
tor Gustavo López habla de lo que es 
la representación d ip lomát ica de esta 
Kcpúbl i ca en los Estados Unidos y de 
cómo la tiene instalada el señor Gonza-
lo de Qucsada: dicho art ículo es tá ilus-
trado con una vista de gran t a m a ñ o del 
edificio que ocupa la expresada Lega-
ción. 
A los anteriores asuntos sigue la siem-
pre brillante Crónica de Par í s , de Bo-
Í K U l i l l a , tres inspirados sonetos de Car-
bonell, Ubago y Chocano; un sugestivo 
cuento de M e n d o - M é n d e z , titulado 
^Morfina;" ^Espejismo," por F . L . 
Campuzano; el retrato del coronel Mén-
dez, Jefe de los Bomberos de la Haba-
na y uu esp léndido grupo de su eutu-
Biasta oficialidad; una vista de G ó m e z 
Carrera que representa á la fragata A r -
gentina Presidente Sarmiento entrando 
en nuestro puerto; inspiradas ^Ofeli-
das", de Pichardo; y eu la Crónica de 
nuestro compañero Foutanills, el retra-
to de la distinguida señora L u i s a de 
Dol/y caire otros retratos, y noticias 
intiTosant ís imas del grau mundo. 
E l F ígaro por la cantidad de graba-
dos que presenta en sus doce grandes 
pág inas , el papel esmaltado que usa, su 
impres ión y más que todo eso, por las 
ilustres firmas literarias que ha logra-
do reunir en su texto habitualmente, 
o (Vece verdaderas ventajas al lector, 
aumentados con el regalo de una artís-
tica Moda y de un piano todos los me-
fces. 
L a s familias y cuantos amen las le-
tras no pueden dejar de leer E l Fígaro, 
expol íente avanzado de nuestra cultura. 
L A S O C T K D A D D E L P I L A R . — C u m -
ple en el d ía de m a ñ a n a la Sociedad del 
P i lar los ciucueuta y cinco afios de su 
fundación. 
E s , como se ver indiscutible su t í t u l o 
de decana de nuestras iustituciones de 
recreo. 
Para festejar el s i m p á t i c o suceso ha 
combinado la directiva del Pilar una 
velada cou arreglo al siguiente pro-
grama: 
Primera parle. 
IV—Sinfonía por la orquesta. 
29—Discurso por el Dr. J . Lorenzo 
Castellanos, Presidente de la So-
ciedad. 
39— Kecitación de E l Monólogo de la 
Muñeca, por la n iña Obdulia Pie-
dla. 
40— Coro de Niñas . 
Segunda parte 
19—Sinfonía por la orquesta. 
29—Keoitüeión por la n iña S. S. 
39—Pepresentac ión de la obra dramá-
tica Jíavia disputada. 
A la velada seguirá un baile por la 
popular orquesta de Valenzuela. 
No es solo el aniversario de la funda-
ción de la Sociedad del Pi lar lo que all í 
• á á conmemorarse mañana . 
^ U n hecho, de no menor trascenden-
cia, festejará el s impát i co instituto que 
fundó, si no estamos trascordados, el 
inolvidable Conde de Cañengo. 
V a á saberlo el lector. 
Merced á las activas y eficaces ges-
tiones de los señores J o s é Lorenzo Cas-
tellanos, Antonio González Mora y 
Francisco Guevara, presidente, vice-
presidente y director de dicha sociedad, 
se han visto realizados, del modo más 
feliz, los deseos do la entusiasta junta 
directiva que con notorio acierto viene 
rigiendo los destinos de la ins t i tuc ión . 
E l 16 del corriente ha sido firmada 
la escritura ante el notario don J o s é de 
los Angeles Perera por la que el señor 
Antonio González de Mendoza ha ven-
dido en ocho mil pesos oro la casa nú-
ínero 62 de la calle de E s t é v e z al doc-
tor J o s é Lorenzo Castellanos eu repre-
Beutación de la Sociedad del Pilar. 
P lácemes merece por el paso que 
•c;iba de dar, y que es prenda segura 
*»e su prosperidad y florecimiento, el 
antiguo de los centros cubanos. 
PKXSA M | KNTO IN¿DITO. 
Consuelo pura el alma, que recibe 
una pona, es sentir: 
•""entras duele la kerkl*, el a l m a vive. 
¡ U l v k l . i r «•> ni. rirl 
O. Aúñté de Arce, 
D I S T I N G U I D A V I A J E R A — E n t r e el nu-
meroso pasaje que l l evó el Alfonso ¥ 1 1 
al zarpar de este puerto en la tarde del 
sábado, contábase la señora d o ñ a P i l a r 
Verdugo viuda do Arazoza, la ilustre 
dama, tan respetada y querida en la 
sociedad de la Habana. 
D ir ígese á E s p a ñ a la señora P i lar V e r 
dugo con el propós i to de reponer su 
quebrantada p.alud, regresando á esta 
ciudad antes de que concluya el año, 
al lado de sus amantisimos hijos. 
L a caritativa y amable señora deja 
en esta sociedad, donde son muchos á 
quererla y estimarla por las inagota-
bles bondades de sus sentimientos, gran-
des afectos y profundas s impat ía s . 
Lleve la distinguida señora una t r a -
ves ía muy feliz y que al retornar de 
nuevo á las playas cubanas haya logra-
do, plena y satisfactoriamente, el obje-
to de su viaje. 
Tales son nuestros deseos. 
A L B I S U . — U n a nueva representac ión 
de Los sobrinos del Capitán Grant, la 
hermosa y siempre aplaudida zarzuela 
del maestro Caballero, anuncian para 
la noche de hoy los carteles de A l -
bisu. 
S u desempeño , al igual que en las 
cuatro anteriores representaciones, es tá 
confiado á Esperanza Ir i s , A m a d a Mo-
rales, Paquita Biot, Garrido, Escr ibá , 
Piquer, Saurí , Pastor, Castro, Medi-
na, etc. etc. 
Mar ía Daniel, L a bailarina de A l b i -
su, l igerita y alada como una sí lf ide, 
hará eu la ¿Zamacueca, como siempre, 
una gran cosecha de aplausos. 
Los sobrinos del Capitán Grant se da-
rán esta noche en función corrida y con 
gran rebaja de precios. 
P a r a el viernes a u ú n c i a s e el estreno 
de E l terrible Pérez. 
Protagonista: L a r r a . 
L a segunda m a t i n é e de la temporada 
de verano se efectuará el p r ó x i m o do-
mingo, dedicada á los niños , coa un 
variado y atractivo programa. 
N O L E S L L A M E M O S Y A N K E E S . — L O S 
norteamericanos se muestran disgusta-
dos de que se les llame yaukees para 
indicar su nacionalidad. 
The New York Herald dice que mu-
chas corporaciones, almacenes y em-
presas han adoptado otra palabra m á s 
eufónica y expresiva para hacer esa 
d e n o m i n a c i ó n . 
L a palabra que denota al ciudadano 
de los Estados Unidos es üsona, en 
plural Usonans, que se forma con las 
primeras letras de United States of 
Korth America. 
R E S U R R E X I T ! . . . — 
A l transito de D . Gaspar Núñez de Arce . 
¿Qué hay más allá de la existencia? ¡Na-
L a muerte despiadada (da? 
arrastra á sus abismos la materia!... 
¿Pero el hálito aquel, el dóu divino, 
el estro peregrino, 
puede fundíise en la mortal miseria? 
E l hálito sublime que atesora 
la idea creadora 
que rasga el velo al insondable arcano, 
es el rayo del cielo indestructible; 
la luz de lo invisible, 
perenne anhelo del anhelo humano. 
A . Luzón. 
Habana, Junio, 1 9 0 3 . 
R E T R E T A E N J E S Ú S D E L M O N T E . — 
Estáu complacidas las bellas vecinitas 
de J e s ú s del Monte que por medio de 
la prensa ped ían á la Banda Munici-
pal que ofrecieran una retreta en la no-
che de hoy. 
E l maestro Tomás , director de la po-
pular y s impát i ca Banda, ha dispuesto 
que se celebre esta noche la retreta pe-
dida en el Parque Manuel de la Cruz. 
L a verbena de San Juan en la anti-
gua loma que es hoy amplio, pintores-
co y limpio parquecito, promete ser 
noche de júb i lo , solaz y agrado para 
las familias de la cercana barriada. 
A l nuevo parque acudirá hoy la flor 
de l a juventud de J u s ú s del Monte. 
Juventud que parece presidir ideal-
mente una Sarita g e n t i l í s i m a 
E N R I Q U E T A A L E M A N Y . — C o n m u c h í -
sima satisfacción hemos sabido que no 
es cierta la noticia que c i rcu ló hace me-
ses sobre la supuesta muerte de E n r i -
queta Alemany. 
L a inolvidable artista que tantos 
aplausos y s i m p a t í a s ha ganado en el 
teatro l ír ico español , vive hoy en una 
casa de su propiedad, situada en B a r -
celona, eu el pintoresco pueblo de San 
Gervasio. 
L a señora Enriqueta Alemany ha 
escrito una carta á nuestro querido di-
rector señor T r i a y , d i c i é n d o l e que en 
la actualidad goza de buena salud y 
vive a c o m p a ñ a d a de su car iñosa her -
mana; por lo cual, no cree probable 
que eu caso do enfermedad tenga que 
ir á un hospital, como se dijo al p u -
blicarse la falsa noticia á que a l u d i -
mos. 
A l celebrar de todo corazón que la 
señora Alemany se encuentre en buena 
salud, le deseamos larga vida y mucha 
felicidad. 
B A I L E S , F U E G O S , E T C . — L a festivi-
dad de San Juan se ce lebrará este año, 
por partida doble, en la glorieta del 
Almendares. 
H a b r á esta noche un gran baile pú-
blico para el que han sido contratadas 
dos de nuestras m á s populares erques 
tas y habrá también animados y visto-
sos fuegos artificiales bajo la d irecc ión 
del hábi l p irotécuico Taracida. 
Mañana, por la tarde, el tradicional 
baile de Las Frutas, cou las mismas or-
questas y nuevo repertorio de danzo-
nes. 
Para ambos bailes estará la glorieta 
del Almendares alumbrada y engalana-
da vistosamente. 
L a entrada, á los precios de costum-
bre. 
U N E M P E R A D O R C O M O S A N T O . — E l 
kaiser de Alemania, en su actividad 
iucansable, se ocupa de todo y de todo 
entiende, desde la cons trucc ión de un 
barco hasta la confecc ión de una ópera. 
Esto lo sabe todo el mundo. 
Durante las obras de reconstrucción 
de un pórt ico de la catedral de Metz. 
ha visio constantemente los planos y 
d! bu jos de los menores detalles, y cons 
t a u t é m e n t e ha introducido eu ellos mo-
dificaciones para que la obra saliera á 
S U g M i f e 
Lejos de o & u d é M B por ello, el urq i ; i 
tecto, lleno de gratitud, ha hecho que 
el Emperador figure en el pór t i co re-
presentado en una de las estatuas de 
los cuatro profetas que decoran el nue-
vo pórt ico . 
E n su reciente viaje á Roma, el ka i -
ser presentó al Papa una fotografía de 
grandes dimensiones reproduciendo esta 
ex traña obra de escultura. 
E l venerable Pont í f ice d e b i ó quedar-
se asombrado al ver la b í b l i c a figura 
de Daniel con la cara del monarca de 
belicosos bigotes. U n p e r i ó d i c o francés, 
E Illustration, ha publicado una de esas 
fotografías, cuya venta es tá prohibida 
por orden del Emperador hasta que se 
descubra el pórt ico . 
L A N O T A F I N A L . — 
E l m é d i c o en el teatro: 
—Oiga, usted, doctor, en el paraíso 
hay una señora que e s tá mal. 
—Pues hágan la ustedes venir á las 
lunetas. A q u í estará mejor. 
L a TOS, C A T A R R O , fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el P E C T O R A L 
D E A N A C A H U I T A Y P O L I G A L A de L a r r a -
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O 
de L A R R A Z A B A L se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese, 
L O M B R I C E S . Las madres deben pedir para 
sus hijos los P A P E L I L L O S A N T I H E L M I N T I -
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E — 
L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
S A N JULIAN.—Habana . 
C 1056 alt 26-16 JQ 
• POR MAS DE SESENTA AfiOS. • 
SEMBDIO ANTICÍtJO T RIEM PROBAIK». 
E L JAUABE CALMANTE DK LA 8BA. WIXSLOW. 
niado por MILLONES DE MADRES, par» «u» hijo», en el 
rKfUOUO DS DJEKTICIUN, eon É X I T O COMPLETO. TP~AH-
Q C I U Z A & ta C R I A T U R A , A B L A N D A LAS KNCIA.S, A L I V I A . 
TODOS LOS DOLORES. CtTRA E L CÓLICO VESTOSO, y en el 
n*-;̂ ' remc/Ilo para la P I A R R S A . Da venta en laa BOTICAS 
dal -.uüo ectoro. Pedid, 
t L JABJJJE CALMASTF DE L l SBA. m>SLOW, 
• NO ACEPTEIS OTRO * 
is Peí 
Se ha dicho con razAn que, sin la quinina de Pelle-
tier. In Argelia no seria francesa; lo mismo podría de-
cirse de todus las colonias; pero, para ser justos, con-
vendría añadir hoy, á las ventajas de la quinina, los 
beneficios del Vino de Peptona de Chapotcaul, para 
sostener las fuerzas de los convalecientes minada por 
las Hebrea, las disenterías y todas . las enfermedades 
endémicas . 
Casi Esp i l fle la Hatoa 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo preceptuado en el 
art ículo 8 del Reglamento social, el domingo 
28 del corriente se efectuará Junta General or-
dinaria, para presentar á Ips señores socios las 
cuentas y estados de Caja y de movimiento de 
socios correspondientes al úl t imo semestre. 
L a Junta se reunirá á la una en punto del 
día. 
Lo que de orden del Sr. Presidente de la So-
ciedad, se hace público para general conoci-
miento. 
Habana 20 de Junio de 1903. 
L u c i o Solis. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 23 D E J U N I O 
Este raes está consagrado al Sacratí-
sima Coraz-ón de Jesúa. 
E l Circular está en San Kicolíts. 
San Juan, presbítero^ Abrasado desde 
muy niño en el amor de IMos. y medi-
tando continuamente en el grátrdé y amo-
roso misterio de la redención, creía ser la 
mayor ingratiiud cometer la menor falta 
contra el Señor que se sacrificó por sal-
var el linaje humano. Y deseoso de no 
manchar su alma x̂m la m á s pequeña 
culpa, y conocimiento al mismo tiempo 
lo frágil de nuestra naturaleza, quiso evi-
tar cuanto pudiera ser ocasión de inficio-
nar su corazón. A l efecto, separado del 
mundo se retiró á una espantosa soledad, 
(no la nombran los autores) para entre-
garse de lleno á la oración, á la mortifica-
cación y á la penitencia. E n este retiro 
habitó por muchos años ocupado incesan-
temente en la práctica de todas las vir-
tudes, en las que llegó al m á s alto grado 
de perfección. 
Después pasó á Roma por inspiración 
divina, en donde s e o r d e n ó d e sacerdote y 
s irvió á la Iglesia con toda la fe y pureza 
de su corazón, dist inguiómlose eu el celo 
por la gloria de Dios, y por ú l t imo en las 
más vivas ansias de morir por su santo 
nombre y divina doctrina. E r a el año 
362, y el impío Juliano perseguía de 
muerte la Iglesia de Jesucristo. Notició-
se de la virtud del presbítero Juan, le 
l lamó á su presencia, y le in t imó adorase 
una estatua del sol* y que de lo contrario 
sentiría todo el rigor de su cólera. Ne-
góse el Santo con la firme constancia, y 
p e r s i s t i ó confesando á Jesucristo aun en 
medio de crueles tormentos, y por últ imo 
fué degollado el día 22 de Junio del año 
362 recibiendo así la corona de mártir. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l^s d e m á s iglesias 
Isis de costumbre. 
Corte de María—Día 23- - Corresponde 
visitar á Ntra Sra. de la Soledad en el 
Espíritu Santo. 
Primitiya Real y m i Iltre. Arclucoíraáia 
D E 
1P S tma . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. 9. el Papa 
León XITT, ha sido declarada " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monsermte. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C991 ir J n 
COMUNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antouio Díaz ( íómez . 
Aq.ií no hay ei 
Expreso americano. 
llevan los frascos.— 
los pueblos de l a Isla por 
5927 &18 
A LA COMPETIDORA S A I R 
i l íS l i lUCi N TAtUOi CIGAÜLOS f tAlilETE8 
D E P I C A O U K A 
D E L A 
V d a . ( le U l a t t n e l C a m n c h o 
é H i l o 
s . N T A C L A R A T . - F A B A N A 
C l J ó - a - U l a 15 Jn 
EMESAiVZAS. 
C o l e g i o S A N I S I D R O 
ENTRE BARCELONA Y 1 DRAGONES 
HABANA. 
Admite alumnos internos, medio, tercio i n -
ternos y externos. 
De estos hay, para el p r ó x i m o Julio, nna pla-
za grati8? para el n iño pobre que reúna mejo-
res c ondiciones entre los solicitantes. 
Nos permitimos aconsejar á los padres de fa-
milia que visiten este Plantel de Enseñanza, 
esencialmente católico, y pidan impresos é in -
formes en la Direcc ión del mismo, donde se 
facilita la relación de los que en él aducan sus 
hijos, para que así puedan inquirir cuantos da-
tos, son necesarios para no equivocarse en 
asunto de tanta trascendencia. 
L a prudencia en la educáción de vuestros h i -
jos nunca será excesiva, m á x i m a hoy, que á 
diario publican los vocingleros art ículos enco-
miásticos para alardear de una instrucción fic-
ticia. E l porvenir de vuestros queridos hijos, 
es más serio que todas esas aparatosas formas 
de ostentación, cuyo móvi l , vosotros lo sabé i s 
v el resultado solo un pequeño e3t ímulo que 
nace lo que la nieve que no lle^a 6 cuajar en 
la llanura. Tomad informes, visitad los Cole-
gios y dejad í vuestros hijos donde noté i s más 
seriedad, más orden y sobre todo más morali-
dad con un constante es t ímulo de amor al tra-
bajo, aunque véais suprimidas todas las mani-
festaciones osten tosas. 
Las condiciones higiénicas y pedagóg icas de 
esta casa llenan las exigencias de los meses de 
verano, y la a l imentación y demás servicios 
Eueden juzgaría los padres acompañando á sus iios en la mesa sin previo aviso. 
Se cursan toda clase de estudios, especial-
mente Comerciales, lo mismo en Inglés que en 
Español; para lo que se cuenta icón un idóneo 
profesorado. 
A M I S T A D 9 5 . - H A B A N A . 
NOTA:—No se admite ningún alumno que 
haya sido expulsado de otro Colegio 
y se expulsa á todo el que no sea la-
borioso y no observa buena conducta. 
6070 4-21 
Sin intervención de corredor 
se compra una casa que esté bien situada y cu-
yo precio no exceda de $3.500 á fl.OOO. Drago-
nes 27, de 8 á 12 a. m, y de 4 a 6 p. m. 
5786 8-U 
PERDIDAS 
A LOS E S T U D I A N T E S D E I N G L E S , 
que quieran repasar la asignatura para Sep-
tiembre, el profesor Barinaga, educado en los 
Estados Unidos, les ofrece la hora diaria de 4 
a 5'^ y 8 a 9 p. m. bisemanal. Calle E . n.' 8. V e -
dado. 6058 4-21 
S U E Ñ O S E N I N G L E S 
provocados c ient í f icamente ipor la " G R A F O -
F O N E T I C A " , Acosta 17. Para s o ñ a r es preci-
so atender, ser obediente y serio. S i no, que 
no venga.—A. Boisssé. 5450 26-Jn7 
A C A D E M I A D E CORTE 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a Q i v a l y O l l e r 
Clases d e l á 4 de l a tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, a l mes f 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90 
E n la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5936 26-1S Jun 
Academia de Inglés . 
L a conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-28 My 
C L A S E S D K PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos . G A18 
LIBROS É IMPRESOS 
[ A r r i b a C a t a l á n ! 
E l bonito danzón el tiple cubano, se vende 
á 10 cts. plata. San Rafael 14, se alquilan pianos 
6107 8-23 
E L E 0 0 D E L A MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
djk'o se publica, con 60 ó m'is grabados, en el 
t « i t o , se enseña á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, coeiiuir, quitar maaohas, medicina, 
nexftunería, etc. 
L p la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para-que las se-
ñoi ihis se hagan los vestidos por ni solas, 52 
nftmeros se reparten al año por el inflno pre-
cio de $6-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajenies. 
5633 26-10 Jun 
Hoteles y Miau 
ra 
N E W V O K K . 
Avenida, entre las calles 55 y 56. 
Tres cuadras del Parque Central. E l sitio m á s desea-
r o üe la ciudad. Los carros de Broad\ray pasan por 
la puerta. Hattl moderno, ú prtuba de fuego, con depar, 
(amentos de uno, dos ó tres cuartos, coa baño. Cuar-
tos con baño $2,50 diarios. 
Teléfono 4 larga distancia encada departamento. 
Restaurant i'v la carta. Música. 
A. W. Eagcr; Propietario. Juan Repito, conoci-
do en la Habana, tiene á su cargo el Departamento 
Español y ge linllará i bordo de todos los vapores pa-
ra hacerse cargo del equipaje. 39in.v28 
ARTES Y OFICIOS. 
LA INDIA PALMISTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
$1 plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. Ancha del Norte 
n. 203A. 5932 8-18 
HOJALATERIA DE JOSE PUI8. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, boti jas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
c026 26-27 My 
"[PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
* bir las últ imos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consub-do. 60S4 26-1 Jn 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. I I . , Monte 13. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 28-11 J n 
A I . A S S E Ñ O R A S 
L a peinadora madrileña Catalina do 
«Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 6222 26-my30 
P A R A - R A Y O S 
E . 





nes de toda 
•ico. Se ga-
jos te! a 7. 
28-30 M 
X lew-1. » —, _ o—"—, ^ " . .Ku iaA j w u 
vía hasta Zulueta. Se gratificará al que lo en-
tregue al cajero del "Bazar Inglés ," Aguiar 96 
6004 4-19 
SOLICITUDES. 
TTN joven que posée el Inglés y el Francés , 
^ desea colocarse en un escritorio ó carpeta. 
Tiene buena contabilidad y personas de res-
peto que garantizan su conducta. Para infor-
mes dirigirse á Bernaza 42, A. altos. 
6083 4-23 
Una joven península i* 
de tres meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera á 
leche entera, tiene buenas referencias. Infor-
man calzada del Monte 221. 
6112 4-23 
T ^ E S E A colocarse una criandera peninsular 
-^de tres meses de parida, la que tiene buena 
y abundante leche y su niña que se puede ver 
está aclimatada en el país , tiene quien respon-
da por su conducta. Informan Prado número 
1. café, ó Morro 22, altos. 6099 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de color, que traiga re-
comendaciones. Prado 78. 
6101 4-23 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel Beloso, lo busca 
su hermano José Beloso, para entregarle docu-
mentos de interés, en Neptuno 257, Habana. 
6075 8-23 
S e s o l í c i t a 
un muchacho para criado, eu Reina n ú m . 120 
6080 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa coser á mano y máquina 
y traiga informes de las casas donde haya ser-
vido, de 9 a 4, Prado 5. 
6119 4-23 
D OS crianderas peninsulares con buena y abundante leche, una de dos meses de pari-
da y otra de cuatro, reconocida por uno de los 
mejores médicos, tienen buenas recomenda-
ciones, no tienen inconveniente en ir al campo 
informan. Cuba 16, á todas horas. 6118 4-23 
A LA GENTE DE GUSTO 
Se ofrece un excelente cocinero que ha tra-
bajado en las principales casas de la Habana, 
dirije comidas de todas clases, especialmente 
á la española, francesa y criolla. Informarán 
Vives 70. 6124 10-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de manos una señora peninsular en 
casa de moralidad. Informarán San Jlafael 60. 
6123 4-23 
BAU15EROS 
se solicita un buen oficial, sueldo S40, en la 
misma hace falta un aprendiz, sueldo $4 y co-
mida. Egido21 6034 4-23 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Cárdenas 41. 6111 4-2á 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche lentera, que tiene buena y 
abundante y con su niño que se puede ver y 
personas que respondan por ella. Informan 
Condesa 33. 6088 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obl igac ión y 
traiga referencia en Monte 346. 6110 4̂ 23 
UESEAJí C O L O C A R S E 
dos jóvenes de color, una de criada de manos 
y otra de manejadora: son formales y saben su 
obl igación: tienen quien respouda por ellas. 
Informan Jesús Maria 45, altos. 6113 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma? 
nos, sabe bien su oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. E s cariñosa con los niños y no 
baldea. Informan Vives 180. 6095 4-23 
TTNA J O V E N de color desea colocarse para la 
^ limpieza de habitaciones y coser; entiende 
de corte y prefiere familia distinguida; no tie-
ne incouveuieute en salir de la ciudad. Acosta 
núm. 41. 6090 4-23 
TTNA J O V E N peninsular de 15 días de par i -
^ y con buena y abundante leche con su niño 
que se puede ver, desea colocarse de criande-
ra á leche entera, la que tiene buena y abun-
da.nte y muy buenas recomendaciones Infor-
man Cuba accesoria C. entre Ltlz y Santa 
Clara. 6098 4-23 
Cocinero repostero 
desea colocarse, sabe cumplir con lo que se le 
mande, tiene quien garantice su conducta, in-
forman Prado 115, el portero. 6078 4-23 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color, sin pretensiones y con 
referencias. Industria n. 116. 6120 4-23 
Una criada det-eate 
y que presente buenas referencias, se solicita 
para corla familia en Snárez 123: se dará buen 
sueldo si es muy buena. 6079 4-23 
A G E N T E S : 
se solicitan señoras y caballeros Iguala Pro-
tectora Nacional, Empedrado 67. 
6081 8-23 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante de tres 
meses de parida, cariñosa para los niños y con 
personas que la recomienden, Suspiro 14. 
6116 4-23 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera y un criado de manos, 
ambos con buenas referencias. Animas 89. 
6125 4-23 
Una señora peninsular 
recién llegada, desea colocarse de criandera á 
leche entera, tiene quien responda por ella, 
darán razón Aguila 114, 2: piso numero 31. 
6126 4-23 
M A N I N 
A rey muerto rey puesto. Ha llegado el gai-
tero que se esperaba de España con su gaita 
modelo y por lo tanto está á disposición de 
nuestros clientes desde las siete á las once de 
la noche. 
Taberna .Muniu, Obrapía 9& 
c 1079 2a-22 2d-21 
S E S O L I C I T A N 
un criado y criada de manos, si es es matrimo-
nio será preferible; si no tienen buenas refe-
rencias que no se presenten. San Lázaro 231, 
bajos. 6050 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Obrapia 103, altos, una criada, viuda 6 sol-
tera, de mediana edad, de buen porte y buena 
recomendación. Informan en Obrapía IOS de 8 
á 10 y de 12 á 4 en Monte 51, sastrería L a Fran-
cia. 6052 4-21 
Unaseflora de buenas referencias 
desea encontrar una casa de familia para coser 
y ayudar & los quehaceres, á cambio de habi-
tación y alguna retribución. Dirigirse al des-
pacho de anuncios de este periódico. 
O 4-21 
JOSE MARIA VIDAL Y CP. 
e máquinas de coser New Home y Peral. 
i l l y l l 2 y l l 4 C10S2 4-21 
C O M A S . 
So eonmrn un r a r r i t o de dos ó c 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos ó camare-
ro. Sabe cumplir con su obl igación y tiene re-
comendaciones. No tiene inconveniente en ir 
6073 4-21 
Se solicita 
una buena cocinera blanca 6 de color que sea 
aseada, y que tenga buenas referencias. Sueldo 
(10 plata. Subirana 6, Carlos 111. 
6«63 4-21 
t\r ruoda^ ! desen 
ria. Informan Suspiro 16, 
e manos ó 
responda 
8-21 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos: sabe bien 
su obl igación y tiene buenas referencias é i n -
forman Corrales 147. 6058 4-21 
TTN P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N -
^ ciado en P ilosofía y Letras y con persona* 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar da.1.es de lí y 
2? enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J. P. sección de anoncióa 
del "Diario de la Marina". O. 
SE S O L I C I T A N 
dos costureras de vestidos en Tejadillo 25, in-
formarán. 6060 4-21 
Una joven de color 
con buenas garantías , desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de manos. San José 103. 
6061 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obl igación y 
tenga buena recomendac ión , en Cuba 120. 
altos. 6053 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sopa su obl igación, 
Concordia núm. 97, altos. 
6049 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera sabe bien su oficio 
y Üene buenos informes, dan razón Obrapía 63 
en la misma hay una criandera a media leche. 
6057 4-21 
O E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche, se puede ver su n iño y está ac l i -
matada en el pais, informan Corrales 59. 
6031 4-20 
C E sclicita en Consulado 28 una buena cocine-
a r a y para ayudar á la limpieza de la casa, 
para corta familia y presentando recomenda-
ciones de donde haya servido. Se paga buen 
sueldo. . 6026 4-20 
C E ofrece nna persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir a lgún estableci-
miento, de quin<villería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
••Diario de la Marina". G 11-Jn 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. Q 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A coló 
"J carse de cocinera ó criada de manos, tiene 
buenas recomendaciones. Dan razón Aguila 
número 116. 6024 4-20 
Una criandera recien llegada 
de dos meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante y recono-
cida por los médicos. Tiene buenas referencias 
Dan razón Chavez n. 4. 6021 8-20 
S E S O L I C I T A 
para criado de mano un muchacho blanco de 
12 á 14 años de edad que presente buenas refe-
rencias. Obispo 63, informan. 
6027 4-20 
Para la calle 5 * n. 24, Vedado, 
se solicita una criada de manos que sepa su 
obl igación, se desea que sea blanca; sueldo flO 
plata y ropa limpia. 6029 4-20 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa su obl igación O'Reilly 
núm. 78 0032 4-20 
S E S O L I C I T A X 
una cocinera que sepa su obl igación y de ser lo 
contrario que no se presente y una criada de 
manos que sepa algo de costura, que tengan 
informes para una señora. Informan en Facto-
ría 9, piso 2.' 6025 4-20 
TTNA P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U B -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 E n 
r \ E S E A colocarse una cocinera peninsular en 
-^casa particular ó establecimiento, tiene re-
ferencias de las casas en que ha estado, sueldo, 
desde dos centenes en adelante, no duerme en 
el acomodo. Bernaza 18 informan. 
6011 4-20 
O e s o l i c i t a 
en Inquisidor n. 0, altos, una criada de manos 
que tenga referencias y sepa cumplir con su 
deber. 6012 8-20 j 
TTN S R . P E N I N S Ü L Á R D E S E A E N C O N T R A R 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país^ 
tiene personas que responoan por BU conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
tio de la Marina"; además se solicita una per-
rería, tiene buenas referencias. Aeuacatel9. Q 
SE SOLÍCITA 
una criada de mano peninsular de mectia na 
edad, si no sabe su obl igación que no se presen-
te, Prado 30. 6019 4-20 
C E S O L I C I T A una cocinera que sepa su oficio, 
^sea formal, duerma en el acomodo y ayude 
algo, á coser, es para muy corta familia, sino 
es formal que no se presente, sueldo 2 cente-
nes, Animas 96, bajos. . 6042 4-20 
para una iudustria de importancia en 
el campo, uu socio cou un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o 997 1 Jn 
Se solicita 
una 'jtiona criada mano 6 manejadora blanca 
6 de color en Salud n. 50. S i n o tiene buenas 
referencias que no se presente. 6046 4-20 
Calle I n. o. Vedado. 
Se solicita una criada costurera que sepa cor-
tar y lleve recomendación. 6043 4-20 
r N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de criado de manos, camarero 6 otro trabajo 
tiene buenas recomendaciones, ó informan San 
Lázaro 2G9, en la misma una joven de maneja-
dora ó criada de manos. 6041 4-20 
1>ERSONA práctica en toda clase de contabi-
lidad se ofrece para llevar libros ó empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
G 
Una joven peninsular 
que entiende do costura, desea colocarse de 
criada de manos ó costurera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene casas que la recomienden, 
informan eu Inquisidor número 29. 
6033 4-20 
T T N SEÑOR P E N I N S U L A R desea colocarse 
M de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tieive quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
Q 3 Mz 
ALMÍDONADOR 
Se solicita uno para almidonar, repartir y 
recojer, quo tenga quien lo garantice, O'Reilly 
54, camisería. 6022 4-20 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora en Línea 69, Vedado. 
Si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 5978 4-19 
F l E S E A acomodarse una buena criada de ma-
-^no peninsular. Sabe bien su obl igac ión. In-
forman Incjuisidor 33, altos. 
J5980 4-19 
N F O T O G R A F O en gímeral solicita un socio 
para poner un» fotografía en el mejor punto D 
de' 
aparatos y cuadres i 
cesita es uu corapkU 
bacoa. 
odos los 
ecesarios. L o que se ne-
sro, Concepción 79, Guana-
5993 4-19 
V i r t u d e s 1 1 1 
Se solicita una criada de mano y una cocine-
ra. 5985 4-19 
A L C O M E R C I O 
Un Joven español rec ién llegado de los Hi ta -
dos Unidos, que posée el inglés , desea colocar-
se en algún escritorio de casa de comercio, a l -
macén ó fábrica donde pueda hacerse útil . No 
tiene pretcnsiones y puede dar las mejores re-
ferencias. Dirigirse por correo á F . B. a p a r -
tado 301. 5081 8-19 
ñor», es cariños 
con so obligació 
man San Miguel 
lez, bodega. 
ular desea co locac ión 
L acompañar á una se-
» niños y sabe cumplir 
la a 4-19 ):iza* 
Una señora peninsular 
de 15 dias de parida desea colocarse de crian» 
dera á loche entera, la que tiene buena y a b u « 
danie,y con buenas recomendaciones. Infor-
man Neptuno oü esq. á Galiano. 59SS 4-1» 
8 D I A R I O D E I Í A M A R I N A — " E d i c i ó n de la, m a ñ a n a — J u n i o 2 ^ d e l \ H ) ' ¿ . 
NOVELAS CORTAS. 
A M O K Q U E M A T A . 
A l a s cinco de la mañana, el tras-
tfüántiCQ inglés que hace la travesía en-
Ire Glasgow v Nueva York, comenzó a 
estremecerse bajo la trepidación de sus 
calderas; el manómetro marcó una pre-
sión de cuatro atmósferas; el vapor em-
pezó á silbar por las válvulas; estaba 
la marea tendida: el día permitía reco-
nocer va los pasos de la Clyde entre las 
palizas y montecillos de arena que mar-
ca el canal, cuyos faros iban poco á 
poco cediendo su luz al alba naciente. 
E r a el momento de partir. 
Todos los pasajeros estábamos sobre 
cubierta. 
E l (V^/e lanzó vigorosos silbidos, lar-
gó sus amarras, separóse de los demás 
buques, púsose la hélice en movimien-
to y empujó al barco por el canal. 
Pronto se ofreció á nuestra vista un 
nuevo paisaje, siendo reemplazadas las 
últimas fábricas de la costa por lindas 
casas de recreo que coronan las alturas 
de Glasgow, y poco á poco se desvane-
cieron los últimos rumores de la ciu-
dad. 
Una hora después, el Celtíe paso cer-
ca de las rocas de Dumbartón, y pasa-
das otras dos horas se hallaba en el 
golfo de Clyde. 
A las nueve de la mañana dobló el 
cabo de Cauty, resalió del canal del 
Korte y navegó en pleno Océano. 
I I 
Debo confesar que no es muy agra-
dable—aun en los confortables camaro-
tes de primera—una travesía tan larga, 
Bo disfrutando de más paisaje que el 
inmenso Océano, siempre igual, y el 
azulado cielo del Atlántico. 
E n aquella larga travesía adquirí un 
buen amigo. Un niño de ocho á nueve 
años, rubio como el oro y más alegre 
que un pajarillo en libertad. Era un 
fraucesito de Dunkerque, que acompa-
ñado do su madre iba á Nueva York á 
reunirse con su padre, rico comercian-
te, establecido á la sazón en la ciudad 
de Hudson. 
L a mayor x̂ arte de la travesía la pa-
samos mi amiguito Carlos y yo senta-
dos en la popa del buque, charlando 
sobre infinidad de cosas que me pre-
guntaba, y en particular sobre náutica 
y geografía, que eran sus pasiones fa-
voritíis. 
Pero nuestra alegría vino pronto á 
turbarse, cuando ya casi tocábamos el 
íinal del viaje, con un triste suceso que 
nunca podré desechar de mi mente. 
Hacía dos días que mi amiguito no 
parecía por cubierta; preguntó y me 
dijeron que Garlitos estaba en cama 
presa de grave dolencia. 
Adquirir esta nueva y presentarme 
en el camarote del fraucesito, fué todo 
uno. 
I I I 
¡Pobre madre! Estaba sentada junto 
al lecho donde el niño enfermo yacía 
espirante, sin expresión en sus lindísi-
mos ojos, los labios secos y sin color 
que marcara huellas do una vida que 
se extinguía por momentos. Sus salien-
tes pómulos más parecían de cera que 
de carne. 
L a respiración salía entrecortada y 
con mil fatigas de sus labios, en forma 
de ronquido que desgarraba el oído de 
la angustiada madre. 
Esta en vano trataba de ocultar un 
torrente de lágrimas que de su lindo 
corazón arrancaba el fantasma de un 
triste desenlace. 
E l médico de á bordo había dicho en 
tono bajo que no sabía . . . y estas pala-
bras constituían para aquella desgra-
ciada madre todo un poema de dolor. 
I V 
Garlitos pedía agua, y el médico ha-
bía ordenado que no se le diera... Pero, 
¿qué madre no pospone su amor mater-
nal á la ciencia, dando un poco de 
agua, para calmar las ansias del ser 
que es vida de su vida? 
—¡Agua!—decía Garlitos. 
—Hijo mío, no: te morirías y no po-
drías ver América, ni abrazar á tu pa-
dre que nos espera. 
—Una poca, nada más.. . 
—No puedo dártela, el médico me lo 
ha prohibido. 
—¡Que me muero, por Dios! 
—¡Virgen Santísima! 
—¡Que me abogo! 
—Voy á escape—añadió con angus-
tiado acento aquella madre—y alcan-
zando un vaso lleno del precioso líquido 
se lo dió diciendo: Garlitos hijo 
mío, bebe un poco nada más, lo bas-
tante para que apagues el ardor que 
te devora. Trae el vaso, que vas á 
morir. 
E r a ya tarde. 
Sus labios secos por la ardiente fie-
bre, quedaron materialmente ligados 
al vidrio refrescante y de un sorbo be-
bió hasta el fondo. 
A l poco rato, un sudor frío inundó 
su pálida frente. 
Después, nada...... sus ojos se cerra-
ron y el niño se toruó en cadáver. 
V 
—¡Muerto!—dijo el médico entrando 
en el camarote que ocupaba el niño.— 
No concibo cómo puede haber sido, por-
que podía salvarse. 
—Le maté yo, doctor—gritó la ma-
dre, con desgarrador acento. 
—¿Usted! ¿Qué ha hecho con el 
niño? 
Cumplir con mi deber. 
— L a ciencia era antes—replicó el 
médico. 
-La ciencia—añadió tristemente la 
madre de mi amigo—ordena á la mu-
jer solamente ¡y yo, por mides-
gracia, era la madre! 
Vivamente conmovido por las ante-
riores escenas, subí á cubierta y me 
entregué á una profunda medita-
ción. 
• De pronto llegó á mis ojos una viva 
claridad: era el sol que aparecía por 
Oriente. 
Y á poco percibí la voz del vigía que 
gritaba alegremente: ¡Tierra! 
E n efecto, en el lejano horizonte del 
mar, se divisaba un punto negro: era la 
tierra americana. 
G U I S A S O L A . 
E N B U E N A S CONDlGrONIOS 
<Jcsea colocarse una criandera blanca íí media 
leche ó á leche entera, á domicilio ó en su casa, 
ofrece su buena y abundante leche. Informan 
Suarez 13. 5982 4-19 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R de tres meses 
V de parida desea colocarse de criandera á le-
che enlera, que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella. Informan 
EmpedraaoS, accesoria. 6979 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
recien llegada y de moralidad, desea colocarse 
ilc criada de manos ó manojadora, tiene per-
sonas que respondan de su b uena conducta, 
informan en Reina 39, á todas horas. 
5999 8-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 16 a 18 afios, que no sea 
recién llegado y que haya servido en casa de 
familia. De 8 a 12 y de 3 a G de la tarde. Viríu-
dc^ ISO^esquhia á Gervasio. 5998 4-19 
Y ] N PEÑINaüLAR D E - M E D I A N A E D A D 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
Suier punto do la Isla, do ayudante de carpeta, ependicnte de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escrl-
bs el francés, portugués y castellano. Buenas 
leferencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo do 
escritorio. E n esta Administración Informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
D e s e a c o l o c a r s e 
an moreno joven para criado de mano, pues 
ea de buena conducta. Dragones 31 y 33, bajos. 
_ ('009 4-19 
_ S E S O L I C I T A 
una criada de manos en Santa Clara 41. 
C006 4-19 
Cnoajoven p e n i n s u l a r 
desea colocarse do manejadora 6 criada de ma-
nos, es cariñosa con los niños y tiene buenas re-
ferencias. Informaran Universidad 23 esquina 
a Infanta. 6003 4-19 
T J N A SEÑORA P E N I N S U L A R d e T ñ m í i e s de 
parida y con muy buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera ft leche entera, 
titne buenas referencias 6 informaran Animas 
n. 58, no tiene inconveniente en ir a l campo. 
5990 4-10 
Una criandera pcuiusular 
de cuatro maséa de parida desea colocaree á le -
cho entera la que tiene buena y abundante y 
guien la recomiende. Infcrman Maloja 70, a l -
to*. 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
•MRoque Gallego.-P'acilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientea, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar S4. Telé fono 4S3. 
5433w 26-Jn6 
A L Q U I L E R E S 
ITS N E G O C I O . —Se traspasa un hermoso local 
•^do 37 varas de fondo por 7 de ancho y 3 ha -
bitaciones altas ventiladas, con una vidriera al 
centro y el frente todo abierto, propio para 
víveres al por mayor y menor, fonda, 6 cual-
quier otro giro, pues está situado en el mejor 
punto do la calzada del Monte y paga 3 onzas 
de alquiler, informar. Reina 15, peletería . 
6096 8-23 
Q E A L Q U I L A N los hermosos altos de la casa 
Prado 54, con entrada independiente, en la 
acera de la brisa, y con todas las comodidades 
y condiciones hig iénicas necesarias. De 2 a 4 
p. m., pueden verse dichos altos. 
6102 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, c ó m o d o s y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del 
Dr. Johnson, informes y la llave en la acceso-
ría, zapatería. 6082 8-23 
la enea de construcción moderna, Suárcz 52; 
Oficios í )4.—Se alquila esta casa 
antigua panadería de Luz, con dos magníf icos 
hornos, muy espaciosa, ocupa media manzana 
Informan Aguiar 92. L a llave en la esquina. 
6086 15-23 
H A B I T A C I O N E S 
y departamentos amueblados propios para la 
estación por ser Kiimamente frescos. Galiano 
75 esquina á San Miguel. Se cambian referen-
cias. 6004 5 23 
Empédrado n ú m . 3 
Se alquilan tres habitaciones independien-
tes con balcón A la calle á matrimonios sin n i -
ños y una accesoria. 0100 4-23 
5 W 3 S-1S 
D E S E A C O L O O A U S E 
nn joven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia do Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
d e s e m p e ñ a r tanto en la Habana como en el 
campo. I'ara informes dirigirse al Sr. Adminls-
trador de »^ste D I A R I O . Ü . 20 
S E S O L I C I T A 
& los hijos ó nietos de don Francisco Correa, 
vecinos que fueron de Wajay p&ra un asunto 
« u e les interesa. E n A a t ó Recio 37, Informan. 
5914 15-17 
S E S O L I C I T A N 
4 6 6 pdornadoras de sombreros para señoras: 
Informan en L A P R I M A V E R A , Muralla 49. 
5S3!» It l5-12ml6 
S E S O L I C I T A N 
ft|¡c«tM propagandistas práct icos en e."ta clase 
de trabajos, se paca bien y so exijeu referen-
cias de formalldna. E n E L PIO AJlQi Obispo 
n ff>. 5g20 t.-.:..n 13] nU 
S e s o l i c i t a 
otm Rcr.frr.l criada de mano para todas los 
Quehácorei de la casa, para el Vedado, calle 
r>os núm. 1, coa el sueldo de dos centones. 
S7S0 10-13 
5 J 4 3 
C E A L Q U I L A N — l o s bajos de la casa Merced 
n:6, frente a la Alameda de Paula y acabada 
do pintar y arreglar, tiene sala, comedor, tres 
cuartos, patio, cocina, inodoro, agua, etc. Pre-
cio 6 centenes. Informan en Aguiar n. 60. 
6130 4_23 
CASA D E F A M I L I A 
Neptuno 19.—A una cruadra de Parques v tea-
tros, se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones con todo servicio ó sin é i . Hay baño, 
ancha y entrada a todas horas. 6122 8-23 
C E A L Q U I L A la casa 3. Ignacio nfimero 13' 
los bajos preparados para a lmacén , v los al-
tos para familia. E n la misma informará su 
dueña. 6127 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Amargura 16, acabados de 
pintar, compuestos de sala, comedor, v cuatro 
hermosas habitaciones y demás comodidades, 
en la misma impondrán. 
« 1 7 ^ , 4-23 
C E A L Q U I L A la p:ran casa San Rafael 50, pro-
pia para Hotel 6 para dos numerosas fami-
lias que Quieran vivir con toda clase de como-
didados, l a llave é informes en Teniente Rey 
2S, a lmacén de Brea y Nogueira. 
5991 alt 10-18 
Los altos de Lealtad IJJO, 
Be alquilan, a media cuadra de la calzada de la 
Reina. Informan en los bajos 6 en Cuba 7G. 
6043 4-21 
P a l l e de Inquisidor n ú m . 3 , esquina á la Plaza 
_ Vieja.—Se alquilan buenas y ventiladas ha-
bitaciones baraías especialmente para perso-
nas solas. E n eata casa se observa orden v mo-
ralidad. 6054 4:2l 
\ f A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
1VAde Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en su habitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. Telé fono 230. 
6387 4t.-22-4m21 
Q^E A L Q U I L A en 4 centenes-la hermosa sala 
^ y comedor con dos habitaciones todo piso de 
mármol , dos ventanas á la calle, entrada inde-
pendiente y demás servicio. Luz 97 casi esqui-
na a Egido, en la misma informan. 
6062 " 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos altos juntos ó separados á familia sin n i -
ños; son frescos y ventilados y con todos los 
servicios. Cristo 34. 6051 4-21 
S E A L Q U I L A X 
las casas Martí 15 y 21, en los Quemados de Ma-
rianao Frescasy acabadas de arreglar. Las lla-
ves é informes Géneral Lee 20 y en la Habana, 
Neptuno 40. 6047 8-21 
C E A L Q U I L A la bonita casa Neptuno 133 con 
^sala , comedor corrido, 4 habitaciones bajas 
y 3 hermosas altas y demás comodidades. L a 
llave en la esquina caf5 E L G U A N C H E é im-
pondrán en Cuba 64 de S a 10 y de 12 a 5. 
6055 4-21 
la mejor máquina de coser José Mí Vidal y Cp* 
O-Reil ly 112 y 114. C1081 4-21 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Calle H. esq. á 17, se alquila, de moderna 
construcción, con sala, comedor, zaguán, gabi-
nete, 4 cuartos y loca í .en la bohardilla para 
4 cuartos más, agua, servicio sanitario com-
pleto, portales y jardín. L a l ínea se está colo-
cando por la calle 17. 
6065 8-21 
C E A R R I E N D A N varios paños de tierra de 
^ regadío , hasta de media caballería, en la 
Calzada de. Buenos Aires, 3 cuadras de la es-
quina de Tejas, Cerro, y en la Calzada de la 
Infanta. Informarán en Chavez 27, Vaquer ía . 
6071 ¿21 
•|?N A R R O Y O N A R A N J O se alquila p a r a l a 
•^temporada la casa n. 69; tiene agua y reúne 
buenas condiciones; es tá situada en la calle 
en la calle Real frente á la casa del Sr. Bango: 
la llave en el núm, 71: informes calle Baños n. 
5, Vedado. 6016 4-20 
a d o 
se alquila en la calle 15 entre A. y B. con 4 cuar-
tos. L a llave en el Corral americano ó informes 
en Amistad 64. 6018 4-20 
los altos del 1901, en Obispo 63, compuestos de 
5 posesiones, azotea, cocina, inodoro y baño, 
precio .*34 oro, en los bajos informan. 
6017 4-20 
T E J A D I L L O 18. 
Se alquilan estos espléndidos bajos, cons-
truidos segíin las disposiciones de la Sanidad. 
Tienen instalación de te léfono, gas y luz e l é c -
trica. 6013 4-20 
Se alquila la mas fresca habitación de la c iu-
dad, con dos balcones d é l o s cuales, uno da al 
Malecón. San Lázaro 240, alóos. 
6020 8-20 
V E D A D O 
Se alquila una casa de sala, comedor, cuatro 
cuartos, otro de criado, cocina, baño, inodoro, 
patio y jardín, en 8 centenes. También se de-
socupa otra pronto de 5 centenes. Quinta Lour-
des. 6015 4-20 
a l q u i l a 
un piso alto en $28-62 oro español , tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para vent i lac ión, comedor con 
lavabo, agua y desaine, baño, banadera de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entrepi-
so y timbre eléctrico. Concordia y Marqués 
González , en la bodega está la llave: su dueño 
Reina 91, de 1>Í á 2 6014 4-20 
S E A L Q U I L A 
un salón y habitaciones y un local con puerta 
á la callo y una cocina con su local. Obrapía 
nóm. 20, esq. á San Ignacio. i 
6028 • . 8-20 
E n Línea miiiiero i)»"'; 
entre M. y L . Se alquilan 3 cuartos baios, uno 
alto, cocina, portal, cuarto de baño, la llave en 
15, esq. M., piecio í21-2J. para más pormenores 
Industria 174, Alejandro Quirós. 
5973 4-19 
R E I N A 95 
se .alquila la parto baja de esta casa compues-
ta de todas bis comodidades apetecibles, agua, 
baño, inodoro, etc., en el café de la esquina 
está la llave ó informan. (>01l S-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 6, acabada de i ejdificar, 
con sala, 2 saletas, 4 cuartos bajos y. 3 altos, 
patio y traspatio. L a llave en la misma. I n -
formes Aguila 230. 5972 4-19 
S E A L Q U I L A 
la magníf ica y regia casa Prado 99, a l lado del 
hotel Pasaje. Tiene todo el confort que pue-
da apetecerse. E l portero informará. 
6010 8-19 
C E A L Q U I L A una fresca y moderna casa de 
^azotea, con sala, saleta y 5 grandes cuartos, 
baño y servicio sanitario completo. Corrales 
n. S6, casi esquina a Angeles, por donde cruzan 
todas las l íneas del Eléctr ico . 6003 4-19 
M A R I A N A O 
Se alquila la hermosa y fresca casa, Samá 34, 
acabada de redificar, informes Amistad 61, a l -
tos. L a llave Samá 30. 
6007 4-19 
C E alquilan loa bonitos y cómodos bajos de la 
^ casa calle de San Miguel 76 y 78, esquina á 
San Nicolás, propios para corta familia y con 
todas las Instalaciones sanitarias, con nortero 
y luz eléctrica. 6005 8-19 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos altos de Neptuno 4, acabados 
de pintar y con todas las comodidades h ig ié -
nicas. 6001 8-19 
C E A L Q U I L A en Cojimas frente á l a Playa y 
^ á dos cuadras de los baños , la hermosa casa 
Real 66, portal, sala, saleta, 6 cuartos, caballeri-
za, cochera, abundante agua; dirigirse á Cuba 
15S, de 10 á 12 y de 5 á 7. 6000 4-19 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones bajas muy frescas con 
jardín á su frente á personas de moralidad en 
casa particular. Calle de Lealtad n. 153 entre 
Salud y Reina, con comida ó sin ella. 
5937 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los espléndido? altos Prado 113, para familia 
de gusto: la llave en el bajo: informan en Mer-
caderes 22 de 2 á 3. 5967 8-18 
S e a i q u i i a n 
los bonitos altos Neptuno 114, l a llave en los 
bajos. Informan Mercaderes 22 do 2 a 3. 
5968 8-18 
E S T R E L L A l O 
se alquila esta amplia casa de alto y bajo. L a 
llave é informes en Reina n1.' 78 de 12 a 4. 
5965 8-18 
O b i s p o 1 3 7 
Se alquila una fresca y c ó m o d a hab i tac ión 
con vista á la calle. 5964 8-18 
C E A L Q U I L A N — e n Habana n. 118 una habita-
^ c i ó n fresca, entrada independiendiente, pro-
pia para una corta familia, gran azotea d la 
calle y por f!0-60 en oro. San Rafael n. 1 B. . 
habitaciones para hombres sólos, desde ?8 & 
9-50 en oro. Informan O-Reilly 104. 
c 995 1 Jn 
C E alquila el bajo de la casa Habana 42, cs-
^quina á Cuarteles. L a llave en la bodega de 
la esquina, é informan en Baratillo 1, plaza de 
Armas, Marcelino González y Comp. 
5957 15-18 
C E A L Q U I L A N en Concha y Marina Jesús del 
^Mente, » una cuadra de los carros, casitas con 
sala, 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodo-
ro y patio, casas de portales y azotea. E n las 
mismas infoiman y en Obispo 84, 
5954 8-18 
Q^E alquila la l inda casa Lealtad 122, entre 
^ R e i n a y Salud.—Es grande y hermosa. los pi-
sos de marmol y mosaico, patio con arbolena. 
L a llave en el Cetro de Oro panader ía , en Rei-
na. Informan Muralla 44; Díaz. 
5935 15-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos v espaciosos altos de la casa calle 
de Amistad núm. 90. E n la misma informan. 
5940 8-18 
Lapr'inas nüm. 62 
sala con dos ventanas, zaeuán, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
a^ua corriente: la llave en la bodega. Su dueño 
Merced 18. 5942 8 - 1 8 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de Riela 66 y 68 
el primero con tres habitaciones, sala, saleta, 
baño y balcón á la calle, suelos de marmol y 
mosaico, lavabos en las habitaciones y demás 
comodidades; el segundo tiene 7 habitaciones, 
sala, saleta, todas con baño y un?, hermosa 
azotea, lavabos en todas las comodidades para 
uña familia Informan en los bajos, a lmacén de 
sombreros. 5911 S-17 
C e alquilan en Campanario 57, un piso alto, 
k-compuesto de sala y tres habitaciones con 
balcón á la calle de Concordia, á matrimonio 
sin niños ó señoras sobas: en la misma informa-
rán: es casa de familia respetable. 
5907 6-17 
SE ALQUILA EN CC3A 26, 
una sala con su aposento comedor, cocina, y 
todo lo necesario, informan en la misma 
5904 8-17 
C E alquila la casa San José entre Esnada y 
0HospitaI, con 5 cuartos, acabada de fabricar, 
servicio sanitario moderno de dos ventanas, 
letra C , en la bódega de Espada y San José, 
informa su dueño Salud 140. 
5905 6-17 
E N S O L 110, 
se alquilan habitaciones á personas de morali-
dad, qué no tengan animales, en el principal, 
entresuelo y bajos, hay también dos accesorias. 
5905 8-17 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostcla 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvias 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 5877 16-16: J l 
H A B F T A C I O X E S 
amuebladas, con servicio de criado, gas, porte-
ría, Virtudes, 2, entre Parque y Prado, piso 
2 y 3 '. 5836 8-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con balcón 
á los calles de O'Reilly y Cuba, O'Reilly nú-
mero 30 A., esquina á Cuba. 
5892 8-18 
S e a l q u i l a 
una hermosa habi tac ión en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Juan de Dios 6 
bajos. 5874 8-16 
V E D A D O 
se alquila la casa calle 7 n. 135, tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, baño, etc. Darán razón en la 
misma calle n.' 130, D. Alfonso. 
5835 U15—7ml6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa callo de la Salud n. 93, con 5 
habitaciones, bajas y 2 altas, suelo de mármol 
y mosaico, baño de tanejue é inodoro. L a llave 
é informarán en el n. 9Í>. 5824 8-14 
Se alquilan 
las casas núms, 144 de la calle de Cuba en la 
cuadra de la Iglesia de la Merced y 19 de la de 
Fundic ión. Intermes respectivamente en Cuba 
144 y San Ignacio 106. 5833 B-14 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, al lado de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para a lmacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 26-12 
T/ edado.—Calzada esquina á 2, se alquila una 
' quinta con siete cuartos altos, sala, come-
dor-hall y cuarto bajo. Rodeada de jardines 
y demás dependencias aparte. L a llave en el 
Hotel Trotona. Informarán San Lázaro 122 de 
8 a 12 mañana y de 6 a 10 noche. 5741 10-12 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
T E M E N T E H E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para a l m a c é n 6 
establecimiento importante. In formarán en la 
notaría del Sr. Antonio G . Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. , 5524 26-Jn7 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplciKlido y ventilado sótano, con 
entrada indcpí'ndirntc por Animas. 
Precios módicos. Inlonnará el por-
tero á toilas horas. 
C 953 1 Jn 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la, Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de V.cnto, á- precios módicos . Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 2o-jn2 
S E A U l i l E N D A 
una finca de 9y< cabal lería , en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rió caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina 116-. 
C 93-5 26-31 My. 
o é Hipotecas. 
Dinero barato en lii potecas 
A l 7 y 8 por ciento en sitios céntricos; en ba-
rrios y Vedado, convencional. Joaquín Espe-
jo, Aguiar 75 letra C , Relojería. 
5y70 8-15) 
P E L E T E R I A 
Se vende una, situada en el meior punto de 
la calzada del Monte, hay necesidad de vender, 
informan a lmacén de pe le ter ía L a Regenta, 
Cuba 104. 6007 S-23 
Se vende 6 se admite un socio. Infor man en 
Galiano y Zanja " L a Vaj i l la ." 
15-23 
Se vende, de poco capital, linda esquina, po-
co alquiler, comodidad para familia por au-
sentarse. Razón Reina núm, 8. 
6074 8-23 
E n $3 .500 
Se vende una casa en la calle de Suarez con 
sala, comedor, 3 cuartos, libre de gravamen, 
buenos pisos, a?ua, baño, inodoros, etc. Infor-
ma Jorge J . Possc, San Ignacio 50, de 12 .1 4 
60S9 4-23 
S E V E N D E 
un solar en la calle de Neptuno; tiene de fren-
te 11 metros y 62 cents, por 30 metros y 62 cen-
t ímetros de londo. E n $3 500; gana 10 centenes 
de alquiler. Informan Aramburo 30. 
6104 4-23 
I M P R E N T A . — S e vende una de periódico , l is-
-^ta para trabajar b ién a mano ó con so motor 
y cajas, mesas, chivaletes etc. Informes en el 
Cerro 743, Habana; 6 Independencia 59, Ma-
tanzas. 612S 4-23 
B A R B E R Í A 
se vende por desgracia de familia. Entradas al 
mes270f, gastos 140, se dará a plazos y a prue-
ba. Obrapla 85, tapicería . 6129 8-23 
P E R A L 
sin rival m á q u i n a de coser. De venta O-Rei-
lly 112 y 114. J o s é Mí Vidal y Cp. 
C10S2 4-21 
B A R B E R I A 
Se vende una, situada en punto céntr ico do 
la Habana. Informes vidriera del Café Lijeros, 
Monte y Cienfuegos. 6036 4-20 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor, dos magníf icas 
casas situadas en la calle de Lealtad entre S a -
lud v Reina: dará informes Manuel Rabasa, 
Aguiar 92, altos, de 1 á 4. 6040 4-20 
Gangra. E n $1.000 oro español 
se vende la bonita v nueva casa calle de Con-
desa n. 26. Está libre de todo gravamen: su 
dueño Neptuno 101)4 6023 8-20 
B U E N N E G O C i O . 
E n el cercano pueblo del R incón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Cate, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va a San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarri l del Oeste y del 
de Villanuer-i—Dirigirse á su dueño Real n. 1 3 
Rincón. No*.* trata sino directamente. 
C - 9 4 4 Jn3 
Se vende casi regalada con todos sus enseres 
Informa Carneado en su bazar E l Mundo, G a -
liano y Animas. 6037 8-20 
¡ S E V E N D E E N PROPORCION 
I y se alquila casa San Lázaro 55 esquina á Ge-
j nios é Industria, de moderna coustrucción con 
I nueve puertas, a tres calles y dos babitaciones 
al fondo; tecbos losa por tabla, pisos de mosai-
j co. A dos cuadras de la Punta y Prado frente 
: al Malecón. Construida expresamente para 
i establecimiento. Libre de gravámenes . Pue-
; de verse ds 11 á 2 tarde. Trato directo. Su 
j dueño San Juan de Dios núm. 1, de 1 á 5 tarde. 
SE VENDÉT B A R A T A 
I la más fresca y vistosa casa alta de moderna 
construcción, Genios núm. 34, con catorce hue-
cos ó luces y balcón córvido á San Lázaro. I n -
dustria y Genios, dos cuadras de la Punta y del 
Prado y frente al Malecón, que domina en toda 
su extens ión. Zaguán, esp léndido recibidor, 
gran sala, hermoso comedor con balcón y vista 
al mar, siete cuartos, espaciosa cocinaj cuarto 
de baño, lavadero, dos inodoros, tecoos loza 
por tabla, pisos de mosaico, instalación sanita-
ria, perfectas persianas, buenas mamparas, 
&., &. Libre de gravámenes . Puede verse de 
l l á 2 d e la tarde. Trato directo. Su dueño 
San Juan de Dios núm. 1, de 1 á 5 de la tarde. 
SE V E N D E E N P R 0 P 0 R C 1 0 N 
la fresca y elegante casa de moderna construc-
ción San Lñzaro 51 y 53 á dos cuadras de la 
Punta y del Prado; de dos ventanas, buena sa-
la, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, co-
cina, cuarto de baño é inodoro, techos loza por 
tabla, pisos de mosaico, instalación sanitaria á 
la moderna, buenas mamparas y persianas. 
Libre de gravámenes . Trato directo. Su due-
ño San Juan de Dios núm. 1, de 1 ú 5 de la tar-
de. 
SE V E N D E N B A R A T A S 
ose toman .^23-000 en 1J hipoteca 
tres casas de dos pisos, construcción moderna, 
hay independientes unas de otras, pero sucep-
tibles de convertirlas si se quiere en un solo 
hermosís imo edificio con muy poco costo, en 
la calzada de San Lázaro esquina á Industria 
y Genis, ó sea á dos cuadras de ¡a Punta y Pra-
do y frente al Malecón que domina en toda su 
ostensión. Diez cuartos, dos grandes salas, "Una 
baja con dos ventanas á San Lázaro y otra alta 
mucho mayor, haciendo esquina con San Lá-
zaro é Industria: extenso comedor con vista al 
mar, espléndido recibidor, gran salón bajo con 
nuevo puertas á tres calles á propósito para 
cualquier establecimiento, dos cuartos de ba-
ños, dos buenas cocinas, una en bajo y otra en 
alto, con su correspondiente acenso, gran lava-
dero, todos los pisos de preciosos mosaicos y 
los techos loza por tabla, instalación sanitaria 
á la moderna, persianas, buenas mamparas, 
servicio de agua en las habitaciones. Libres de 
todo gravamen. Se venden juntas ó separados. 
Trato directo. Pueden verse de 11 á *2 de la 
tarde. También se tomaría en U hipoteca 
$23.000. E l dueño en San de Dios núm. 1, de 
1 á 5 de la tardo. 
6002 i 6-19 
C A L V A R I O 
"nOS CASAS se venden una en Revillagigedo, 
•^gana §26-50, otra en Gloria, gana $-17 pesos 
oro, están con arreglo á lo que exijela Sanidad 
sin intervención do corredor, informes Amar-
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á 8 a. m. 
de 2 á 5 a. m. 5974 16-19 
Finca Aguacate se venden vacas próxima.. . 
recentínas cnoilas y extranjeras, acümatad J 
Se venden tamoien 3 yeguas de monU y c m S 
jos de gran tamaño , precios módicos . ^ 
6121 10-g 
S E V E N D E N 
dos cenados, m acho y hembra preñada, j6venP. 
ymansos E n Malqm 149 se pueden v e r á toda! 
horas. Se venden juntos ó separados M 
4-20 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1072 iq TN 
MECEDORES GRANDES Y CRIOOS 
Se venden vanos pares á precios de ean^a. 
Muralla 88, altos, entrada por Cristo b 
6109 15-23 
la mejor máquina de coser, O-Reillv l l ' ' v n* 
José M; Vidal y Cp. C1083 í J l 
E s c r i t o r i o s F'1?,,^a^eáhi?rro ^ pñ^bü 
de ruego, máquinas de escri-
bir "Smith Premier," escaparates, mesas $1, 
Has. etc. se venden muy baratas por ausentársa 
su dueño. Empedrado 30. 0035 4.20 
M U E B L E S 
Por aurentarse una íani i l iaamericnna vond« 
todos sus muebles que están en muy buen esta 
do y á precio en proporción. Empedrado 30 
6034 ^.OQ * 
Para personas de gnsto que tengan 
por iniciales ele sus nombres las 
letras A. R. ó 11. A. 
n ^ V L n ? e soberbio juego de café do plata 
Cnstoff traído ae París para un regalo y que 
allí, con el cifrado costó dos onzas oro, no ha-
biendo llegado á usarse. Se da en tres cent e-
nes; es una prenda muy bonita y elegante, pro-
pia para mesa de gran tono y el que en ella la 
exhiba se acreditará de persona de buen gusto 
Se venden dos salvillas de plato de cristal cua-
jado y pie de plata. A G U A C A T E 4S. 
59S3 6-19 
B y r o s a p l a z o s 
Se alquilan pianos, S A N R A F A E L n. 14. 
5958 8-18 
Por tener que dedicarse á otros negocios, se 
venden .y en buenas condiciones, todas las exis-
tencias de la acreditada casa de Modas E L MO-
D E L O , Obispo, 13?. T a m b i é n se traspasa el lo-
cal con todos sus enseres y armatostes. 
5992 4-19 
C E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L P O C I T O 
^ n ú m e r o 25, al pie de Carlos I I I , con sala, co-
medor y 3 cuartos, agua y cuarto de baño, l i -
bre de gravamen. Informan calle de Grvasio 
n. 46. 5990 4-19 
S E V E N D E 
una farmacia con todo lo necesario y regular 
surtido; puede trasladarse á cualquier punto y 
se dá muy barata. Informan en Angeles 21. 
5984 4-19 
U O R tener que marcharse á España su dueño, 
^ se vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas, un magníf ico toro de buena raza, tres ca -
ballos, con veinte pesos de despacho á domi-
cilio, situada en un establo en la calle C , es-
quina 15, Vedado, donde informan á todas 
horas. 5946 10-tS 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas situadas en Blanco 8 y 10. E n 
las mismas dará razón la dueña. 
5829 15-14 
una casa en la calle de San Nicolás en ?3.0O0; en 
Campanario cuatro casas en 51.000; otra en J e -
sús Maria do esquina en ifS.OOO. Tacón 2, bajos 
de 12 á 3. .1. M. V. 5731 10 12 
O E A D M I T E N proposiciones por las existen-
^cias y armatostes, se cede el local v también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
mero 113, a lmacén de Sedería. 
C 1031 00m-10 
S E V E N D E 
E n el mejor punto del Vedado, 2 solares on 
muy buenas condiciones, calle 19 en la Loma; 
iiiformaran 011 la calle de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accesoria fronte al n ú m e -
ro 120 de Escobar. 5580 15-9 
oe m m m 
S E VICNDBN 
un faetón francés de uso. con magn ígeas barras 
y un tilbury. Lampari l la 21, do 8 a 12. 
6115 4-23 
S e v e n d e 
un coche milord, con r.uncho de goma—que no 
ha rodado despuós do ser vestido y pintado. Se 
dá en proporción Teniente Rey 62. 6114 4-23 
Un elegante faetón de vuelta entera 
un caballo alazán de ocho cuartas maestro de 
tiro y muy manso, una limonera francesa fla-
mante, se vende todo muy barato en Aguila 
nóm. 72. 6039 4-20 
S E V E N D E 
nn milord con zunchos do goma, con tres caba-
llos y demás enseres. Puede verse en A ncba 
del Norte 273 de 0 ^ 9 de la mañana. 
5975 5-19 
peninsular de 13 años para el comercio, de '• 
10 y de 4 á 5. 5995 
C A R R U A J E S 
E X V E N T A O C A M B I O . 
E l que deséo comprar carruajes, de-
be venir ;i ésta casa, donde encontra-
rá 1111 surtido completo. 
Hay Duquesas, MLilords, Vís-a-vís, 
Coupés, Faetones, Faniiliarcs, Tilbu-
rís, »)ardineras, Cahrioiets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
á.-irr 8-19 
CJE V E N D E un magníf ico milord francés, 
^acabado de remontar y soda en un precio 
muy módico y un tilbury de concha delante, 
con asiento tracero, forma jardinera, bajito, 
propio para cualquier persona que quiera una 
cosa cómoda. Informan San Rafael 150 á todas 
horas. 5910 8-17 
Gang-a. 
Por tener que ausentarse su dueño , se vende 
una duquesa en perfecto estado con 3 caballos 
6 con uno 6 dos. Concordia 1S2, establo E l Cen-
tral . 5901 8-17 
S E V E X D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vls, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y do los mejores fabri-
cantes. Pueden verso á todas hora». Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5249 26-2 j n 
DE ANIMALES 
S e v e n d e 
una yunta de bueyes criollos dc_4 años, los me-
jores que se conocen on el Partido de Bataba-
nó, el que desee comprarlos puede dirigirse 
Factor ía 33, para tratar con su d u e ñ o . 
6103 4-23 
S o v o n d . © 
una yegua de m é r i t o , sana y maestra de coche 
prop'ia para una persona de gusto. San Miguel 
núm. 113. 6 0 9 3 4 - 2 3 
Se alquilan de los fabricantes Pieyel, Boisso-
lot, Estela, Chassaigne, Gaveau y otros fabri-
cantes á precios muy e c o n ó m i c o s . Bernaza 18, 
5994 S-19 
ds col M É F P W , 
se venden muy baratos, al contado y á plazos, 
San Rafael 14. 58S1 &-16 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E b L E S , M U E B L E S . 
E n la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos loa muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Moplé gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningfm compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante tatisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
6S95 13-16 
Los m m i p i l m i é 
SON LOS R I C H A R D S 
San Rafael 14. 
vende Salas. 
8-16 
el mejor fabricante de los Estados Unidos, loa 
vande Salas, San Rafael 14. 5$83 8-16 
Se vende uno del fabncante B^isSéTot muy 
barato por no necesitarlo su dueño. A costa 101 
5o96 15-9 
P*ealisa n n g r a n su r t ido 
de ropas do. todas cb¿s&», niViebícs, A<J 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero eoldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
F t e á e c a m i r á S , 4 , 5 y S I O 
E n ropa para la es tac ión hay completo su n i -
do de filases de holanda y dril quo se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras , barata y buena, L A 
ZIL1A, Suárcz 45. 5899 13-9 Jn 
PIANO DS COLA 
se vende uno del fabricante 1IERZ. en mvf 
buen estado. Obrapía 52. 5597 15.!nfl _ 
1ÜEBLSS. JOYAS Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, 13ta-
paras de cristal, reloiea, juegos de sala, come-
dor y cuarto v todo lo concernionle al jiro a9 
Prés tamos y Mueblería que realizamos al co^ 
to para desocupar el loca!, porque tenemos que 
hacer reformas. L A P E R L A , Animas SI. 1 o* 
léfono 1405. Hay agencia de mudadas v 80 v» 
al campo. 5473 2Sjnfi 
A/ íAQUINA para cortar papel (guillotina), se 
•^vende una sistema francés, fabricante 
"Shermite" tiene escuadra y dos cuchillas, una 
de repuesto, su cs tenc ión de corte de 48 cen-
t ímetros , Estrel la 110, Habana. 
0087 S ^ L — 
I V i o f m o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua d é l o s pozos y elevarla á cualquier albu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 00 
Habana. C. 928 alt Myjg -
LA MAS SOLIDA 
L A MÁS 12 A K A T A 
NEW HOME. 
M A Q t IN A H E ÓOSEB. 
J o s é M! Vidal y Cp.—O-Kei l ly í 13 
y 114. C-1084: 4-31 
T A B A C O KN R A M A Y E X 
M A T U L E S 
Se rende una p e q u e ñ a partida. Informef, 
Teniente Rey 59, altos. _5971___4JIL— 
BAÑOS R E S E R V A D O S D B C A R N E A D O . Vedado.—Tengo varias horaf á ?4-25 por me» 
y pueden bañarse hasta 12 personas. Iníoruian 
en " E l Mundo", Galiano y Animas. 
5094 26-My2S 
[ M i 
p a n ga que soportar gran calor; protejo las Daaa®* 
ras do los estragos de toda clase de insecto^ y 
de la intemperie, «o conserva blon en el ¡Jjg" 
de man es suave á la brocha y seca p n w w r 
mente. „ , _ 
E n uso en la fundición de E . P.lch. P \ V I T 
cervecería de Palatino, carenero de Botn»1!11 «S* 
De venta en las ferreterías de M. Domínsuo» 
y Cí, A . Prieto y Cí, F . Arriba, " L u z " &-
« 9 8 2 It. - 1 -
Impreala y EstcrwCipi* del NUJIO DF. LA VÁ^Sh, 
KSPCDNO Y ZCLDETA. 
